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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Αφορμή για την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας στάθηκε η διαπίστωση της 
αποσπασματικής και ανεπαρκούς δράσης απέναντι στο καθολικό περιβαλλοντικό πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει η εκτεταμένη πολεοδομική ενότητα της Δ. Αθήνας. Αντικείμενο της 
μεταπτυχιακής εργασίας είναι η πολεοδομική περιβαλλοντική αναγνώριση και εξέλιξη του 
δήμου Ιλίου. Η συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκε κατά κύριο λόγο γιατί αποτελεί ένα 
σημαντικό τμήμα του επιβαρημένου Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Πρωτεύουσας  άρα η 
οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από τη Δ. Αθήνα το αφορά άμεσα ή έμμεσα. Δευτερευόντως, 
λόγω της αισθητής έλλειψης πολεοδομικών και περιβαλλοντικών μελετών που να την 
προσδιορίζουν και να παρεμβαίνουν σε αυτήν αντιμετωπίζοντάς την ως ενότητα. 
 
Οι στόχοι αυτής της εργασίας είναι κυρίως 
 
 Παρουσίαση βασικών χαρακτηριστικών του δήμου Ιλίου αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής  ( Δ. Αθήνα) στην οποία ανήκει 
 
 Καταγραφή και παρουσίαση της υφιστάμενης πολεοδομικής κατάστασης του δήμου 
Ιλίου και παράλληλος σχολιασμός της. 
 
 Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και καταγραφή κάποιων σημαντικών 
αξόνων προτεραιότητας αλλά και βασικών έργων υποδομής για την πολεοδομική και 
περιβαλλοντική ανάπτυξη του δήμου  
 
 Παρουσίαση κάποιων προτάσεων - σχεδιαστικών παρεμβάσεων με έμφαση στο 
κυκλοφοριακό δίκτυο και το περιβάλλον 
 
Η επιλογή του δήμου Ιλίου δεν έγινε τυχαία. Σε αυτό συνέβαλλαν ο κεντρικός του ρόλος, η 
μεγάλη του έκταση, ο μεγάλος πληθυσμός του, η κοινωνικοοικονομική του σύσταση, οι 
ιδιαίτερες περιβαλλοντικές του δυνατότητες, τα οποία στοιχεία περιγράφουν έναν δήμο 
πρότυπο για την Δυτική Αθήνα.   
 
Η τοπική αναβάθμιση του δήμου Ιλίου, συμβάλλει στην αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της  
Δυτικής Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, η προσπάθεια καταπολέμησης – λύσης των 
πολεοδομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων του δήμου συναινεί στο καλό της 
ευρύτερης περιοχής αλληλεπιδρώντας και συνεργώντας καταλυτικά μεταξύ των όμορων 
δήμων. 
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ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη επισκόπηση στη Δ. Αθήνα. Οριοθετείται σε σχέση με 
το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Πρωτεύουσας βάσει των φυσικών, τεχνιτών και διοικητικών 
ορίων και δίνονται βασικές πληροφορίες για τους δήμους που την αποτελούν. Για την 
καλύτερη εκτίμηση της θέσης στην οποία βρίσκεται η περιοχή του Ιλίου, κρίθηκε απαραίτητο 
να γίνει μια μικρή αναφορά στους όμορους δήμους και να αναφερθούν ορισμένα βασικά 
χαρακτηριστικά τους όπως τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, η έκταση, στοιχεία δόμησης, 
αριθμός κατοίκων κ.α. Όλα αυτά βοηθούν στο να γίνει πιο εύκολη και η πολεοδομική 
αναγνώριση της περιοχής που εξετάζουμε. 
 
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η παρούσα εργασία έχει ως σημείο αναφοράς την περιοχή 
του δήμου Ιλίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο λοιπόν, αναφέρονται αναλυτικά κάποια στοιχεία που 
περιγράφουν τον δήμο όπως ιστορικά, δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά, πολεοδομικά 
περιβαλλοντικά. Όλα αυτά είναι κάποια ενδεικτικά στοιχεία τα οποία βοηθούν στην 
αποτύπωση – περιγραφή της περιοχής και καθιστούν πιο εύκολη την έρευνα για την 
παρούσα εργασία. 
 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα πολεοδομικά χαρακτηριστικά του δήμου Ιλίου σύμφωνα με το 
Γ.Π.Σ. Ν.Λιοσίων/1991 σε αντιστοιχία με την υφιστάμενη κατάσταση του δήμου σήμερα, 
(2009) και ταυτόχρονα στις χρήσεις γης, τις βασικές λειτουργίες, τα κυκλοφοριακά δίκτυα και 
τα περιβαλλοντικά στοιχεία αυτού. Προκειμένου να καταγραφούν, κατανοηθούν και 
αξιολογηθούν τα παραπάνω στοιχεία, δημιουργήθηκαν κατάλληλοι πίνακες, διαγράμματα και 
χάρτες όπως χρήσεων γης, πληθυσμιακών μεταβολών, όρων αρτιότητας και δόμησης, 
κυκλοφοριακών δικτύων κ.α. 
 
Στο τελευταίο κεφάλαιο αφού προηγήθηκε αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης με τη 
βοήθεια της μεθόδου S.W.O.T., παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις ανάπτυξης για το δήμο. 
Οι βασικοί άξονες για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι η πολεοδομική αναμόρφωση- 
επανασχεδιασμός και πιο συγκεκριμένα η αναμόρφωση κυκλοφοριακής πολιτικής και 
παράλληλα η περιβαλλοντική πολιτική – αξιοποίηση χώρων πρασίνου. Τέλος, αναφέρονται 
κάποιες γενικές παρατηρήσεις - συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την ανάλυση της 
περιοχής μελέτης, η γνώση των οποίων βοηθάει στον προσανατολισμό των προτάσεων και 
ταυτόχρονα αποτελεί έναν απαραίτητο μηχανισμό ελέγχου των προτεινόμενων 
παρεμβάσεων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο δήμος Ιλίου μέσα από πολεοδομική όσο και 
περιβαλλοντική σκοπιά. Αρχικά δίνεται μια γενικότερη εικόνα της Δυτικής Αθήνας στην οποία 
υπάγεται και ο προς μελέτη δήμος. Έτσι, αναφέρονται κάποια ιστορικά, δημογραφικά 
κοινωνικοοικονομικά, πολεοδομικά βασικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 
Για να κατανοήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια την υφιστάμενη κατάσταση , τα προβλήματα 
αλλά και τις προοπτικές εξέλιξης του δήμου Ιλίου, παρουσιάζονται και κάποια αντίστοιχα με 
τα παραπάνω στοιχεία, για τους όμορους δήμους δηλαδή τους Αγίους Αναργύρους, το 
Καματερό, το Περιστέρι και την Πετρούπολη. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά ο δήμος 
Ιλίου. Αναφέρονται πλήθος στοιχείων που σκιαγραφούν την περιοχή όπως ιστορικά, 
δημογραφικά, οικονομικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά, χρήσεις γης, κυκλοφοριακά 
δίκτυα, ρυπογόνες πηγές. Την ανάλυση αυτή της υφιστάμενης κατάστασης στο δήμο, 
διαδέχθηκε η αξιολόγηση αυτής με την βοήθεια της μεθόδου S.W.O.T όπου μας βοήθησε να 
αναγνωρίσουμε αφενός μεν σημαντικά πλεονεκτήματα που συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
δήμου, αφετέρου δε κάποια βασικά προβλήματα που εμφανίζονται σε αυτόν. Κατά συνέπεια, 
επιχειρείται η ανάδειξη των δυνατών και αδύνατων σημείων της περιοχής, με βάση τα οποία ο 
δήμος θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες και θα αντιμετωπίζει τις απειλές. Έτσι, προσδιορίζονται οι 
στρατηγικοί στόχοι, οι άξονες προτεραιότητες αλλά και οι δράσεις που θα πρέπει να 
αναληφθούν στα πλαίσια της προτεινόμενης ανάπτυξης του δήμου. Ακόμη, στο επόμενο 
κομμάτι αυτής της εργασίας, τίθενται οι επιλεγμένοι με βάση την αξιολόγηση της υφιστάμενης 
κατάστασης, βασικοί άξονες προτεραιότητας για την ανάπτυξη του δήμου και προτείνονται 
κάποιες σχεδιαστικές προτάσεις για την επίλυση σημαντικών κυκλοφοριακών, πολεοδομικών 
και περιβαλλοντικών προβλημάτων στην περιοχή. Αναφέρονται βασικά κυκλοφοριακά και 
περιβαλλοντικά έργα που έγιναν ή και βρίσκονται υπό εξέλιξη στο δήμο Ιλίου και στο 
τελευταίο πλέον κεφάλαιο, παρουσιάζονται συγκεκριμένες σχεδιαστικές προτάσεις για την 
κυκλοφοριακή αναβάθμιση σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική ανάπτυξη του δήμου.  
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SUMMARY 
 
In this present work we present the municipality of “ilion” through urban as much as 
environmental viewpoint. Initially is given a more general picture of Western Athens in which 
the municipality is part of. Thus, are reported certain historical, demographic socio-economic, 
urban basic characteristics of the wider region of our study. In order to comprehend with 
bigger clarity the existing situation, the problems but also the prospects of development of 
municipality “ilion”, we present also some certain equivalents with the above characteristics 
for the adjacent municipalities, such as ”Agioi Anargyroi, “Kamatero”, “Peristeri” and 
“Petroupoli”. Then, we present more analytically the municipality of. “ilion”. They are reported 
crowd of elements that sketches out the region such as historical, demographic, economically 
and urban characteristics, uses of ground, circulatory networks, pollutant sources. This 
analysis of the existing situation in the municipality, succeeded the evaluation of this with the 
help of method  “S. W. O. T”, which helped us not only recognize important advantages that 
contribute in the growth of municipality, but also certain basic problems that are presented in 
this. Accordingly, is attempted the appointment the virtues and faults points of region, with 
base which the municipality will develop the occasions and will face the threats. Thus, are 
determined the strategic objectives, the axes priorities but also the action that should be 
undertaken in the frames of proposed prospect of municipality. Furthermore, in the last 
chapter of this work, we present the fundamental axes of priority for the growth of 
municipality, and we propose certain resolutions for the important circulatory, urban and 
environmental problems in the region.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 
 
 
1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 1 
 
1.1 Γενικά 1 
 
Η Δυτική Αθήνα συγκροτεί μια ενιαία χωροταξική ενότητα της Αττικής. Αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Πρωτευούσης που για λόγους τόσο 
ιστορικούς, γεωγραφικούς, οικονομικούς όσο και πολεοδομικούς έχει τις δικές του 
ιδιαιτερότητες. Περιλαμβάνει δέκα δήμους οι οποίοι συναποτελούν τον Αναπτυξιακό 
Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) : Αγ. Αναργύρων, Αγ. Βαρβάρας, Αιγάλεω, Ιλίου, 
Καματερού, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, που ανήκουν διοικητικά στη νομαρχία 
Αθηνών, το δήμο Κορυδαλλού, που ανήκει στη νομαρχία Πειραιώς και το δήμο Ζεφυρίου που 
ανήκει στη νομαρχία της Δυτικής Αττικής. (Όπως φαίνεται και στον χάρτη 16 του 
παραρτήματος, η θέση του δήμου Ιλίου στην ευρύτερη περιοχή). Έχει συνολική έκταση 7405 
Ha με 4.146,96 Ha, το 72% περίπου εντός σχεδίου πόλης, ενώ καταγράφηκαν 579.723 
κάτοικοι ως μόνιμος πληθυσμός στην απογραφή του 2001( Πίνακας 1). Η εκτός σχεδίου 
περιοχή αποτελείται από το Ποικίλο Όρος, το Όρος Αιγάλεω και το Πάρκο Πύργου 
Βασίλισσας. Περιοχές δηλαδή στις οποίες δεν είναι δυνατή ούτε επιθυμητή η επέκταση του 
σχεδίου πόλης. Άρα ουσιαστικά η Δυτική Αθήνα είναι περιοχή πολεοδομικά κορεσμένη.  
 
Η Δυτική Αθήνα καλύπτει την περιοχή από ΒΔ έως Δ του Λεκανοπεδίου και συνορεύει : 
 
 Βόρεια με τους δήμους Άνω Λιοσίων και Αχαρνών 
 
 Νότια με τους δήμους Νίκαιας, Αγ. Ι. Ρέντη και σε ένα μικρό σημείο με το δήμο του 
Ταύρου 
 
 Ανατολικά και με φυσικό όριο τον Κηφισό ποταμό με το δήμο της Αθήνας 
 
 Βορειοανατολικά  με τους δήμους της Ν. Φιλαδέλφειας και της Ν. Χαλκηδόνας 
 
 Βορειοδυτικά με το φυσικό όριο το όρος Αιγάλεω και με το δήμο Ασπροπύργου 
 
 Δυτικά βρίσκεται ο κόλπος Ελευσίνας 
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 Νοτιοδυτικά .οι δήμοι της Νίκαιας του Κερατσινίου και του Περάματος 
 
Σε όλη τη γεωγραφική ενότητα της Δυτικής Αθήνας, η κατοικία αποτελεί τη βασική χρήση, 
αφού καλύπτει μία συνεχή επιφάνεια, το σύνολο σχεδόν του αστικού ιστού. Οι χώροι όπου 
είναι εγκατεστημένες χρήσεις εμπορίου, διοίκησης, υπηρεσιών, αναψυχής, παραγωγικών 
δραστηριοτήτων είναι ουσιαστικά ενσωματωμένοι στον ιστό της κατοικίας.  
 
 
Πίνακας 1 Δυτική Αθήνα Έκταση – Πληθυσμός 2001 
 
Διοικητικό 
Διαμέρισμα 
Εντός 
Σχεδίου 
Έκτασης 
(Ha) 
Έκταση 
ΟΤ 
(Ha) 
Μόνιμος 
Πληθυσμός  
(κατ) 
Μικτή 
πυκνότητα 
(brutto) 
(Ha) 
Καθαρή 
πυκνότητα 
(netto) 
(Ha) 
Αγ. Ανάργυροι 288,66 174,41 35.072 121,5 201,1 
Αγ. Βαρβάρα 184,36 110,10 31.354 170,1 284,8 
Αιγάλεω 438,50 227,14 77.917 177,7 343,0 
Ζεφύρι 145,38 67,61 9.130 62,8 135,0 
Ίλιον 663,01 416,92 85.572 129,1 205,2 
Καματερό 505,00 231,83 23.172 45,9 100,0 
Κορυδαλλός 315,68 203,60 70.710 224,0 347,3 
Περιστέρι 959,37 591,83 146.743 153,0 247,9 
Πετρούπολη 268,28 189,00 51.559 192,2 272,8 
Χαϊδάρι 378,72 220,51 48.494 128,0 219,9 
Δ. Αθήνα 4.146,96 2.432,95 579.723 139,8 238,3 
 
Πηγή: ΑΣΔΑ, 2001 
 
 
Η κατοικία, καθορίστηκε ιστορικά, ως προς την χωροθέτησή της στη Δυτική Αθήνα, από την 
παραγωγική δραστηριότητα της βιομηχανίας-βιοτεχνίας και των λατομείων. Αργότερα με την 
επέκταση του σχεδίου πόλης, η περιοχή ξεκινώντας από τους υπάρχοντες οικιστικούς 
πυρήνες, θα παρέχει φτηνή γη, που θα καταπατηθεί και θα οικοπεδοποιηθεί χωρίς κανέναν 
προγραμματισμό, με αποτέλεσμα την ανυπαρξία ελεύθερων χώρων μέσα στον αστικό ιστό 
και την γειτνίαση των ασύμβατων χρήσεων με την αυθαίρετη δόμηση. Η παντελής έλλειψη 
εφαρμογής περιοριστικών νομοθετικών μέτρων έδωσε κίνητρα στην κερδοσκοπία και την 
ασυδοσία με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ήδη υποβαθμισμένης περιοχής.  
 
Η περιοχή αυθαιρέτων αποτελεί μια πυκνοδομημένη περιοχή με βασικά χαρακτηριστικά τη 
μέτρια σε ποιότητα κτιρίων, την έλλειψη ελεύθερων χώρων, το ανεπαρκές και κακής 
ποιότητας οδικό δίκτυο και την έλλειψη χώρων ικανών να φιλοξενήσουν τις ανάγκες 
κοινωνικής υποδομής, λειτουργιών και δραστηριοτήτων. Από την ανάλυση όλων των 
στοιχείων και τη συγκριτική προσέγγιση των όρων δόμησης και πυκνοτήτων, διαπιστώνεται 
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ότι οι κατά περιόδους εντάξεις οδήγησαν στην έλλειψη σχεδιασμού όσον αφορά την οικιστική 
ανάπτυξη της γεωγραφικής ενότητας.  
 
Κυρίαρχη χρήση της περιοχής όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι η κατοικία. Οι 
υπόλοιπες χρήσεις τις περιοχής είναι διάσπαρτες στον αστικό ιστό και δεν στοιχειοθετούν 
οργανωμένη ζώνη. Τα υφιστάμενα κέντρα των δήμων καλύπτουν τοπικές και εν μέρει 
υπερτοπικές ανάγκες και είναι χωροθετημένα γραμμικά κατά μήκος κεντρικών ή 
δευτερευόντων αξόνων. Η εξάρτηση τους από τα κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά σε όλα 
τα επίπεδα εξυπηρετήσεων, κοινωνικού εξοπλισμού και τριτογενών δραστηριοτήτων είναι 
δεδομένη.  
 
Η Δυτική Αθήνα ως τμήμα της περιφέρειας της πρωτεύουσας υφίστατο πάντα τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα της Αθήνας και μάλιστα με μεγαλύτερη φόρτιση. Υπήρξε τα 
τελευταία 50 χρόνια, τόπος άναρχης συγκέντρωσης ρυπογόνων και οχλουσών 
δραστηριοτήτων (κύρια βιομηχανικών μονάδων και μικρότερων μονάδων κλάδων της 
μεταποίησης) και σε γειτνίαση με περιοχές όμοια επιβαρημένες όπως η Ελευσίνα, ο 
Ασπρόπυργος, ο Πειραιάς, η Δραπετσώνα και το Κερατσίνι. Η απουσία οποιουδήποτε μέτρου 
για την ορθολογική χωροθέτηση των δραστηριοτήτων, συνοδεύτηκε με την αντίστοιχη 
απουσία ελέγχων για τον περιορισμό της περιβαλλοντικής όχλησης (αέριων εκπομπών, 
αποβλήτων, ηχορύπανσης κλπ).  
 
Παράλληλα, οι ελλείψεις σε κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές υποδομές, η αύξηση του 
κυκλοφοριακού φόρτου, η συγκέντρωση ολοένα και περισσότερου πληθυσμού, η έλλειψη 
χώρων πρασίνου, η αποψίλωση- ερημοποίηση του όρους Αιγάλεω, η συσσώρευση μη 
επιθυμητών και περιβαλλοντικά οχλουσών χρήσεων στην ευρύτερη περιοχή (χωματερή 
Σχιστού και στη συνέχεια Άνω Λιοσίων, Σταθμός Μεταφόρτωσης απορριμμάτων) 
δημιούργησαν σταδιακά μια εικόνα περιβαλλοντικής υποβάθμισης που συμπληρώθηκε από 
το άμορφο οικιστικό περιβάλλον, με τις χαμηλής ποιότητας κατασκευές και την καθυστέρηση 
στην κάλυψη των αναγκών σε βασικές υποδομές (απορρίμματα, λύματα, αντιπλημμυρικά 
έργα). Αποτέλεσμα των παραπάνω υπήρξε όχι μόνο η αισθητική υποβάθμιση, αλλά 
παράλληλα και η ρύπανση της ατμόσφαιρας, των εδαφών, των υπογείων και επιφανειακών 
υδάτων.  
 
Οι δήμοι της Δυτικής Αθήνας δείχνουν να είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα οικιστικό 
περιβάλλον που ασφυκτιά από τη συσσώρευση προβλημάτων όπως:  
 
 Ο δυσμενής τρόπος παραγωγής του δομημένου περιβάλλοντος από τους 
θεσμοθετημένους όρους δόμησης  
 
 Η έλλειψη λειτουργικής και κοινωνικής συνοχής  
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 Η μίξη χρήσεων γης, συχνά αλληλοσυγκρουόμενων μεταξύ τους 
 
 Η έλλειψη κοινωνικού εξοπλισμού και υποδομών επιπέδου πόλης  
 
 Η μεγάλη κατάτμηση της ιδιωτικής γης  
 
 Η κακή διάπλαση του οικιστικού ιστού  
 
 Η διάσπαση του οικιστικού ιστού από μεγάλους συγκοινωνιακούς άξονες 
 
 Η κυκλοφοριακή δυσλειτουργία 
 
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από το υπόλοιπο Πολεοδομικό 
Συγκρότημα Πρωτεύουσας επιγραμματικά είναι:  
 
• Αποτελεί εκτεταμένη και ενιαία γεωγραφική ενότητα δέκα όμορων δήμων με 
ευδιάκριτα πολεοδομικά, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, 
αξιολογούμενα με αρνητικό ειδικό βάρος, με διαχρονικές τάσεις υποβάθμισης. 
 
• Αναγνωρίζεται ως η περιοχή που κατεξοχήν απαιτείται η άμεση αποκατάσταση του 
αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος. Χαρακτηρίζεται ως Πανευρωπαϊκό αρνητικό 
πολεοδομικό πρότυπο, την ίδια στιγμή που αποτελεί πεδίο δράσης, όπου η 
πολεοδομική παρέμβαση καλείται να κερδίσει το στοίχημα αειφορίας και της 
βιωσιμότητας. 
 
• Η γενικευμένη οικονομική κρίση, στην οποία συντέλεσε αποφασιστικά η 
αποβιομηχάνιση. Μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες προσέδιδαν στην 
περιοχή το βιομηχανικό χαρακτήρα, είτε έκλεισαν είτε μεταφέρθηκαν αλλού εντός ή 
εκτός Ελλάδας. Σήμερα η Δ. Αθήνα αναζητά ταυτότητα, κατεύθυνση και ρόλο στα νέα 
δεδομένα του 21 ου αιώνα. 
 
Η Δυτική Αθήνα για χρόνια βρίσκεται στο περιθώριο του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας. 
Αρχικά αποτέλεσε τόπο χωροθέτησης όλων εκείνων των χρήσεων γης που ήταν ενοχλητικές 
μεν αναγκαίες δε για την ανάπτυξη του συνόλου της πρωτεύουσας . Στα επόμενα στάδια, 
όταν οι βαριές χρήσεις εμπόδιζαν την οικιστική επέκταση, άρχισε η σταδιακή απομάκρυνσή 
τους.  
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1.2 Ιστορική Εξέλιξη Δυτικής Αθήνας 1 
 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο πληθυσμός της Δυτικής Αθήνας αγγίζει τους 600.000 κατοίκους. Ο 
πληθυσμός αυτός αντιστοιχεί ουσιαστικά στο 15% του συνολικού πληθυσμού του 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Πρωτευούσης (ΠΣΠ) και στο 5% του πληθυσμού της χώρας. 
Μέχρι το 1920 η περιοχή διατηρούσε αγροτικό χαρακτήρα, ενώ ήταν ταυτόχρονα 
αραιοκατοικημένη. Οι γοργοί ρυθμοί ανάπτυξης του πληθυσμού στην περιοχή, οφείλονται 
στην εισροή ξένων προς την περιοχή πληθυσμιακών ρευμάτων.   
 
Συγκεκριμένα, τα ρεύματα αυτά ήταν αποτέλεσμα τριών ιστορικών γεγονότων: 
 
1. Το πρώτο κύμα σχετίζεται με τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 και την 
εγκατάσταση προσφύγων κατά κύριο λόγο στην περιοχή του Περιστερίου, του Ιλίου, 
του Αιγάλεω και του Χαϊδαρίου. 
 
2. Το δεύτερο κύμα συμπίπτει χρονικά με τη μεταπολεμική περίοδο και το φαινόμενο 
εσωτερικής μετανάστευσης, το οποίο διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο μέχρι τα τέλη 
της δεκαετίας του ’70. 
 
3. Τέλος, το πλέον πρόσφατο κύμα σχετίζεται με την διάλυση της ΕΣΣΔ στις αρχές της 
δεκαετίας του ’90 και την έξοδο παλιννοστούντων ομογενών. Η κατάρρευση του 
ονομαζόμενου ανατολικού μπλοκ οδήγησε σε μεγάλης κλίμακας μεταναστευτικά 
κύματα προς την Ελλάδα τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα την είσοδο στη χώρα 
οικονομικών μεταναστών. Παράλληλα, το νέο για την εποχή παγκόσμιο οικονομικό 
status είχε σαν αποτέλεσμα την προσέλκυση μεταναστών τόσο από την Ασία όσο και 
από την Αφρική.  
 
Από τη δεκαετία του ’90 και έπειτα, το σκηνικό έχει αλλάξει με την ανασύσταση του 
πληθυσμού να ρέει σαν αποτέλεσμα της γενικότερης κοινωνικής κινητικότητας. Συγκεκριμένα, 
τις δύο τελευταίες δεκαετίες διακρίνεται η μετακίνηση των εύρωστων κοινωνικά στρωμάτων 
σε καλύτερες περιοχές, ενώ η Δυτική Αττική απορροφά τα φτωχά λαϊκά στρώματα και τους 
οικονομικούς μετανάστες, αποδεικνύοντας το μεγάλο βαθμό ικανότητας στην απορρόφηση 
και ένταξη των νέων κατοίκων της.  
 
Με τη θέσπιση και εφαρμογή του Π. Δ.  84/84 που απαγορεύει τη βιομηχανική ανάπτυξη της 
περιοχής της πρωτεύουσας, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης, η περιοχή οδηγείται σε ένα 
αναπτυξιακό κενό. Αυτό συνέβη γιατί η απομάκρυνση της μεταποίησης δεδομένου της 
έλλειψης ενδιαφέροντος από το κρατικό μηχανισμό, και ταυτόχρονα έλλειψη αποκατάστασης  
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από άλλη οικονομική δραστηριότητα, είχε σαν αποτέλεσμα τις αρνητικές συνέπειες λόγω της 
αυτορρύθμισης της οικονομικής δραστηριότητας.  
 
Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της Δυτικής Αττικής διαδραματίζουν τόσο οι φυσικοί όσο και οι 
τεχνητοί φραγμοί της, οι οποίοι την οριοθετούν και ταυτόχρονα την απομονώνουν από τους 
φυσικούς της γείτονες: 
 
• Όρος Αιγάλεω: διαχωρίζει την Δυτική Αθήνα από τη Δυτική Αττική 
 
• Κηφισός ποταμός: συντελεί στο διαχωρισμό της Δυτικής Αθήνας από το 
μητροπολιτικό κέντρο της πρωτεύουσας 
 
• Εθνική Οδός: συντελεί στη διχοτόμηση του Αιγάλεω από την περιοχή της Αγ. 
Βαρβάρας και του Κορυδαλλού και τμήματος του Χαϊδαρίου από την υπόλοιπη Αττική 
 
• Λεωφόρος Πέτρου Ράλλη: Αποκόπτει τμήμα του Κορυδαλλού 
 
• Σιδηροδρομική γραμμή: συντελεί στη διχοτόμηση των Αγίων Αναργύρων 
 
• Λεωφόρος Θηβών: αποτελεί ιδιαίτερο τεχνητό φραγμό με σημαντική υπερτοπική 
κίνηση καθότι είναι ο μοναδικός άξονας εγκάρσιας και εσωτερικής σύνδεσης των 
δήμων 
 
Η Δυτική Αθήνα έχει ανάγκη ριζικών αλλαγών στην αναπτυξιακή λογική τόσο σε κυβερνητικό 
επίπεδο αποφάσεων,  όσο και σε επίπεδο τοπικών αυτοδιοικήσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί η 
μέχρι τώρα ανάπτυξή της δείχνει ότι όσα μέτρα έχουν αποφασισθεί, στο βαθμό που 
υλοποιήθηκαν, δεν έχουν οδηγήσει την περιοχή στην αύξηση των ποσοτικών και ποιοτικών 
δεικτών, στο βαθμό που απαιτείται για να πλησιάσει το επίπεδο ζωής που θεωρείται αναγκαίο 
την εποχή που διανύουμε.  
 
 
1.3  Δημογραφικά Στοιχεία Δυτικής Αθήνας 1 
 
Μεταξύ 1961 και 1991 σύμφωνα με τα στοιχεία του Α.Σ.Δ.Α., ο πληθυσμός των 9 δήμων 
αυξήθηκε κατά μεγάλο ποσοστό που φθάνει το 101,4%, πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο 
είχε σημειωθεί στην Περιφέρεια Πρωτευούσης (67%). (Όπως φαίνεται στους χάρτες 1,2,3 του 
παραρτήματος , πληθυσμιακή μεταβολή Δυτικής Αθήνας περιόδου 1971-2001). Καθ όλη την 
χρονική αυτή περίοδο, η αύξηση συνεχιζόταν όχι όμως με τον ίδιο ρυθμό. Ο ρυθμός της 
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παρουσίαζε φθίνοντα αύξηση κάτι το οποίο μεταφράστηκε σε αριθμούς κατά τη τελευταία 
δεκαετία, όπου ο πληθυσμός της Δυτικής Αθήνας παρουσίασε αύξηση  μόλις 6%.  
 
Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η φθίνουσα αυτή αύξηση είναι κυρίως οι συνθήκες εργασίες 
που επικρατούσαν και η διαχρονική δυσμενής εξέλιξη των συνθηκών διαβίωσης και 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Βέβαια, η μεταναστευτική κίνηση στην οποία 
αναφερθήκαμε σε προηγούμενη ενότητα, συνέβαλε στην όποια αξιοσημείωτη αύξηση του 
πληθυσμού.  
 
Σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα 2 γίνεται φανερό ότι την 
περίοδο 1991-2001 η πλειοψηφία των δήμων παρουσίασε θετική μεταβολή με εξαίρεση τους 
δήμους Χαϊδαρίου, Αιγάλεω και Ζεφυρίου που παρουσίασαν αρνητική μεταβολή, με ποσοστά 
-2,45%, -5,75% και -1,39% αντίστοιχα. Από τους υπόλοιπους δήμους, εκείνοι οι οποίοι 
παρουσίασαν τη σημαντικότερη αύξηση είναι αυτοί της Πετρούπολης με 26,25%  και του 
Καματερού με 27,71%. (Όπως παρουσιάζεται και στον χάρτη 3 του παραρτήματος, 
πληθυσμιακή μεταβολή Δ. Αθήνας 1991-2001). Η αύξηση των δύο συγκεκριμένων δήμων 
αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο της δυναμικής ανάπτυξης των περιφερειακών δήμων σε 
αντιδιαστολή με την στασιμότητα ή μικρή αύξηση των κεντρικών δήμων που γειτνιάζουν με 
τον δήμο Αθηναίων. Οι υπόλοιποι δήμοι παρουσιάζουν σχετικά μικρότερη αύξηση του 
πληθυσμιακού μεγέθους, που σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά τον μέσο όρο αύξησης της 
ευρύτερης περιφέρειας πρωτευούσης. Τα σχετικά υψηλά ποσοστά αύξησης που εντοπίζονται 
στους δήμους Αγίας Βαρβάρας και Αγίων Αναργύρων, εκτιμάται ότι σε μεγάλο ποσοστό 
οφείλονται στην εγκατάσταση οικονομικών μεταναστών.  
  
Πίνακας 2. Εξέλιξη του Πραγματικού Πληθυσμού Περιοχής Δυτικής Αθήνας ανά Δήμο 
1991-2001 
ΔΗΜΟΙ 1991 2001 Διαφορά Διαφορά % 
Αγία Βαρβάρα 28.706 30.562 1.856 6,5 
Άγιοι Ανάργυροι 30.739 32.957 2.218 7,2 
Αιγάλεω 78.563 74.046 -4.517 -5,8 
Ζεφύρι 8.985 8.860 -125 -1,4 
Ίλιον 78.326 80.859 2.533 3,2 
Καματερό 17.410 22.234 4.824 27,7 
Κορυδαλλός 63.184 67.456 4.272 6,7 
Περιστέρι 137.288 137.918 630 0,4 
Πετρούπολη 38.278 48.327 10.049 26,2 
Χαϊδάρι 47.437 46.276 -1.161 -2,5 
ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 528.916 549.495 20.579 3,8 
ΑΤΤΙΚΗ 3.761.810 3.523.407 238403 6,7 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001 
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Πίνακας 3. Ποσοστιαία μεταβολή πληθυσμού 
 
ΔΗΜΟΙ 
Χρονική Περίοδος 
1971 / 1981 1981 / 1991 1991 / 2001 
Αγ. Βαρβάρα 10,79% -1,89% 6,47% 
Αγ. Ανάργυροι 16,20% 1,38% 7,22% 
Αιγάλεω 2,23% -3,89% -5,75% 
Ζεφύρι 90,75% 83,14% -1,39% 
Ίλιον 38,70% 8,14% 3,23% 
Καματερό 37,00% 11,65% 27,71% 
Κορυδαλλός 29,53% 3,05% 6,76% 
Περιστέρι 18,95% -2,53% 0,46% 
Πετρούπολη 49,76% 37,19% 26,25% 
Χαϊδάρι 24,33% 0,09% -2,45% 
ΑΣΔΑ 21,51% 3,36% 3,89% 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001 
 
 
Οι αυξομειώσεις που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο αυτή έχουν ως αποτέλεσμα τη 
μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής των δήμων στο συνολικό ποσοστό της Δυτικής Αθήνας. 
Συγκεκριμένα, ο δήμος Περιστερίου αν και διατηρεί την πρώτη θέση, η μείωση του ποσοστού 
που εμφανίζει υποδηλώνει και την περιορισμένη δυναμική του. Από την άλλη μεριά, ο δήμος 
Ιλίου το 1991 καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση την οποία διατηρεί και κατά την απογραφή του 
2001. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 3 του παραρτήματος, πληθυσμιακή μεταβολή Δ. Αθήνας 
1991-2001). Αντιθέτως, ο δήμος Κορυδαλλού χαρακτηρίζεται από σταθερή εξέλιξη, 
διατηρώντας την περιορισμένη αυξητική του πορεία. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 3 του 
παραρτήματος, πληθυσμιακή μεταβολή Δ. Αθήνας 1991-2001). 
 
Σε ότι αφορά την ηλικιακή πυραμίδα, παρουσιάζεται μια ανομοιογένεια μεταξύ των δήμων. 
Συγκεκριμένα, οι δήμοι Ζεφυρίου και Καματερού εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά νεανικού 
πληθυσμού,  κάτι το οποίο οφείλεται στην παρουσία μεγάλου αριθμού αθίγγανων για τους 
οποίους η πολυτεκνία αποτελεί μέρος του οικογενειακού τους εθιμοτυπικού. Υψηλά ποσοστά 
ατόμων ηλικίας έως 35 ετών εμφανίζονται και στους δήμους Πετρούπολης και Ιλίου. Αιτία 
αποτελεί πιθανότατα η προσέλκυση τέτοιων κατηγοριών κατά τη δεκαετία του ’90.  Αντίθετα, 
δήμοι όπως αυτοί των Αγ. Αναργύρων και Αιγάλεω χαρακτηρίζονται από τα υψηλότερα 
ποσοστά πληθυσμιακής γήρανσης. Τέλος, οι δήμοι Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Αγ. Βαρβάρας 
και Κορυδαλλού, παρουσιάζουν περισσότερο ομοιόμορφη πληθυσμιακή δομή.  
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Παρά την ανομοιογένεια που εμφανίζεται μεταξύ των δήμων του ΑΣΔΑ, η γεωγραφική αυτή 
ενότητα υπερέχει έναντι της Περιφέρειας Πρωτευούσης ως προς την ηλικιακή σύνθεση του 
πληθυσμού. Συγκεκριμένα, οι παραγωγικές ηλικίες (15-45 ετών) συμμετέχουν κατά τον ίδιο 
περίπου βαθμό στο πληθυσμό της ενώ η ομάδα των νεώτερων ηλικιών (0-14 ετών) 
υπεραντιπροσωπεύονται στη γεωγραφική αυτή ενότητα έναντι της Περιφέρειας 
Πρωτευούσης. Τέλος, οι υπερήλικες εμφανίζονται σε μικρότερο ποσοστό από ότι στην 
Περιφέρεια Πρωτευούσης. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεπάγεται ότι οι δήμοι της Δυτικής Αθήνας έχουν σαφώς τα 
μεγαλύτερα ποσοστά νεανικού πληθυσμού, κάτι το οποίο μεταφράζεται με μια υγιή 
πληθυσμιακή πυραμίδα.  
 
 
1.4 Εκπαίδευση 1 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού 
αποτελούν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 44,6%, ενώ οι απόφοιτοι 
στοιχειώδους εκπαίδευσης αποτελούν το 30,4%.  
 
Οι ελλιπείς προσπάθειες από την πλευρά της κεντρικής διοίκησης για την κοινωνική ένταξη 
των αθίγγανων, έχει οδηγήσει στην εμφάνιση υψηλότερων ποσοστών ατόμων με στοιχειώδη 
εκπαίδευση στους δήμους Αγ. Βαρβάρας, Ζεφυρίου και Καματερού.  
 
 
Πίνακας 4.Μορφωτικό Επίπεδο 
 
Διοικητική / 
Γεωγραφική 
Περιοχή           
(2001) 
Μορφωτικό Επίπεδο 
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Δυτική Αθήνα 0,40% 6,30% 2,90% 4,90% 31,40% 13,20% 30,40% 7,60% 2,80% 
Πολεοδομικό 
Συγκρότημα 
Πρωτευούσης 
1,50% 11,40% 3,40% 6,40% 33,20% 11,60% 24,40% 24,40% 2,10% 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, είναι φανερό ότι η Δυτική Αθήνα υπερτερεί του 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Πρωτευούσης στα ποσοστά στοιχειώδους και μέσης 
εκπαίδευσης και υστερεί στα αντίστοιχα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Οι δήμοι 
Χαϊδαρίου, Πετρούπολης και Αγίων Αναργύρων εμφανίζουν αντίστοιχο μορφωτικό επίπεδο με 
αυτό του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Πρωτευούσης. Αντίθετα δήμοι όπως το Περιστέρι, το 
Αιγάλεω, το Ίλιον και το Καματερό προσεγγίζουν τα δεδομένα των δεικτών που αφορούν την 
Δυτική Αθήνα.  
 
Σύμφωνα με στοιχεία του ΑΣΔΑ, ένα μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού στη Δυτική 
Αθήνα, το οποίο φθάνει το 50% είναι απόφοιτοι Δημοτικού, ενώ πολύ μικρό είναι το ποσοστό 
αυτών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αντίθετα, στην Περιφέρεια πρωτευούσης ο αριθμός 
ατόμων με πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι κατά πολύ υψηλότερος. Μικρό είναι επίσης το 
ποσοστό αποφοίτων από ανώτερα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα, το οποίο φθάνει το 
3,5%, ενώ μεγάλο ποσοστό είναι αγράμματοι και απόφοιτοι Δημοτικού. Αυτά τα στοιχεία 
τονίζουν τα εμπόδια που υπάρχουν για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων και τον 
εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας. Τέλος, προβλήματα διαφαίνονται και στην 
κάλυψη νέων θέσεων εργασίας από το ντόπιο εργατικό δυναμικό. 
 
 
1.5 Οικονομικά Χαρακτηριστικά Δυτικής Αθήνας 1 
 
Τα κύρια χαρακτηριστικά της Δυτικής Αθήνας σε ότι αφορά την απασχόληση είναι οι μεγάλοι 
δείκτες ανεργίας, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και κατ’ επέκταση τα χαμηλά εισοδήματα. Η 
ανάπτυξη στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση, με το δευτερογενή και τριτογενή τομέα 
να εμφανίζουν εξίσου σημαντικά ποσοστά απασχόλησης. Σε ότι αφορά το κατά κεφαλήν 
εισόδημα, είναι κατά πολύ χαμηλότερο από αυτό της χώρας. Σχετικά με τη μεταποίηση, τα 
στοιχεία δείχνουν την αυξητική τάση που εμφανίζεται τόσο στα ποσοστά απασχόλησης στη 
Δυτική Αθήνα, όσο και στο ποσοστό των μεταποιητικών εγκαταστάσεων, έναντι αυτών στην 
Περιφέρεια Πρωτευούσης. 
 
Στον τριτογενή τομέα και συγκεκριμένα στον τομέα των υπηρεσιών, ο αριθμός των 
καταστημάτων σύμφωνα με τον ΑΣΔΑ είναι παρόμοιος με αυτόν του τομέα μεταποίησης. 
Αντιθέτως, ο αριθμός των απασχολούμενων είναι αναλογικά μικρότερος στο τομέα των 
υπηρεσιών, κάτι το οποίο οφείλεται στο μικρό μέγεθος των καταστημάτων. Συγκεκριμένα, οι 
απασχολούμενοι στον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών αποτελούν το 1/3 της συνολικής 
απασχόλησης δεδομένου ότι οι απασχολούμενοι στη μεταποίηση αποτελούν τα 2/3. Βέβαια, η 
αυξητική τάση που παρουσιάζεται στον τριτογενή τομέα δε χαρακτηρίζεται από ανάλογη 
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αύξηση της απασχόλησης, με την Βιομηχανία- Βιοτεχνία να παραμένει η κυρίαρχη οικονομική 
δραστηριότητα.  
 
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε ποσοστό 80% στην απασχόληση, 
διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή της 
χώρας, προσφέροντας θέσεις εργασίας. Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των 
απασχολούμενων σε αυτές έχει σαν αποτέλεσμα περιορισμένη παραγωγική ευελιξία και 
εξειδίκευση, έλλειψη ικανοποιητικής εσωτερικής οργάνωσης και διαχείρισης, ανεπάρκεια 
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και  κατ’ επέκταση χαμηλή παραγωγικότητα και 
προβλήματα που σχετίζονται με την προώθηση και τη διανομή των προϊόντων. 
 
Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις μικρές 
επιχειρήσεις της περιοχής. Η ικανότητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα της αγοράς θα κρίνει 
την επιβίωσή τους.   
 
 
1.6 Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά Δυτικής Αθήνας 1 
 
Σύμφωνα με τον ΑΣΔΑ, η Δυτική Αθήνα καλύπτει έκταση που φθάνει τα 7.005 Ha. Το 52% 
αυτών είναι εντός σχεδίου και το 45,85% αποτελεί έκταση εκτός σχεδίου πόλης. 
Συγκεκριμένα, η εκτός σχεδίου αποτελείται από το Ποικίλο Όρος, το Όρος Αιγάλεω και το 
Πύργο Βασιλίσσης. Αυτομάτως γίνεται κατανοητό ότι πρόκειται για περιοχές στις οποίες είναι 
αδύνατη η επέκταση του σχεδίου πόλης. Αυτό σημαίνει πως η Δυτική Αθήνα είναι κορεσμένη 
πολεοδομικά. 
 
Η κύρια χρήση η οποία διακρίνεται σε όλη την έκταση της γεωγραφικής αυτής ενότητας είναι η 
κατοικία. Το σύνολο σχεδόν του αστικού χώρου καλύπτεται από αυτή, με τις χρήσεις του 
εμπορίου, της διοίκησης, των υπηρεσιών, της αναψυχής και άλλων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων να είναι ενσωματωμένες στον ιστό της κατοικίας. Οι νέες δυναμικές περιοχές 
κατοικίας εντοπίζονται στις δυτικές περιοχές κατοικίας που στρέφονται προς τον ορεινό όγκο 
του Αιγάλεω Όρους, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης στο πλαίσιο της Ε.Π.Α. και 
διαθέτουν χώρους κοινωνικής υποδομής και χώρους πρασίνου, δεν έχουν δε ακόμα υψηλές 
οικιστικές πυκνότητες και συμπτώματα κορεσμού, όπως έχουν οι παλαιές περιοχές κατοικίας. 
Οι οικιστικοί θύλακες σοβαρής υποβάθμισης διατηρούνται στο εσωτερικό της Δυτικής Αθήνας 
και είναι οι παλαιές υποβαθμισμένες περιοχές του εγκεκριμένου σχεδίου οι οποίες υποφέρουν 
από κορεσμό, έλλειψη πρασίνου και κοινωνικών εξυπηρετήσεων και χαρακτηρίζονται από 
παλαιωμένο οικιστικό απόθεμα, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να αποτελούν τους θύλακες 
υποδοχής νέων κυμάτων εξωτερικών κυρίως μεταναστών. 
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Δραστηριότητες όπως  τα «κλασσικά - πυρηνικά» κέντρα των δήμων , τα αξονικά κέντρα 
υπερτοπικών λειτουργιών που αναπτύσσονται κατά μήκος των λεωφόρων Αθηνών – 
Κορίνθου, Ιεράς Οδού, Θηβών, Λιοσίων, Δημοκρατίας, Κηφισού, τα Μητροπολιτικά Πάρκα 
Πρασίνου – αναψυχής στο ΚΕΒΟΠ, το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στον 
Πύργο Βασιλίσσης στους Αγ. Αναργύρους και στο Τατόι, τα ΒΙ.ΠΑ του Αιγάλεω, Περιστέρι, 
Καματερό, Χαϊδάρι και των Αχαρνών, συνιστούν δυναμικές εστίες που ήδη συγκεντρώνουν 
αναπτυξιακές δυνατότητες αναβαθμίζοντας την οικονομία της περιοχής μελέτης, και σε 
ορισμένες περιπτώσεις το οικιστικό περιβάλλον, και στο άμεσο μέλλον αναμένεται να 
δημιουργήσουν τάσεις αναβάθμισης του οικιστικού και του οικονομικού περιβάλλοντος. 
 
Μέσα στην περιοχή του αστικού ιστού της περιοχής μελέτης διακρίνονται ορισμένες ιδιαίτερες 
εκτατικές ζώνες χρήσεων γης μητροπολιτικού χαρακτήρα, μερικές εκ των οποίων είναι: ο 
Πύργος Βασιλίσσης στα διοικητικά όρια των δήμων Αγίων Αναργύρων, Ιλίου και Καματερού, 
οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις Στρατόπεδο Πυροβολικού 301 Αγίων Αναργύρων ΚΕΒΟΠ – 
ΚΕΔΒ Χαϊδαρίου, ο χώρος της Ραδιοφωνίας στον δήμο Ιλίου, το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής 
Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» και ο χώρος που καταλαμβάνουν οι φυλακές Κορυδαλλού. Οι 
ζώνες αυτές συνυπάρχουν με τις εκτεταμένες ζώνες κατοικίας μέσα, είτε περιφερειακά στον 
αστικό ιστό της Δυτικής Αθήνας. Τα τμήματα της περιοχής του Ελαιώνα που υπάγονται στα 
διοικητικά όρια των δήμων της Δυτικής Αθήνας έχουν διακριθεί σε ανεξάρτητη κατηγορία 
χρήσης επειδή χαρακτηρίζονται από εμφανώς διαφορετική πολεοδομική υφή σε σχέση με τις 
λοιπές εντός σχεδίου περιοχές όπου κυριαρχεί η κατοικία. 
 
Λόγω του ιστορικού της ευρύτερης βιομηχανικής ζώνης που αναπτύχθηκε άναρχα, ως εκτός 
σχεδίου περιοχή συγκέντρωσης βιομηχανίας – βιοτεχνίας και λοιπών οχλουσών χρήσεων 
βιομηχανικών αποθηκών, χονδρεμπορίου, Λαχαναγορά – Κρεαταγορά, κ.λ.π., αλλά και της 
καθυστέρησης ένταξής της στο σχέδιο πόλης (η μοναδική εκτός σχεδίου) με βάση τις ήδη 
θεσμοθετημένες χρήσεις στο σύνολο της ζώνης, η περιοχή ακόμα δεν έχει αποκτήσει 
πολεοδομική υφή οργανωμένης επιχειρηματικής – βιομηχανικής αστικής περιοχής, αλλά 
διαθέτει ομοιογενή πολεοδομικά χαρακτηριστικά μεγάλης υποβάθμισης στο σύνολο της 
έκτασης των 886 Ηα. 
 
Το σύνολο της Δυτικής Αθήνας έχει υπαχθεί σε ολοκληρωμένο καθεστώς πολεοδομικού 
σχεδιασμού, πλην όμως ο ισχύων πολεοδομικός σχεδιασμός – με εξαίρεση τις ρυθμίσεις για 
τον ορεινό όγκο του Αιγάλεω – είναι σχετικά ανεπίκαιρος, διότι ειδικά τα Γενικά Πολεοδομικά 
Σχέδια μετά την πρώτη έγκρισή τους, δεν έχουν επικαιροποιηθεί – πέραν κάποιων σημειακών 
τροποποιήσεων – με τοπική κυρίως σημασία. Επίσης δεν έχουν εφαρμοστεί στο σύνολό τους 
και ο πολεοδομικός σχεδιασμός της περιοχής Ελαιώνα δεν έχει ολοκληρωθεί με πράξεις 
εφαρμογής. Κατά την τελευταία εικοσαετία ο πολεοδομικός σχεδιασμός αναπτύχθηκε σε τρία 
επίπεδα: Ρυθμιστικό Σχέδιο, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Πολεοδομικές Μελέτες 
Επέκτασης και Αναθεώρησης με τις Πράξεις Εφαρμογής. 
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Αποτέλεσμα αυτής της άνισης προσέγγισης των παλαιών και των νέων περιοχών σχεδίου, 
λόγω του διαφορετικού θεσμικού πλαισίου, είναι η διατήρηση της υποβάθμισης στα παλαιά 
εγκεκριμένα σχέδια, τα οποία υστερούν σε ελεύθερους χώρους και πράσινο, η ανεπάρκεια 
του οδικού δικτύου (στενοί δρόμοι) που πάσχει από συμφόρηση στις κεντρικές περιοχές και 
στις γραμμικές ζώνες κεντρικών λειτουργιών που έχουν σχηματιστεί σε βασικές αρτηρίες που 
διαπερνούν τη Δυτική Αθήνα. 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε η περιοχή της Δυτικής Αθήνας θεωρείται κατά βάση πυκνοδομημένη, 
ενώ η γεωγραφική της ένταξη μεταξύ δύο ανυπέρβλητων φραγμών (Κηφισός και Όρος 
Αιγάλεω) σε συνδυασμό με τον κορεσμό του διαθέσιμου χώρου για οικιστική ανάπτυξη, δεν 
επιτρέπει νέες οικιστικές επεκτάσεις. Βασικά χαρακτηριστικά του οικιστικού ιστού είναι η 
χαμηλή ποιότητα κατοικίας και το υποβαθμισμένο τοπίο, αποτέλεσμα της ιστορικής οικιστικής 
εξέλιξης που είχε βασικό χαρακτηριστικό την έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού. 
 
Συνεπώς το χαρακτηριστικό των δήμων της Δυτικής Αθήνας είναι ο εγκλωβισμός τους σε ένα 
οικιστικό περιβάλλον που ασφυκτιά κυρίως λόγω των ακόλουθων: 
 
• Δυσμενής τρόπο παραγωγής δομημένου περιβάλλοντος από τους 
θεσμοθετημένους όρους δόμησης 
 
• Έλλειψη τόσο λειτουργικής όσο και κοινωνικής συνοχής  
 
• Έλλειψη κοινωνικών υποδομών και λειτουργικότητας σε επίπεδο πόλης 
 
• Μεγάλη κατάτμηση της ιδιωτικής γης 
 
• Μείξη ασύμβατων και αλληλοσυγκρουόμενων χρήσεων 
 
• Κακή διάπλαση πολεοδομικού ιστού 
 
• Κυκλοφοριακή δυσλειτουργία 
 
• Διάσπαση πολεοδομικού ιστού από τους μεγάλους κυκλοφοριακούς άξονες 
 
• Έλλειψη κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου, κοινωνικών εξυπηρετήσεων 
και αδυναμία ουσιαστικής διαχείρισης των ελαχίστων πνευμόνων πρασίνου 
 
• Μη αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων χώρων και εγκαταστάσεων  
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• Έλλειψη μέτρων προστασίας των ρεμάτων  
 
Τα προβλήματα αυτά αν και προϋπήρχαν κατά τη διάρκεια σύνταξης των Γενικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων, δε στάθηκε δυνατό να ξεπεραστούν ή τουλάχιστον να μειωθεί η 
έντασή τους. Αντίθετα τα προβλήματα αυτά οξύνθηκαν περισσότερο γιατί όπως 
προαναφέρθηκε, οι βασικές κατευθύνσεις των Γ.Π.Σ. δε τηρήθηκαν, ενώ σε ορισμένες 
περιπτώσεις έγιναν λανθασμένες εκτιμήσεις, με αποτέλεσμα να έχουν ξεπεραστεί και να είναι 
ανεπίκαιρα. 
 
Οι περιοχές κατοικίας αποτελούν τη κύρια χρήση στον αστικό ιστό της Δυτικής Αθήνας και 
είναι χαρακτηρισμένες ως γενική κατοικία από τα Γ.Π.Σ. των δήμων, όπως αυτή περιγράφεται 
στο άρθρο 3 του Π.Δ. 23.2.1987 (ΦΕΚ 166/Δ). Ο δήμος Πετρούπολης αποτελεί την εξαίρεση 
καθότι προβλέπονται και περιοχές αμιγούς κατοικίας. Ωστόσο παρατηρείται μεγάλη διασπορά 
και τυχαία κατανομή κεντρικών λειτουργιών, παραγωγικών μονάδων και γενικότερα άλλων 
χρήσεων γης, με αποτέλεσμα  να δημιουργούνται πολλαπλά προβλήματα κυρίως για την 
κατοικία, καθώς οι περισσότερες από τις χρήσεις γης είναι ασύμβατες τόσο με την κατοικία 
όσο και μεταξύ τους. 
 
Γενική διαπίστωση για όλους σχεδόν του δήμους της Δυτικής Αθήνας είναι η σημαντική 
έλλειψη σε κοινόχρηστους χώρους μέσα στον αστικό ιστό, παρά την ύπαρξη κάποιων 
μεγάλων υπερτοπικών πόλων πρασίνου και αναψυχής οι οποίοι βρίσκονται εκτός σχεδίου και 
ταυτόχρονα δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα σε ικανοποιητικό βαθμό (Πύργος Βασιλίσσης, 
Μπαρουτάδικο).  
 
Ως προς τον ορεινό όγκο του Αιγάλεω, κοινή επιδίωξη όλων των Γ.Π.Σ. των δήμων (τα οποία 
είναι πλήρως εναρμονισμένα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας – Ν. 1515/85), τα όρια των 
οποίων περιλαμβάνουν τμήματα του ορεινού όγκου, είναι η δημιουργία ενός υπερτοπικού 
πόλου – πάρκου που θα απευθύνεται, κυρίως στους κατοίκους του δυτικού Λεκανοπεδίου, με 
την οργάνωση χώρων αναψυχής, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, χρήσεις γης 
και όρους δόμησης που θα προκύψουν έπειτα από την εκπόνηση ειδικής μελέτης για το 
σκοπό αυτό. Η μελέτη αυτή έχει ήδη εκπονηθεί και κατέληξε στη θεσμοθέτηση με νόμο (Ν. 
2742/1999, άρθρο 21) των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης και 
λοιπών ρυθμίσεων για την ολοκληρωμένη προστασία του ορεινού όγκου. 
  
Σύμφωνα με το Γ.Π.Σ., η έκταση που προβλέπεται για βιομηχανικούς – βιοτεχνικούς χώρους 
φθάνει το 4% της συνολικής έκτασης της Δυτικής Αθήνας. Η έκταση των ΒΙΟΠΑ ανέρχεται 
στο 1,1% της εντός σχεδίου έκτασης, ενώ η Ζώνη ΕΜ (Ναυπηγεία Σκαραμαγκά) καλύπτει το 
1,8% αυτής. Η Ζώνη ΕΜ (Ναυπηγεία Σκαραμαγκά) αντιστοιχεί στο 2,3% της συνολικής 
έκτασης της Δ. Αθήνας.  Συγκεκριμένα η έκταση που καλύπτουν οι βιομηχανικές – βιοτεχνικές 
χρήσεις είναι: 
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• ΒΙΟΠΑ Δήμου Χαϊδαρίου έκτασης 35 Ha 
 
• ΒΙΟΠΑ Λεωφ. Κηφισού έκτασης 75,50 Ha 
 
• ΒΙΟΠΑ Περιστερίου, έκτασης 6,48 Ha 
 
• ΒΙΟΠΑ Καματερού, έκτασης 5,66 Ha 
 
• Ζώνη Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας με οχλούσες εγκαταστάσεις στη περιοχή 
Σκαραμαγκά, συνολικής έκτασης 161,95 Ha 
 
Αναλυτικότερα, η κατάσταση που επικρατεί στους δήμους Δυτικής Αθήνας είναι η εξής. Στο 
δήμο Χαϊδαρίου συναντά κανείς οχλούσα βιομηχανική χρήση στην περιοχή του Σκαραμαγκά. 
Επίσης, τέτοιες χρήσεις εμφανίζονται διάσπαρτες στον αστικό ιστό, με επιμέρους 
συγκεντρώσεις στους βασικούς οδικούς άξονες, οξύνοντας το πρόβλημα της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης. Σε ότι αφορά τη βιοτεχνία, αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, 
σε μεγάλο βαθμό οικογενειακού χαρακτήρα.  
 
Ο δήμος Περιστερίου χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταποιητική δραστηριότητα  η οποία 
χωροθετείται κατά μήκος της Λεωφόρου Κηφισού, στο ανατολικό τμήμα του δήμου. Η 
περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από το 1981 ως ΕΜ (Βιομηχανική Περιοχή), ενώ με 
μεταγενέστερο διάταγμα περιορίστηκε η συγκεκριμένη ΕΜ. Η λειτουργία της πόλης 
δυσχεραίνεται από τη διάσπαρτη και τυχαία κατανομή των χρήσεων γης.  
 
Η βιομηχανία στην εντός σχεδίου περιοχή για το δήμο Αιγάλεω είναι περιορισμένη και 
εντοπίζεται κυρίως δυτικά της Λ. Κηφισού αλλά και στη Λ. Καβάλας. Για την εκτός σχεδίου 
παρατηρείται η ίδια κατάσταση με το δήμο Περιστερίου, με επιμέρους συγκεντρώσεις στη Λ. 
Αθηνών, στην Ιερά Οδό και στη Λ. Καβάλας. 
 
Στο δήμο Ιλίου, επίσης, η μεταποιητική δραστηριότητα είναι ανεπτυγμένη, αλλά με διάσπαρτη 
μορφή μέσα στον οικιστικό ιστό (όπως φαίνεται και στον χάρτη 9 του παραρτήματος, χρήσεις 
γης δήμου Ιλίου). Οργανωμένοι χώροι υποδοχής δεν υπάρχουν. Για τις οχλούσες 
δραστηριότητες το Γ.Π.Σ. προτείνει τη μετεγκατάστασή τους στα ΒΙΟ.ΠΑ του Δ. Περιστερίου 
με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο δήμων.  
 
Για τους δήμους που απομένουν, εκτός από το δήμο Ιλίου, το πρόβλημα της διασποράς των 
χρήσεων παρουσιάζει μικρότερη ένταση. Ωστόσο δεν παύουν να εμφανίζονται τα 
προβλήματα που σημειώνονται και στους υπόλοιπους δήμους, με τις μεταποιητικές μονάδες 
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να εγκαθίστανται τυχαία στον αστικό ιστό. Στο δήμο Καματερού, παρά τον περιορισμένο 
αριθμό μεταποιητικών μονάδων προβλέπεται από το Γ.Π.Σ. η δημιουργία ΒΙΟ.ΠΑ.  
 
Οι δραστηριότητες λιανικού εμπορίου είναι τοπικού επιπέδου, καλύπτοντας τις βασικές 
ανάγκες του πληθυσμού. Οι δραστηριότητες αυτές είναι εγκατεστημένες στα κέντρα των 
δήμων, ακολουθώντας μια γραμμική ανάπτυξη κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων. Οι 
ελλείψεις εντοπίζονται σε υπερτοπικές λειτουργίες καθότι είναι εμφανής η έντονη εξάρτηση 
από τα κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά. Οι δήμοι στους οποίους παρατηρείται 
ανεπτυγμένο το λιανικό εμπόριο είναι οι εξής: 
 
• Στο Περιστέρι και κατά μεγάλο ποσοστό στο κέντρο του 
 
• Στο Αιγάλεω, κυρίως κατά μήκος των οδών Σμύρνης, Μπότσαρη, Αττάλειας, Θηβών, 
Ιεράς Οδού και Δημοκρατίας 
 
• Στο Χαϊδάρι, κατά μήκος των οδικών αξόνων Καραϊσκάκη, Χαϊδαρίου, Ηρώων 
Πολυτεχνείου, Σπάρτης, Λ. Αθηνών και Φαβιέρου 
 
• Στους Αγ. Αναργύρους στο κέντρο του Δήμου 
 
• Στο Ίλιον στις οδούς Θηβών, Πετρουπόλεως, Αγίου Νικολάου, Ελαιών, Ηρακλείου, 
Αν.Παπανδρέου και Αγίου Φανουρίου 
 
• Στην Αγία Βαρβάρα και κυρίως στις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Μ Αλεξάνδρου και στην 
περιοχή που περιβάλλει την πλατεία Ελεούσης 
 
• Στον Κορυδαλλό κυρίως στο κέντρο του δήμου 
 
Το λιανεμπόριο δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο για τους υπόλοιπους δήμους της Δυτικής 
Αθήνας. Μεγάλο μέρος των αναγκών τους εξυπηρετούν οι όμοροι δήμοι ή ακόμα και το 
κέντρο της Αθήνας. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια με τη δημιουργία 
μεγάλων εμπορικών κέντρων υπερτοπικού χαρακτήρα κατά μήκος των μεγάλων οδικών 
αξόνων, έχουν ανατραπεί τα δεδομένα γύρω από το λιανεμπόριο, συμβάλλοντας στην 
αριθμητική συρρίκνωση του λιανεμπορίου και την ολοένα και αυξανόμενη εξάρτηση των 
δήμων από τα κέντρα αυτά. 
 
Έχοντας εξετάσει το λιανεμπόριο και τη σημασία του για τους δήμους της Δυτικής Αθήνας, 
σειρά έχει το χονδρικό εμπόριο το οποίο είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο στην Δυτική Αθήνα. Σε 
αυτό συνέβαλε η ύπαρξη των Λεωφόρων Αθηνών και Κηφισού, οι οποίες αποτελούν πύλες 
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εισόδου και εξόδου προς την περιφέρεια. Η χωρική κατανομή του χονδρικού εμπορίου 
διαφοροποιείται σημαντικά συγκριτικά με αυτή του λιανεμπορίου. Οι μονάδες αυτές 
εντοπίζονται κυρίως στις περιοχές όπου παρατηρείται συγκέντρωση μεταποιητικών μονάδων, 
όπως το Περιστέρι, το Ίλιον, το Χαϊδάρι και το Αιγάλεω. Ωστόσο αποτελούν σημαντικό 
πρόβλημα για την Δυτική Αθήνα καθότι δεν υπάρχουν οργανωμένες μονάδες χονδρεμπορίου 
και μηχανισμοί ελέγχου της εγκατάστασης τέτοιων δραστηριοτήτων στον αστικό ιστό.  
 
Οι λόγοι για τους οποίους οι μονάδες χονδρεμπορίου αποτελούν οχλούσες δραστηριότητες 
είναι οι εξής: 
 
• Απαιτούν κίνηση βαρέων οχημάτων 
 
• Απαιτούν κτιριακές υποδομές μεγάλου όγκου και μεγάλης επιφανειακής κάλυψης 
 
• Επιβαρύνουν με υλικά τον περιβάλλοντα χώρο 
 
• Οδηγούν στην παραγωγή μεγάλου όγκου απορριμμάτων 
 
• Συντελούν στην υποβάθμιση των περιοχών  
 
• Προκαλούν ηχητική ρύπανση 
 
Παρά τα όσα προβλήματα προκαλούν οι μονάδες χονδρεμπορίου, η διάσπαρτη κατανομή 
τους επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την υποβάθμιση των περιοχών όπου χωροθετούνται 
τέτοιες δραστηριότητες.  
 
Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν προηγουμένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα 
υφιστάμενα κέντρα των δήμων καλύπτουν τοπικές και εν μέρει υπερτοπικές ανάγκες, ενώ η 
χωροθέτηση που ακολουθούν είναι γραμμική κατά μήκος κεντρικών ή ακόμα και 
δευτερευόντων αξόνων. Εμφανής είναι και η εξάρτησή τους από τα κέντρα της Αθήνας και 
του Πειραιά σε όλα τα επίπεδα.  
 
Στόχο θα πρέπει να αποτελέσει η ενίσχυση των υφιστάμενων κέντρων των δήμων, σε 
συνδυασμό με τη δημιουργία ενός διαδημοτικού κέντρου με μονάδα αυτοδιοίκησης. Τα 
αποτελέσματα θα είναι τα εξής: 
 
• Αποκέντρωση με τη δημιουργία τρίτου μητροπολιτικού κέντρου 
 
• Ορθότερη λειτουργία των τοπικών αυτοδιοικήσεων με δημιουργία νέων πόλων έλξης 
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• Μείωση των μετακινήσεων με αποτέλεσμα τον περιορισμό της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης 
 
• Δημιουργία ευρύτατου φάσματος λειτουργιών κοινωνικού εξοπλισμού και προσφορά 
πληθώρας τόπων απασχόλησης 
 
Σε όλη την έκταση της Δυτικής Αθήνας υπάρχουν αρκετές περιοχές που παρουσιάζουν 
σημαντικά προβλήματα ώστε να χρήζουν ολοκληρωμένη ανάπλαση. Ενδεικτικά αναφέρονται 
ορισμένα από αυτά, όπως  
 
• Παρακμάζουσες βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες  
 
• Καταπατήσεις δημόσιων εκτάσεων  
 
• Αυθαίρετη δόμηση  
 
• Κυκλοφοριακή όχληση  
 
• Περιβαλλοντική υποβάθμιση του χώρου (ανεξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών ή άλλων 
αδρανών υλικών, μη οριοθετημένα ρέματα κτλ.)  
 
• Εγκατάσταση οχλουσών δραστηριοτήτων  
 
 
1.7 Κοινωνικός Εξοπλισμός 1 
 
Η έλλειψη υποδομών σχετικά με τον κοινωνικό εξοπλισμό αποτελεί κοινό πρόβλημα όλων 
των δήμων της Δυτικής Αθήνας. Η μεγάλη πληθυσμιακή ανάπτυξη που παρατηρείται σε 
συνδυασμό με την έλλειψη δημόσιων χώρων, την κακή διασπορά και ανάπτυξη των χρήσεων 
γης, αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες που συντελούν στην κατάσταση αυτή. 
 
Στον κλάδο της υγείας, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης όπως τα 
περιφερειακά και τοπικά ιατρεία Ι.Κ.Α., δεδομένης της γεωγραφικής τους κατανομής 
παρατηρείται στοιχειώδης επάρκεια. Έτσι, ο κάθε δήμος διαθέτει ένα Τοπικό Ιατρείο ή ΤΜΥ. 
Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης η έλλειψη είναι προφανής 
λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της Δυτικής Αθήνας. Συγκεκριμένα οι νοσοκομειακές 
μονάδες που εντάσσονται στο Ε.Σ.Υ. είναι οι ακόλουθες: 
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 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Δρομοκαίτιο στο δήμο Χαϊδαρίου, τα οποία 
εξυπηρετούν ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής 
 
 Αττικό Νοσοκομείο που λειτουργεί σε τμήμα του χώρου των στρατοπέδων ΚΕΒΟΠ-
ΚΕΔΠ, στο Χαϊδάρι 
 
 Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», το οποίο βρίσκεται στο δήμο 
Αγίας Βαρβάρας 
 
Είναι σαφές ότι σε καμία περίπτωση τα νοσοκομεία που αναφέρθηκαν δεν μπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες της Δυτικής Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη τη χωροταξική της ενότητα 
και το σύνολο του πληθυσμού της. Δεδομένου ότι στην υπόλοιπη έκταση της Αθήνας 
λειτουργούν περίπου σαράντα τέτοιες εγκαταστάσεις δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
ιατρικής περίθαλψης, γίνεται κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος.  
 
Σε ότι αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις, εκτός από το ολυμπιακό κλειστό γήπεδο του 
Περιστερίου το οποίο κατασκευάστηκε το 2004 ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων  και το 
κλειστό γήπεδο μπάσκετ στο δήμο Περιστερίου, οι υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις είναι 
σαφώς μικρότερες και λειτουργούν σε επίπεδο γειτονιάς. Τα Γ.Π.Σ. που έχουν εγκριθεί κατά 
καιρούς στην ουσία ωθούν τις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στις επιτρεπόμενες ζώνες 
του όρους Αιγάλεω, όσο και στα υπερτοπικά κέντρα, όπως είναι για παράδειγμα ο Πύργος 
Βασιλίσσης στον υπό μελέτη δήμο της παρούσας εργασίας. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι ορατά κάποια προβλήματα τα οποία σχετίζονται 
με την έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού, προσωπικού και χώρων. Επίσης είναι ορατά τα 
σημάδια της εγκατάλειψης στα ανοιχτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης. 
 
Στον τομέα του πολιτισμού είναι εμφανείς οι ελλείψεις  που παρουσιάζονται είτε σε μονάδες 
υπερτοπικού χαρακτήρα, είτε σε μονάδες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του τοπικού 
πληθυσμού. Είναι γεγονός ότι η Δυτική Αθήνα αποτελεί μια από τις περιοχές του 
λεκανοπεδίου με τη μικρότερη συγκέντρωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Σε μητροπολιτικό 
επίπεδο, το ανοιχτό θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη και το ομώνυμο θερινό φεστιβάλ 
αποτελεί σχεδόν τη μοναδική δραστηριότητα. 
 
Σε ότι αφορά τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, εμφανίζεται περιορισμένος αριθμός 
λειτουργιών διοίκησης. Οι λειτουργίες αυτές εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στους δήμους 
Αιγάλεω και Περιστερίου. Αν και υπάρχουν μόλις τρία Περιφερειακά Κέντρα ΔΕΗ, ένα της 
ΕΥΔΑΠ και μια Διεύθυνση Πολεοδομίας, η κατάσταση εξομαλύνεται λόγω της παρουσίας 
Κ.Ε.Π. σε κάθε δήμο. Οι οποίες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών χωροθετούνται στα 
κέντρα των δήμων και είναι συνήθως μικρής κλίμακας. 
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Τέλος, είναι φανερό ότι η Δυτική Αθήνα στο σύνολό της χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
κοινόχρηστων χώρων στον αστικό ιστό, παρά την ύπαρξη του Πύργου Βασιλίσσης και το 
Μπαρουτάδικο που αποτελούν μεγάλους υπερτοπικούς πόλους πρασίνου και αναψυχής. 
Κοινή επιδίωξη όλων των Γ.Π.Σ. για τον ορεινό όρκο Αιγάλεω, είναι η δημιουργία ενός 
υπερτοπικού πάρκου που θα απευθύνεται κυρίως στους κατοίκους του δυτικού 
λεκανοπεδίου. 
 
 
1.8 Ιδιοκτησιακό Καθεστώς 1 
 
Η έλλειψη κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων είναι γεγονός για τη Δυτική Αθήνα. Εκτός 
από το όρος Αιγάλεω δεν υπάρχει άλλη αντίστοιχη μεγάλη έκταση. Ο Πύργος Βασιλίσσης στο 
Ίλιον και το Μπαρουτάδικο στο Αιγάλεω έχουν αναπτυχθεί ως ένα βαθμό. Παράλληλα, 
εκκρεμεί απόφαση σύμφωνα με την οποία θα απομακρυνθεί το Σωφρονιστικό Ίδρυμα του 
Κορυδαλλού και τα στρατόπεδα ΚΕΒΟΠ-ΚΕΔΠ και 301 στο Χαϊδάρι και στους Αγ. 
Αναργύρους αντίστοιχα. Όμως υπάρχουν και περιοχές μικρότερη έκτασης, ποικίλων 
ιδιοκτησιακών καθεστώτων, η κοινοχρησία των οποίων κρίνεται απαραίτητη για τη 
διαμόρφωση τάσης ανακούφισης της ήδη βεβαρημένης κατάστασης της Δυτικής Αθήνας.  
 
Τέτοιες εκτάσεις μικρής κλίμακας είναι ενδεικτικά: 
 
 Στο δήμο Αγίων Αναργύρων, στην περιοχή Σαλίγκαρος, δημοτική έκταση 7 στρμ. 
 
 Στο δήμο Αιγάλεω και συγκεκριμένα στην περιοχή Ελαιώνας, έκταση 7,6 στρμ., στη 
συμβολή των οδών Ορυζομύλων και Λυκαβηττού έκταση 15 στρμ., το άλσος 
Λοιμωδών έκτασης 7,5στρμ. 
 
 Στο δήμο Πετρούπολης, έκταση 600 στρμ. 
 
 Στο δήμο Ιλίου στην περιοχή Ραδιοφωνίας, ιδιοκτησία της ΕΡΤ ΑΕ, έκταση 77στρμ 
. 
 Στο δήμο Κορυδαλλού ο χώρος των λατομείων 
 
• Στο δήμο Περιστερίου, η περιοχή του Ελαιώνα, έκτασης 247 στρμ., τμήμα της οποία 
ανήκει στο Δήμο ενώ μεγαλύτερο μέρος αυτής ανήκει στο ελληνικό κράτος. Επίσης, 
μεγάλο τμήμα του Ποικίλου Όρους το οποίο διεκδικείται από την Εκκλησία της 
Ελλάδος 
 
• Στο δήμο Χαϊδαρίου, το στρατόπεδο ΚΕΒΟΠ-ΚΕΔΠ έκτασης 65στρμ. η οποία έχει 
παραχωρηθεί στο δήμο και η ενοποίησή της με όμορη έκταση 10 στρ. θα οδηγήσει 
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στη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου. Επίσης, στο δήμο υπάρχει και η περιοχή της 
Μονής Δαφνίου έκτασης 50 στρμ. η οποία ανήκει στα Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. αλλά 
έχει παραχωρηθεί στο δήμο. 
 
Τέλος, υπάρχουν πλήθος μικρών δημοτικών εκτάσεων οι οποίες αν και δε δύναται να 
αποκτήσουν υπερτοπικό χαρακτήρα, η εκμετάλλευση τους μπορεί να συμβάλει στην 
εξομάλυνση των άσχημων συνθηκών που επικρατούν στην Δυτική Αθήνα. 
 
 
1.9 Αξίες Γης 1 
 
Σε ότι αφορά τις αντικειμενικές αξίες παρατηρείται μια διαφοροποίηση  μεταξύ των δήμων της 
Δυτικής Αθήνας. Οι αποκλίσεις είναι μεγάλες όχι μόνο μεταξύ των δήμων αλλά και στα 
πλαίσια του ίδιου δήμου, με τις αντικειμενικές αξίες να είναι αρκετά χαμηλές για τους δήμους 
Ζεφυρίου, Καματερού, Αγίας Βαρβάρας και Ιλίου. Αντίθετα, στου δήμους Χαϊδαρίου, 
Περιστερίου, Πετρούπολης και Αιγάλεω εμφανίζονται μεγαλύτερες τιμές.  
 
Ο λόγος για τον οποίο ο δήμος Χαϊδαρίου εμφανίζει μεγάλες αποκλίσεις είναι από τη μία, οι 
υψηλές τιμές στις Ζώνες της περιοχής του Δάσους και του κέντρου του δήμου και από την 
άλλη οι χαμηλές τιμές στην περιοχή που γειτνιάζει με το Σκαραμαγκά. Για τους δήμους 
Αιγάλεω και Περιστερίου τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθότι οι αποκλίσεις αποτελούν 
απόρροια των μεγάλων αντικειμενικών αξιών που έχουν τα κέντρα τους συγκριτικά με τις 
μικρές τιμές στην περιοχή του Ελαιώνα, που αποτελεί μια από τις πιο υποβαθμισμένες 
περιοχές στη Δυτική Αθήνα. Αντίθετα, ο δήμος Ζεφυρίου εμφανίζει τη μικρότερη απόκλιση 
καθότι πρόκειται για το μικρότερο δήμο η διαίρεση του οποίου έχει γίνει σε δύο μονάχα ζώνες 
οι οποίες παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. 
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Πίνακας 5 Αντικειμενικές Αξίες κατά Δήμο (ελάχιστη και μέγιστη τιμή κατά ζώνη) 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 514/Β/5.3.2001 
 
ΔΗΜΟΣ Μικρότερη Τιμή (δρχ/€))  Μεγαλύτερη Τιμή 
(δρχ/€)  
Άγ. Ανάργυροι Ζώνη Ε 200.000 586,94 Ζώνη Α 
230.000 
674,98 
Αγ. Βαρβάρα Ζώνη Ε – ΣΤ 170.000 498,90 Ζώνη Α 
220.000 
645,64 
Αιγάλεω Ζώνη ΙΕ 180.000 528,25 Ζώνη Β 
290.000 
851,06 
Ζεφύρι Ζώνη Β 160.000 469,55 Ζώνη Α 
170.000 
498,90 
Ίλιον Ζώνη Η, Θ, Ι, ΙΑ 170.000 498,90 Ζώνη Α 
210.000 
616,29 
Καματερό Ζώνη Θ 150.000 440,21 Ζώνη Α 
190.000 
557,59 
Κορυδαλλός Ζώνη ΣΤ - Ζ 220.000 645,64 Ζώνη Α 
280.000 
821,72 
Περιστέρι Ζώνη ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ 160.000 469,55 Ζώνη Α 
290.000 
851,06 
Πετρούπολη Ζώνη Ε 230.000 674,98 Ζώνη Α 
300.000 
880,41 
Χαϊδάρι Ζώνη ΙΕ 200.000 586,94 Ζώνη Α - Β 
340.000 
997,80 
ΑΣΔΑ 150.000 440,21 
340.000 
997,80 
 
 
 
Η κίνηση των εμπορικών αξιών είναι ανάλογη με αυτή των αντικειμενικών αξιών με τους 
δήμους Περιστερίου, Χαϊδαρίου και Πετρούπολης να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες τιμές. 
Αυτό δείχνει ότι οι υψηλές αντικειμενικές αξίες συνεπάγονται αντίστοιχα υψηλές εμπορικές 
αξίες και το αντίθετο. Παρά το γεγονός αυτό, οι τιμές των εμπορικών αξιών εμφανίζονται 
υπερδιπλάσιες από αυτές των αντικειμενικών, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα εμφανές στις 
περιπτώσεις ακριβών Ζωνών. Όπως και με τις αντικειμενικές αξίες, έτσι και με τις εμπορικές, 
οι δήμοι Ιλίου και Καματερού εμφανίζουν τις μικρότερες τιμές, αν και στην περίπτωση του 
δήμου Καματερού οι εμπορικές σχεδόν ταυτίζονται με τις αντικειμενικές ενώ άλλοτε είναι 
χαμηλότερες.  
 
Τα διάφορα προβλήματα που έχουμε σκιαγραφήσει μέχρι τώρα στην ευρύτερη περιοχή 
μελέτης δικαιολογούν και το χαμηλό αριθμό πωλήσεων οικοπέδων στη Δυτική Αθήνα, 
συγκριτικά με αυτές του λεκανοπεδίου. Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης η έλλειψη γης σε 
συνδυασμό με το μέγεθος των προσφερόμενων εκτάσεων για πώληση.  
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Αν και στο σύνολό της η Δυτική Αθήνα έχει υπαχθεί σε ένα ολοκληρωμένο καθεστώς 
πολεοδομικού σχεδιασμού, δυστυχώς χαρακτηρίζεται ως ανεπίκαιρο καθώς δεν έχει γίνει 
επικαιροποίησή τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την άνιση αντιμετώπιση παλιών και νέων 
περιοχών, με αποτέλεσμα την ανισόμετρη ανάπτυξή τους στα πλαίσια του ιδίου δήμου.  
 
 
1.10 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 1 
 
Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αποτελούν σημαντική πληροφορία για την κατανόηση της 
ανάπτυξης μιας περιοχής. Η Δυτική Αθήνα εξυπηρετείται τόσο από τις γραμμές του Αττικό 
Μετρό όσο και από τις γραμμές του Η.Σ.Α.Π., και του Ο.Α.Σ.Α. Συγκεκριμένα η Γραμμή 1 με 
διαδρομή Πειραιάς – Κηφισιά έχει δύο σταθμούς στην Δυτική Αθήνα, με γνωστές στάσεις τις 
«Κάτω Πατήσια» και «Αττική». Η Γραμμή 2 εξυπηρετεί τους κατοίκους με τους σταθμούς στον 
«Άγιο Αντώνιο»,  στα «Σεπόλια» και στην «Αττική», ενώ η Γραμμή 3 εκτελώντας τη διαδρομή 
Αεροδρόμιο – Αιγάλεω, εξυπηρετεί με το σταθμό στο Αιγάλεω. (όπως φαίνεται στον χάρτη 12 
του παραρτήματος, δίκτυο συγκοινωνιών).  
 
Από τα παραπάνω φαίνεται πως μόνο δύο από τους πέντε σταθμούς βρίσκονται εντός των 
διοικητικών ορίων της Δυτικής Αθήνας, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται στο δήμο της Αθήνας. 
(Όπως φαίνεται στον χάρτη 12 του παραρτήματος, δίκτυο συγκοινωνιών). Αυτό εξηγεί το 
βαθμό της εξάρτησης από το μητροπολιτικό κέντρο. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί του μεγέθους 
του προβλήματος καθότι από τους 54 σταθμούς του ΜΕΤΡΟ – Η.Σ.Α.Π. μονάχα οι δύο 
βρίσκονται στα όρια της Δ. Αθήνας. Η μελλοντική επέκταση των γραμμών 2 και 3 θα συμβάλει 
στην αύξηση του αριθμού των  σταθμών εντός των ορίων της περιοχής. (Όπως φαίνεται στον 
χάρτη 12 του παραρτήματος, δίκτυο συγκοινωνιών).  
  
Εκτός  όμως από τους σταθμούς του Μετρό, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής 
διαδραματίζει και ο προαστιακός σιδηρόδρομος. Στην πλήρη μελλοντική εξέλιξή του το 
σιδηροδρομικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής Αθηνών θα έχει ακτινική διάρθρωση ως προς 
την κυρίως αστική περιοχή. Ο κεντρικός κορμός του δικτύου θα διατρέχει κατά μήκος το 
Λεκανοπέδιο Αθηνών, από τον μελλοντικό Νέο Ενιαίο Κεντρικό Επιβατικό Σταθμό Πειραιά 
(στη θέση του σημερινού σταθμού Πειραιά-Πελοποννήσου), μέσω του Νέου Ενιαίου 
Κεντρικού Επιβατικού Σταθμού Αθηνών, μέχρι το Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών, σε 
συνολική απόσταση περίπου 18 χιλιομέτρων. 
 
Ο σχεδιασμός του Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών βασίστηκε στην ιδέα να αποτελέσει το 
μεγαλύτερο σιδηροδρομικό κέντρο σε εθνικό επίπεδο, καλύπτοντας τόσο προαστιακές όσο 
και υπεραστικές ανάγκες. Πρόκειται ουσιαστικά για τον κόμβο που συνδέει τη Β. Ελλάδα με το 
Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης, τη Ν. Ελλάδα με το Πολεοδομικό Συγκρότημα 
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Πρωτευούσης, το τελευταίο με τη Χαλκίδα, τον Πειραιά με το Κιάτο και την Κόρινθο, το 
αεροδρόμιο και τους μεταξύ τους δήμους.  Στα όρια της Δυτικής Αθήνας θα λειτουργήσουν 
δύο σταθμοί ο ένας εκ των οποίων στον υπό μελέτη δήμο και συγκεκριμένα στο Πύργο 
Βασιλίσσης. (όπως φαίνεται στον χάρτη 12 του παραρτήματος, δίκτυο συγκοινωνιών).  
 
Τα διάφορα μέσα μαζικής μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) μεταβλητής και ημισταθερής τροχιάς 
(λεωφορεία, τρόλεϊ) είναι απαραίτητο να αλληλοσυμπληρώνονται με το βέλτιστο τρόπο, αλλά 
και να συνεργάζονται με τους κύριους κορμούς των μαζικών μεταφορών της Αθήνας, δηλαδή 
τους ΗΣΑΠ, το Μετρό, το Τραμ και τον προαστιακό σιδηρόδρομο. 
 
Για πολύ καιρό η έλλειψη συγκοινωνιακής σύνδεσης ανάμεσα στους δήμους της Δυτικής 
Αθήνας είχε καταγραφεί ως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της περιοχής. Τώρα όμως 
οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας έχουν στη διάθεσή τους έναν ταχύ, άνετο και ασφαλή τρόπο 
μετακίνησης από και προς τα εμπορικά κέντρα και τα άλλα κεντρικά σημεία των δήμων της 
περιοχής, με ταυτόχρονα ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για την τόνωση της εμπορικής 
κίνησης, όσο και για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών (κυκλοφοριακή 
αποσυμφόρηση, απορρύπανση κλπ.) Το έργο χρηματοδοτείται από το Αστικό Πιλοτικό 
Πρόγραμμα SWANS. 
 
 
 
2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 
 
Η Δυτική Αθήνα χαρακτηρίζεται από κοινωνική ετερογένεια η οποία γίνεται διακριτή με την 
πολιτισμικότητα της σύνθεσής της και των εσωτερικών ανισοτήτων. Από την άλλη πλευρά, η 
φυσιογνωμία της είναι πολύπλευρη αν και παρουσιάζει ορισμένα σταθερά σημεία. Ένα από 
αυτά είναι η ικανότητά της να εντάσσει στο χώρο της διάφορα μεταναστευτικά ρεύματα: 
πρόσφυγες ’22, εσωτερική μετανάστευση ’50-‘80, πρόσφατη πολυσύνθετη εισροή από το ’90 
και έπειτα.  Ένα δεύτερο σταθερό σημείο αποτελεί η στροφή από τον πρωτογενή στο 
δευτερογενή και εν τέλει στον τριτογενή τομέα στα πλαίσια των διαφοροποιήσεων τόσο του 
πληθυσμού όσο και της σύνθεσης αυτού. 
 
Είναι γεγονός ότι η γεωγραφική θέση της Δυτικής Αθήνας, ως το δυτικότερο όριο του 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Πρωτεύουσας δεν αξιοποιήθηκε με το σωστό τρόπο. 
Αντίθετα κατασπαταλήθηκε σε μια προσπάθεια στέγασης και απασχόλησης ενός ολοένα και 
αυξανόμενου ρεύματος πληθυσμού. Οπότε μπαίνει στο μικροσκόπιο η ανάγκη βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα προστασία των εναπομείναντων πνευμόνων 
πρασίνου, του Ποικίλου Όρους, του Όρους Αιγάλεω και του Δάσους Χαϊδαρίου. Η ένταξή τους 
στον αστικό ιστό θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώσει το επίπεδο ζωής 
αποτελώντας ενοποιημένες ζώνες πρασίνου μέσα στον πολεοδομικό ιστό.  
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Σε ότι αφορά το ενδιαφέρον της πολιτείας, αυτό καθρεπτίζεται στη σημερινή κατάσταση. 
Συνειδητά, η κεντρική εξουσία προόριζε την περιοχή αυτή ως τόπο των φτωχότερων λαϊκών 
στρωμάτων, κάτι που αναπόφευκτα οδήγησε στην εγκατάλειψή της. Η όποια μέριμνα 
παρουσιάστηκε αποσπασματική, άνευρη και ετεροχρονισμένη, κάτι το οποίο είχε ως 
αποτέλεσμα τη διεύρυνση του χάσματος με το υπόλοιπο Πολεοδομικό Συγκρότημα 
Πρωτευούσης. Τα στατιστικά στοιχεία φανερώνουν ένα χαμηλό επίπεδο μόρφωσης και 
εισοδήματος και υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας και ασθενειών συγκριτικά με την 
υπόλοιπη πρωτεύουσα. 
 
Η Δυτική Αθήνα παρά το πλήθος προβλημάτων που την χαρακτηρίζουν, είτε είναι επίκτητα 
είτε εγγενή, παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες ανάκαμψης σε υψηλότερα επίπεδα ποιότητας 
ζωής και λειτουργικότητας. Οι οικιστικές περιοχές οι οποίες βρίσκονται γύρω από 
μητροπολιτικούς πόλους ανάπτυξης, αν και είναι υποβαθμισμένες, χρήζουν σχεδιασμένης 
πολεοδομικής οργάνωσης με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση οι οποίες πρέπει να 
επωφεληθούν και από τις χωρικές επιδράσεις των μητροπολιτικών χρήσεων. Σε ότι αφορά τις 
εκτάσεις που παραμένουν αδόμητες εντός του αστικού ιστού, αποτελούν τους εν δυνάμει 
αξιόλογους πόλους μητροπολιτικής χρήσης (ΚΕΒΟΠ-ΚΕΔΠ, Σωφρονιστικό Ίδρυμα). Βασικός 
στόχος των αρμόδιων οργάνων θα πρέπει να γίνει η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 
δράσης, που θα δραστηριοποιεί τους πόλους αυτούς με γνώμονα την αειφορία και τη 
βιωσιμότητα για την ευρύτερη περιοχή και τους κατοίκους.  
 
Η χωρική ανάπτυξη της γεωγραφικής ενότητας της Δυτικής Αθήνας θα πρέπει να γίνει 
συνδυαστικά με το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας με απώτερο στόχο να διαμορφωθεί σε 
μια αυτοτελή και διακεκριμένη χωρική ενότητα. Το βασικό κριτήριο της στρατηγικής αυτής 
είναι η ανάπτυξη βασισμένη σε τέσσερις ισχυρές, αλληλεργείς και ταυτόχρονες δρώσες 
συνιστώσες:  
 
• Οικολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και των εναλλακτικών της χώρων 
  
• Πράσινη επιχειρηματικότητα και  αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της 
 
• Πιο εντατική συνεργασία μεταξύ των δήμων της και την διοικητική ισχυροποίησή της 
ως ενότητα.  
 
Δεν μπορεί να μετατραπεί σε διακεκριμένη χωρική ενότητα αν δεν αναδείξει τα ενδογενή 
χαρακτηριστικά της τα οποία την διαφοροποιούν από το Π. Σ .Π. Τα τελευταία αποτελούν τις 
προϋποθέσεις από τις οποίες δημιουργούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα την 
αναδείξουν σε αυτοτελή ενότητα. 
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3. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ 2 
 
3.1  Δήμος Αγίων Αναργύρων 2 
 
Ταυτότητα για την πόλη των Αγίων Αναργύρων από μόνο του αποτελεί το ιδιόμορφο σχήμα 
της. Τα διοικητικά όρια του Δήμου περικλείουν ουσιαστικά τρεις οικιστικές λωρίδες που 
διαγράφουν ένα ορθογώνιο με αναλογία πλευρών 1 : 6, το οποίο κατά μήκος διασχίζεται από 
τρεις συγκοινωνιακούς άξονες (Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, σιδηροδρομικές γραμμές 
Αθηνών Θεσσαλονίκης και Πελοποννήσου, Λεωφ. Δημοκρατίας).  
 
Διαθέτει συνολική έκταση 264 Ha από τα οποία η νομοθετημένη έκταση καλύπτει τα 250 Ha. 
Η μη νομοθετημένη ωστόσο είναι δομημένη έκταση και αφορά τις εγκαταστάσεις του 
στρατιωτικού εργοστασίου (301 Στρατόπεδο) και τις εγκαταστάσεις του Ο.Σ.Ε. και του 
Υπουργείου Γεωργίας. Πρώτο σοβαρό στοιχείο στην όλη εξέλιξη των Αγίων Αναργύρων 
στάθηκε η κατ΄ αρχήν εγκατάσταση προσφυγικού στοιχείου (κατά το 1922-1923), ενώ οι 
πρώτες εντάξεις των οικιστικών περιοχών στο σχέδιο πόλης έγιναν μεταξύ του 1927-36. Η 
συνέχιση εγκατάσταση πληθυσμού στην περιοχή ακολουθείται με εκ των υστέρων νέες 
εντάξεις οικιστικών τμημάτων στο σχέδιο, όπως των διαστημάτων 66-67, 68-72, 80-81 έως 
και στις μέρες μας. Η επίσημη απογραφή της Στατιστικής Επετηρίδας για το 2001 αναφέρει 
πραγματικό πληθυσμό 32.957 κατοίκων.  
 
Στη διάρθρωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού αριθμητικά κυρίαρχος εξακολουθεί να 
παρουσιάζεται ο δευτερογενής τομέας, αλλά με υστέρηση δυναμικής επ' ωφελεία του 
τριτογενούς, που ουσιαστικά ραγδαία αναπτύχθηκε κυρίως τα τελευταία 15 χρόνια και στη 
μεγάλη του πλειοψηφία αφορά το εμπόριο. 
 
Η πόλη των Αγίων Αναργύρων διαχωρίζεται οικιστικά σε 3 συνοικίες και 8 γειτονιές, ως 
αποτέλεσμα μιας ανοργάνωτης ανάπτυξης και ασαφής οικιστικής δομής, κυρίως λόγω των 
συνεχών εκ των υστέρων πολεοδομικών ρυθμίσεων. 
 
Η πόλη σήμερα εμφανίζεται εγκλωβισμένη από τις γύρω κτισμένες περιοχές χωρίς 
δυνατότητα επέκτασης, με μοναδική αλλά σοβαρή εκτόνωση του δομημένου περιβάλλοντος 
τον Πύργο Βασιλίσσης. Δια μέσου του κέντρου της πόλης εξασφαλίζεται η σύνδεση των 
δυτικών και βορειοδυτικών δήμων της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής με το κέντρο 
της Αθήνας στις Τρεις Γέφυρες και στα όρια του Δήμου με την γειτονική Ν. Χαλκηδόνα. 
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Η ισχύουσα επιτρεπόμενη κάλυψη κυμαίνεται από 40%-70% και ο ισχύων Συντελεστής 
Δόμησης 1,6. Σήμερα το απόθεμα κάλυψης σε σχέση με την πραγματοποιημένη είναι σχετικά 
μικρό, αλλά με έντονες διαφοροποιήσεις από το κέντρο προς τις ακραίες περιοχές. Αντίθετα, 
η υλοποιημένη εκμετάλλευση του Σ.Δ. σε γενικές γραμμές καλύπτει το 1/3 του 
επιτρεπόμενου. Η ποιοτική κατάσταση των κτιρίων κρίνεται γενικά από μέτρια ως καλή. 
 
Αναφορικά με τις χρήσεις γης του δήμου καταγράφεται το πλαίσιο περιεχομένου γης Γενικής 
Κατοικίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει διασπορά διαφόρων λειτουργιών και εγκαταστάσεις 
ασύμβατες με την αστική δομή που, επιπλέον, βρίσκονται σε κεντρικές περιοχές. Γενικά εκτός 
της κατοικίας καταγράφονται χρήσεις εμπορίου, διοίκησης, βιομηχανίας, ειδικών χρήσεων 
(στρατόπεδο, νεκροταφείο) και κοινωνικού εξοπλισμού, που όμως καταγράφεται ως ελλιπής 
και δεδομένου ότι είναι διάσπαρτες μέσα στον οικιστικό ιστό δεν στοιχειοθετούν ούτε 
οργανωμένες ζώνες, ούτε ολοκληρωμένα κέντρα. 
 
Το σημερινό υπό ανάπτυξη ακόμα κέντρο του δήμου γραμμικά αναπτυγμένο κατά μήκος των 
κυριοτέρων οδικών αξόνων, τείνει να ενοποιηθεί με το αντίστοιχο κέντρο του γειτονικού Ιλίου, 
καλύπτει λειτουργίες τοπικού, λιανικού (μη εξειδικευμένου) εμπορίου, περιορισμένης δημόσια 
διοίκησης και σπάνια ιδιωτικής. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, η εικόνα της πολεοδομικής 
οργάνωσης της πόλης παρουσιάζεται σαν ένα ανοργάνωτο, ανορθολογικό δίκτυο 
κυκλοφοριακών αξόνων με διάσπαρτες κατά μήκος του χωροθετημένες λειτουργίες. 
 [ΑΣΔΑ, 2008]. 
 
 
3.2 Δήμος Καματερού 2 
 
Ο ¨ακριτικός¨ δήμος για τη Δυτική Αθήνα και για το Λεκανοπέδιο ο δήμος Καματερού 
βρίσκεται ανάμεσα στην πρωτεύουσα και την "προαστιακή" της ζώνη. (Όπως φαίνεται στον 
χάρτη 16 του παραρτήματος, η θέση του δήμου Ιλίου στην ευρύτερη περιοχή). Ο δήμος 
Καματερού διαθέτει συνολική έκταση 700 Ha,από τα οποία η νομοθετημένη έκταση καλύπτει 
τα 416 Ha. Η μη νομοθετημένη έκταση των 284 Ha βρίσκεται κύρια έξω, αλλά και μέσα στη 
δομημένη περιοχή, και μάλιστα διαθέτοντας δόμηση. Όπως επίσης και η νομοθετημένη 
περιοχή, αλλού διαθέτει και αλλού δε διαθέτει δόμηση.  
 
Οι συνεχείς εντάξεις και οι εκ των υστέρων ρυθμίσεις πορευόντουσαν παράλληλα με τη 
συνεχή εγκατάσταση πληθυσμού κύρια χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων. Η επίσημη 
απογραφή της Στατιστικής Επετηρίδας για το 2001 αναφέρει πραγματικό πληθυσμό 22.234 
κατοίκων.  
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Στη διάρθρωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού εμφανίζεται κυρίαρχος ο δευτερογενής 
τομέας με σοβαρή διαφορά από τον τριτογενή.   
 
Η πόλη του Καματερού, εκτός από το κέντρο της, δεν εμφανίζει συγκροτημένη οικιστική δομή. 
Η ισχύουσα επιτρεπόμενη κάλυψη κυμαίνεται από 60-70% και ο θεσμοθετημένος 
Συντελεστής Δόμησης είναι 1,8. Σήμερα το απόθεμα κάλυψης και δόμησης είναι ακόμα από 
τα μεγαλύτερα στο Λεκανοπέδιο και η ποιότητα των κτιρίων κρίνεται γενικά μέτρια. 
 
Αναφορικά με τις χρήσεις γης του δήμου καταγράφεται το πλαίσιο περιεχομένου της γενικής 
κατοικίας που για τις εκτός κέντρου περιοχές ουσιαστικά λειτουργεί ως αμιγής κατοικία. Η 
κυρίαρχη χρήση επομένως είναι η κατοικία. Παράλληλα υπάρχουν ελάχιστες βιομηχανίες και 
πολλές βιοτεχνίες, πολλές φορές με την έννοια των συνεργείων αυτοκινήτων που 
εντοπίζονται ως σήμερα εκτός κέντρου δήμου στους βασικούς άξονες που συνδέουν το 
Καματερό με τους γειτονικούς δήμους. [Α.Σ.Δ.Α., 2008]. 
 
 
3.3 Δήμος Περιστερίου 2 
 
Ισχύει πως το πρώτο στοιχείο της ταυτότητας του δήμου Περιστερίου είναι ότι έχουν 
εξαντληθεί τα όρια έκτασής του με αποτέλεσμα να παρουσιάζει εγκλωβισμένη πόλη από τις 
γύρω επίσης κτισμένες περιοχές, ενώ δυτικά εκτονώνεται το κτιστό περιβάλλον από την 
ύπαρξη του Ποικίλου Όρους. Διαθέτει συνολική έκταση 1.100 Ha από τα οποία η 
νομοθετημένη έκταση καλύπτει τα 977 Ha. Η έκταση αυτή παρουσιάζει εικόνα αδιάκοπης 
πυκνοδόμησης με μόνη εξαίρεση το σημερινό άλσος του Αγίου Ιερόθεου (Παλιά 
λιγνιτωρυχεία) έκτασης 8,5 Ha που ιδιοκτησιακά ανήκουν στην Κτηματική Εταιρεία του 
Δημοσίου.  
 
Το Περιστέρι συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους πληθυσμιακά δήμους της Χώρας. Η 
επίσημη απογραφή της Στατιστικής Επετηρίδας για το 2001 αναφέρει πραγματικό πληθυσμό 
137.918 κατοίκους. 
 
Στην διάρθρωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού αριθμητικά κυρίαρχος εμφανίζεται ο 
δευτερογενής τομέας που ωστόσο δεν διαθέτει σήμερα την ίδια δυναμική με τον τριτογενή.  
 
Οικιστικά διαχωρίζεται σε 8 συνοικίες και 34 γειτονιές με θεσμοθετημένη χρήση τη γενική 
κατοικία που σημαίνει μεγάλη όσο και η πόλη διασπορά και μίξη χρήσεων που τις 
περισσότερες φορές αλληλοσυγκρούονται μεταξύ τους. Συνολικά αναφέρεται σημαντικού 
μεγέθους ανεπάρκεια αν όχι ανυπαρξία κοινωνικού εξοπλισμού με εξαίρεση τον εξοπλισμό 
εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας). Σε αντίθεση με τον κοινωνικό εξοπλισμό το 
Περιστέρι διαθέτει στις κεντρικές περιοχές του (οδικού άξονες), κεντρικές λειτουργίες 
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υπερτοπικού επιπέδου με κυριότερο χαρακτηριστικό το συσσωρευμένο εξειδικευμένο και μη 
εμπόριο. 
 
Το Περιστέρι αποτελεί γεωγραφικά κεντροβαρική περιοχή μέσα στο εσωτερικό της Δυτικής 
Αθήνας. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 16 του παραρτήματος, η θέση του δήμου Ιλίου στην 
ευρύτερη περιοχή). Από την άποψη αυτή και σε σχέση με τις άλλες περιοχές της ενότητας 
διαθέτει την σοβαρότερη κυκλοφοριακή και συγκοινωνιακή κάλυψη. [Α.Σ.Δ.Α., 2008]. 
 
 
3.4 Δήμος Πετρούπολης 2 
 
Η Πετρούπολη, έχει συνδέσει το όνομά της με τον τόπο στον οποίο είναι κτισμένη, στην 
πέτρα των παρυφών του Ποικίλου. Σημείο αναφοράς πολιτιστικών γεγονότων, έγινε ιδιαίτερα 
γνωστή στο Λεκανοπέδιο από τη μετατροπή του γνωστού λατομικού χώρου στο Θέατρο 
Πέτρας. Αμφιθεατρικά κτισμένη με τυχαίο βιοκλιματικό προσανατολισμό, στο μεγάλο μέρος 
της αποτελεί μαζί με τα τμήματα του Χαϊδαρίου τις πιο αναβαθμισμένες περιοχές της Δυτικής  
Αθήνας. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 16 του παραρτήματος, η θέση του δήμου Ιλίου στην 
ευρύτερη περιοχή). 
 
Στα διοικητικά όρια του δήμου ανήκουν 700 Ha, από τα οποία η νομοθετημένη έκταση 
καλύπτει περίπου 190 Ha. Η νομοθετημένη έκταση ταυτίζεται με τη δομημένη έκταση, ενώ το 
μεγάλο μέρος της έκτασής της αποτελούν τμήματα των βόρειο-ανατολικών πλαγιών του 
Ποικίλου. Έτσι η περιαστική ζώνη της Πετρούπολης γίνεται το σημείο αναφοράς για την πόλη.  
Ο δήμος Πετρούπολης με βάση την επίσημη απογραφή της Στατιστικής Επετηρίδας για το 
2001 αναφέρει πραγματικό πληθυσμό 48.327 κατοίκων. 
 
Στη διάρθρωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα της 
Δυτικής Αθήνας, αφού το ποσοστό συμμετοχής της είναι από το χαμηλότερο μέσα όχι μόνο 
σε επίπεδο πρωτεύουσας αλλά και χώρας, ενώ παράλληλα εμφανίζεται με κυρίαρχο  
δυναμικό τον τριτογενή τομέα παραγωγής. 
 
Η Πετρούπολη διαχωρίζεται οικιστικά σε 4 συνοικίες και δέκα γειτονιές. Η ισχύουσα 
επιτρεπόμενη κάλυψη κυμαίνεται από 60-70% και ο θεσμοθετημένος Συντελεστής Δόμησης 
είναι 1,6. Γενικά στην εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου παρουσιάζει προβλήματα. Σήμερα   
το απόθεμα κάλυψης μέσα στον ιστό είναι σημαντικό και κυμαίνεται στο 30-35% και η 
υλοποιημένη εκμετάλλευση του Σ.Δ. κυμαίνεται στο 20-25%. Η ποιοτική κατάσταση των 
κτιρίων κρίνεται από μέτρια έως πολύ καλή. 
 
Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι στην Πετρούπολη βρίσκουμε τον δήμο εξαίρεση έναντι των 
υπολοίπων της Δυτικής Αθήνας. Παρά το γεγονός ότι η δυναμική των πραγμάτων στην  
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Πετρούπολη έχει τους δικούς της ρυθμούς, τα στοιχεία που αναφέρθηκαν κρύβουν κινδύνους 
και προβλήματα. Τα σημαντικότερα από αυτά αφορούν την ιδιαίτερα υψηλή σημερινή  
διαμορφωμένη πυκνότητα σε συνθήκες σοβαρού αποθέματος κάλυψης και δόμησης. Αυτό 
σημαίνει ότι αν στην Πετρούπολη βρισκόμαστε κοντά στα ποσοστά κορεσμού, τότε θα  
βρισκόμαστε σε μία πόλη που θα μπορούσε να ισοδυναμεί με τρεις "Κυψέλες". 
 
Αναφορικά με τις χρήσεις γης του δήμου καταγράφεται το πλαίσιο περιεχομένου της γενικής 
κατοικίας με τρόπο όμως ως σήμερα που να μην παρουσιάζει μεγάλη ανάμειξη 
ασυμβίβαστων λειτουργιών. Γενικά εκτός από την κατοικία που καλύπτει το 80% της  
νομοθετημένης έκτασης, καταγράφονται χρήσεις εμπορίου, βιοτεχνίας, τοπικού επιπέδου 
διοίκησης και εξυπηρέτησης. [ΑΣΔΑ, 2008].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Βλ.  Α.Σ.Δ.Α. «Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης», Αθήνα, 2007 
2 Βλ. Διπλωματική εργασία Παναγοπούλου Μαριάννα, «Πολεοδομική Αναγνώριση και εξέλιξη του Δήμου Ιλίου», 
Τεχνολογικό Ίδρυμα Αθήνας, 2009 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 
 
2. ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 3 
 
2.1 Ιστορικά Στοιχεία 3 
 
Η σύγχρονη ιστορία της πόλης του Ιλίου ξεκινά με την ίδρυση του οικισμού Ίλιον Τρωάς, το 
Μάρτιο του 1858, όπου αρχικά κατοικούσαν οι οικογένειες των εργατών του κτήματος 
Επταλόφου (γνωστότερο και ως Πύργος Βασιλίσσης), Βαυαροί αξιωματικοί και αυλικοί και 
εύποροι Αθηναίοι ευνοούμενοι της Βασιλικής Αυλής. Ο πληθυσμός του μικρού οικισμού ήταν 
μόλις 227 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή που πραγματοποιήθηκε το 1861. Η επιλογή 
του ονόματος Ίλιον Τρωάς για τον οικισμό δεν ήταν τυχαία, καθώς ελάχιστα χρόνια πριν, 
ευρωπαίοι χαρτογράφοι τοποθετούσαν στην ίδια περιοχή τον αρχαίο δήμο Τρώων, στοιχείο 
το οποίο προφανώς λήφθηκε υπόψη κατά τη διαδικασία της ονοματοδοσίας. 
 
Στα επόμενα χρόνια - μετά την έξωση του Όθωνα από την Ελλάδα - το ενδιαφέρον των 
χωρικών των Λιοσίων (Άνω Λιοσίων), της Φυλής και του Μενιδίου, καθώς και πλούσιων 
Αθηναϊκών οικογενειών για την περιοχή έκανε πολλούς από αυτούς να εγκατασταθούν στον 
οικισμό και άλλους να αγοράσουν κτήματα. Από όλους αυτούς, οι μεγάλες οικογένειες των 
Λιόσηδων είναι εκείνες που βρέθηκαν με την πάροδο του χρόνου κύριοι πολύ μεγάλων 
εκτάσεων και αναδείχθηκαν σε μία από τις πιο ισχυρές οικογένειες στην περιοχή. 
 
Έτσι, ο οικισμός μετονομάστηκε αρχικά Κάτω Λιόσια -για να ξεχωρίζει από τα Λιόσια 
(Παλαιά)- και αργότερα, κατά το τέλος του αιώνα, πήρε το όνομα Νέα Λιόσια, το οποίο έφερε 
μέχρι και το 1994. Διοικητικά τα Κάτω Λιόσια ανήκαν στο δήμο Αθηναίων, ο οποίος 
βεβαρημένος με τα δικά του προβλήματα, σχεδόν καθόλου δεν ενδιαφέρθηκε για την 
ανάπτυξη και την τύχη της περιοχής, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός του οικισμού μετά το 1861, 
να αυξάνεται με πολύ βραδείς ρυθμούς: το 1879 ο οικισμός αριθμούσε μόλις 372 κατοίκους, 
471 το 1889, 666 το 1896, 801 το 1907 και 1.121 το 1920. 
 
Παρόλο, όμως, που ο οικισμός αναπτυσσόταν με βραδείς ρυθμούς, εν τούτοις, τις τελευταίες 
δεκαετίες του 19ου και τις πρώτες του 20ου αιώνα, αποτελούσε, μαζί με το Μενίδι, τα 
"κεφαλοχώρια" της περιοχής βορειοδυτικά της Αθήνας. Τότε, το Περιστέρι δεν ήταν παρά 
ένας μικρός συνοικισμός, μικρό χωριό παρέμενε και το Καματερό, ενώ οι Άγιοι Ανάργυροι 
εμφανίστηκαν ως κοινότητα αρκετά χρόνια αργότερα. 
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Ο πληθυσμός του οικισμού αυξήθηκε για πρώτη φορά σημαντικά, φτάνοντας τους 1.807 
κατοίκους, την οκταετία 1920 - 1928, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε και η 
ανεξαρτητοποίησή του από το δήμο Αθηναίων (16 Φεβρουαρίου 1925). Η περιοχή που 
αποσπάστηκε από το δήμο Αθηναίων αποτέλεσε ανεξάρτητη κοινότητα με την ονομασία 
"Κοινότης Νέων Λιοσίων". Επρόκειτο για μια τεράστια έκταση που συμπεριλάμβανε εκτός 
από την περιοχή του σημερινού δήμου Ιλίου και τον μισό περίπου από το σημερινό δήμο 
Περιστερίου, το μεγαλύτερο τμήμα του σημερινού δήμου Καματερού και ολόκληρους τους 
σημερινούς δήμους Αγ. Αναργύρων και Πετρούπολης. 
 
Τα πρώτα χρόνια της κοινότητας ήταν δύσκολα. Η πλήρης αναδιοργάνωση, η αντιμετώπιση 
των πολλών προβλημάτων της περιοχής, η υλοποίηση και η επέκταση μεγάλων έργων 
υποδομής ήταν οι κυριότερες από τις προτεραιότητες των διοικούντων, αλλά τα πενιχρά 
οικονομικά της κοινότητας δεν βοηθούσαν. Στην αυγή της κρίσιμης δεκαετίας του 1930 
σχεδόν κανένα από τα μεγάλα προβλήματα της περιοχής δεν είχε ακόμα επιλυθεί και η 
αδυναμία της Κοινοτικής Αρχής να τα αντιμετωπίσει ήταν πια προφανής, με αποτέλεσμα οι 
απογοητευμένοι κάτοικοι να καταφύγουν σε διαμαρτυρίες. Η δυσαρέσκεια των κατοίκων των 
Νέων Λιοσίων ήταν τέτοια, ώστε να αναγκαστούν να ζητήσουν εγγράφως τη διάλυση της 
κοινότητας και την εκ νέου προσάρτησή της στο δήμο Αθηναίων, όπου πραγματοποιούνταν 
σημαντικά έργα, με την ελπίδα να επωφεληθούν και οι ίδιοι από αυτά. Το αίτημα όμως των 
κατοίκων δεν έγινε δεκτό από το Κοινοτικό Συμβούλιο, με το αιτιολογικό ότι τα πλεονεκτήματα 
της αυτοδιοικούμενης κοινότητας είναι πολύ περισσότερα από τα μειονεκτήματα. 
 
Παρά τις τεράστιες δυσκολίες όμως, στη δεκαετία 1930 - 1940 τέθηκαν οι βάσεις ανάπτυξης 
των Νέων Λιοσίων και δρομολογήθηκαν όλα εκείνα τα ζητήματα που συνιστούν τη δημιουργία 
αστικής υποδομής. Η αμέσως επόμενη περίοδος, όμως, του 1940 - 1950, με την Κατοχή και 
τον εμφύλιο πόλεμο, δεν επέτρεψε τη συνέχιση των έργων ανάπτυξης που είχαν ξεκινήσει. 
Την περίοδο αυτή ο πληθυσμός της κοινότητας ανερχόταν στους 5.000 περίπου κατοίκους, 
σύμφωνα με στοιχεία του 1949. 
 
Τη δεκαετία 1951 - 1961 η πληθυσμιακή έκρηξη, η οποία είχε σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο 
στα Νέα Λιόσια, αλλά και σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, ήταν η αιτία της σχεδόν πλήρους 
οικοπεδοποίησης των εναπομείναντων εκτάσεων της κοινότητας. Το 1951 η κοινότητα των 
Νέων Λιοσίων είχε 5.460 κατοίκους, ενώ το 1961 ο πληθυσμός της ανερχόταν στους 31.810 
κατοίκους, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο: 
492%! Κατά την περίοδο αυτή τα οικονομικά της κοινότητας παρέμεναν τόσο άσχημα, όσο και 
τα πρώτα χρόνια της αυτοτέλειάς της. 
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Τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο η οικιστική ανάπτυξη συρρίκνωσε σταδιακά τον 
αγροκτηνοτροφικό χαρακτήρα της περιοχής, ενώ την ίδια εποχή άρχισε και η συρρίκνωση του 
κτήματος του Πύργου Βασιλίσσης. 
 
Τον Απρίλιο του 1963, με το Βασιλικό Διάταγμα 212 η Κοινότητα Νέων Λιοσίων έγινε Δήμος. 
Πρόεδρος της κοινότητας την εποχή αυτή ήταν ο Γεώργιος Κακούρης, ο οποίος παρέμεινε 
στη θέση του Δημαρχεύοντος μέχρις τις εκλογές του 1964, οπότε Δήμαρχος εξελέγη ο 
Αθανάσιος Οικονόμου. Ο πληθυσμός του Δήμου ξεπερνούσε πλέον τους 50.000 κατοίκους. 
 
Από το χρονικό αυτό σημείο και στο εξής η ανάπτυξη του δήμου των Νέων Λιοσίων 
ακολούθησε την ίδια πορεία με τους άλλους δήμους του Λεκανοπεδίου. Τα χαρακτηριστικά 
ήταν κοινά: σταδιακή αύξηση του πληθυσμού, πλήρης οικοπεδοποίηση των ελεύθερων 
εκτάσεων, αυθαίρετη δόμηση, εντάξεις στο Σχέδιο Πόλεως και -πολύ καθυστερημένα- ένας 
τιτάνιος αγώνας για τη δημιουργία έργων υποδομής, αφού καμία από τις πόλεις του 
Λεκανοπεδίου δεν ήταν έτοιμη να φιλοξενήσει τόσο πληθυσμό.  
 
Τον Ιούνιο του 1967, η στρατιωτική Κυβέρνηση έπαψε τον Α. Οικονόμου και στη θέση του 
διόρισε Δήμαρχο τον Γεώργιο Κακούρη. Ο Γ. Κακούρης παρέμεινε έως και το 1970 οπότε και 
διορίστηκε στη θέση του ο Δημήτριος Λυκουρέσης, ο οποίος διετέλεσε Δήμαρχος ως το 1974. 
Κατά τη μεταβατική περίοδο της μεταπολίτευσης, από 24/9/1974 ως 31/5/1975, ανέλαβε 
υπηρεσιακός Δήμαρχος ο δικαστικός Σωτήριος Βερβέσος, ενώ την 1/6/1975 Δήμαρχος 
αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Τσίγκος. Τις εκλογές του 1982 κέρδισε ο συνδυασμός του 
Βασίλη Κουκουβίνου, ο οποίος ανέλαβε τη Διοίκηση του Δήμου από τον Ιανουάριο του 1983 
και επανεξελέγη 5 συναπτές τετραετίες. 
 
Στην τελευταία αυτή περίοδο του δήμου ολοκληρώθηκαν οι βασικές υποδομές, 
εκσυγχρονίστηκαν οι θεσμοί παροχής υπηρεσιών, υλοποιήθηκε η αντιπλημμυρική θωράκιση, 
δημιουργήθηκαν χώροι πρασίνου και αναψυχής, οργανώθηκε δίκτυο κοινωνικής προστασίας 
και πραγματοποιήθηκε έργο ορατό στους τομείς του αθλητισμού, του πολιτισμού και της 
παιδείας. Το ενδιαφέρον πλέον της δημοτικής αρχής είχε στραφεί σε έργα που θα έκαναν πιο 
σύγχρονη και πιο φιλική την πόλη για τους κατοίκους της, οι οποίοι το 1991 ήταν 78.029, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής. 
 
Σταθμό στην ιστορία του δήμου αποτέλεσε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 8η 
Οκτωβρίου 1991, για την μετονομασία της πόλης, η οποία υπεγράφη στις 21 Σεπτεμβρίου 
1994 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 159/29-9-1994. 
 
Ο δήμος Νέων Λιοσίων μετονομάστηκε επίσημα πλέον σε δήμο ΙΛΙΟΥ. 
Τον Οκτώβριο του 2006, μετά από 24 χρόνια θητείας του Βασίλη Κουκουβίνου στη Δημαρχία 
του Ιλίου, Δήμαρχος αναδεικνύεται ο εκλεγμένος στην ηγεσία της ίδιας παράταξης Νικόλαος 
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Ζενέτος. Σήμερα, η δημοτική αρχή έχει σαν πρωταρχικούς της στόχους την πραγματοποίηση 
ενός ποιοτικού άλματος στις παρεχόμενες προς τους δημότες υπηρεσίες, με την αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών στο έπακρο καθώς και τη δυναμική επαναφορά, στην πρώτη γραμμή 
των διεκδικήσεων, σημαντικών ζητημάτων δημοτικής και διαδημοτικής σημασίας, όπως η 
επέκταση του Μετρό, η διάνοιξη της λεωφόρου Θηβών, η κάλυψη των τελευταίων τμημάτων 
της Φλέβας και του Ρουβίκωνα, η ολοκλήρωση του Πάρκου Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης" και η απομάκρυνση της χωματερής. 
 
Η νέα δημοτική αρχή είναι αποφασισμένη, στο πλαίσιο του νέου ιστορικού κύκλου που άνοιξε 
τον Ιανουάριο του 2007, να συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις στη συνέχιση της 
αναπτυξιακής πορείας του δήμου Ιλίου, με διεκδικητική φωνή, ενωτική διάθεση, διαφανείς 
διαδικασίες και κοινωνικό έλεγχο των αποφάσεων. 
 
 
2.2 Γεωγραφική θέση - Γενικά χαρακτηριστικά 3 
 
Ο δήμος Ιλίου ανήκει στο οικιστικό συγκρότημα των δυτικών προαστίων και συγκεκριμένα 
αποτελεί έναν από τους 9 δήμους της Δυτικής Αθήνας. Υπάγεται στη Νομαρχία Αθηνών / 
Περιφέρεια Αττικής και είναι όμορος του δήμου Περιστερίου, του κέντρου δηλαδή της 
υποενότητας Χαϊδαρίου – Αγ. Βαρβάρας - Κορυδαλλού – Αιγάλεω - Περιστερίου – Ιλίου- 
Πετρούπολης- Αγ. Αναργύρων. Αποτελεί και ο ίδιος κέντρο της μικρότερης διαμορφούμενης 
ενότητας Ιλίου- Πετρούπολης – Αγ. Αναργύρων. (Όπως φαίνεται και στον χάρτη 16 του 
παραρτήματος, η θέση του δήμου Ιλίου στην ευρύτερη περιοχή).  
 
Ο δήμος Ιλίου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους δήμους συνολικής έκτασης 900 Ha, που 
αντιστοιχεί στο 12% της συνολικής έκτασης της Δυτικής Αθήνας. Από πλευράς εντός σχεδίου 
έκτασή του είναι 663,01 Ha, δεύτερος δήμος μετά το Περιστέρι, με ποσοστό 16% επί του 
συνόλου των δήμων του ΑΣΔΑ. Οικιστικά χωρίζεται σε 7 συνοικίες και 19 γειτονιές. (Όπως 
φαίνεται στον χάρτη 17 του παραρτήματος, συνοικίες δήμου Ιλίου). Παράλληλα, αποτελεί τον 
δεύτερο μεγαλύτερο σε μόνιμο πληθυσμό δήμο της Δυτικής Αθήνας με 85.572 κατοίκους, 
δηλαδή το 15% του συνολικού πληθυσμού αυτής. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 3 του 
παραρτήματος, πληθυσμιακή μεταβολή Δυτικής Αθήνας, περιόδου 1991-2001).  
 
Στα διοικητικά όριά του με τους όμορους δήμους Καματερού και Αγ. Αναργύρων βρίσκεται το 
Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 159,51 Ha. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 9 του 
παραρτήματος, χρήσεις γης δήμου Ιλίου). Αποτελεί έναν ατελώς διαμορφωμένο υπερτοπικό 
πόλο πρασίνου και αναψυχής. Εντός του ιστού βρίσκονται μεγάλα ανενεργά κελύφη. Στα 
βόρεια όριά του βρίσκεται μία από τις οκτώ πύλες  του όρους Αιγάλεω, που ονομάζεται 
πάρκο του Προφήτη Ηλία και είναι ημιτελώς διαμορφωμένο. Βασικό σημείο αναφοράς και 
κοινό χαρακτηριστικό του Ιλίου και των γειτονικών Αγ. Αναργύρων αποτελεί η μεγάλη έκταση 
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του εν δυνάμει μητροπολιτικού πόλου αναψυχής και πρασίνου, του Πύργου Βασιλίσσης, η 
οποία εκτείνεται ανάμεσά του αποτελώντας φυσικό φράγμα προ του οικιστικού ιστού τους. 
(Όπως φαίνεται στον χάρτη 9 του παραρτήματος, χρήσεις γης δήμου Ιλίου).  
 
 
Πηγή: ΑΣΔΑ, 2008 
 
Ο δήμος αυτός απέχει 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Κέντρα επιρροής για το δήμο 
Ιλίου αποτελούν το κέντρο της Αθήνας, η περιοχή του Περιστερίου και του Αιγάλεω, καθώς 
και οι εκατέρωθεν πλευρές της Λεωφόρου Θηβών. Κυκλοφοριακά ο δήμος Ιλίου καλύπτεται 
από δυο μεγάλους οδικούς άξονες, τη Λεωφόρο Φυλής και τη Λεωφόρο Θηβών. (Όπως 
φαίνεται στον χάρτη 10 του παραρτήματος, ιεράρχηση οδικού δικτύου δήμου Ιλίου).  
 
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα διοικητικά όρια δήμου που αναφέρονται στο Γ.Π.Σ. είναι 
διαφορετικά σε σχέση με τα σημερινά, μετά την έγκριση-δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης της ανταλλαγής εκτάσεων μεταξύ δήμων Ιλίου και Πετρούπολης (ΦΕΚ 385/ 5- 
5-2006). (Όπως φαίνεται στον χάρτη 6 του παραρτήματος, χρονολογία ένταξης των περιοχών 
του δήμου Ιλίου στο Γ.Π.Σ. ).  
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ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 
 
 
Πηγή: ΑΣΔΑ, 2008 
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2.3 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 4 
 
Ο δήμος Ιλίου σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 
σε μόνιμο πληθυσμό δήμος της Δ. Αθήνας. Ο πραγματικός του πληθυσμός ανέρχεται με 
βάση την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. σε 80.859 κάτοικους (2001) και μόνιμο πληθυσμό 80.572 
κατοίκους. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 3 του παραρτήματος, πληθυσμιακή μεταβολή Δυτικής 
Αθήνας, περιόδου 1991-2001). Με σημερινή (2009) πληθυσμιακή πυκνότητα 8.742 κατοίκους 
ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι μία από τις πλέον αναπτυχθείσες περιοχές της Δυτικής 
Αττικής τις τελευταίας 30 ετίας και αποτελεί πλέον αξιόλογο εμπορικό κέντρο της ευρύτερης 
περιοχής. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 4 του παραρτήματος, πληθυσμιακή πυκνότητα ανά 
γειτονιά δήμου Ιλίου).  
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Πηγή: ΕΣΥΕ,2001 
 
Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, είναι ορατός ο ραγδαίος  ρυθμός αύξησης των 
εγγεγραμμένων δημοτών μεταξύ 1961 –1991. Παράλληλα σημαντική αύξηση παρουσιάζεται 
και την περίοδο 1991 – 2001, ενώ από το 2001 μέχρι και το 2007 τα στοιχεία απεικονίζουν 
τον σχετικά μικρό ρυθμό αύξησης συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Εξετάζοντας την 
ιστορική και πολεοδομική εξέλιξη του δήμου η εικόνα που παρουσιάζεται στο διάγραμμα αυτό 
αποτελεί μάρτυρα των ιστορικών γεγονότων. 
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Η δημογραφική εξέλιξη του Ιλίου παρουσιάζει αλματώδη άνοδο τα τελευταία χρόνια, καθώς 
είναι ένας από τους δήμους που δέχτηκαν το μεγαλύτερο κύμα εσωτερικής μετανάστευσης τις 
δεκαετίες του '50 και του '60. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την επίσημη απογραφή 
του 1951, η τότε Κοινότητα Νέων Λιοσίων είχε 5.460 κατοίκους, πληθυσμός ο οποίος σχεδόν 
εξαπλασιάστηκε μέσα σε μια δεκαετία και έφτασε το 1961 τους 31.810 κατοίκους, 
σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο: 492%! 
(Όπως φαίνεται στους χάρτες 1,2,3 του παραρτήματος, πληθυσμιακή μεταβολή Δυτικής 
Αθήνας 1971-2001). 
 
Σε ότι αφορά τη σύνθεση του πληθυσμού είναι φανερή η τάση γήρανσης του πληθυσμού, 
όπως αποδεικνύεται και από τον παρακάτω πίνακα. Συγκεκριμένα, για την πρώτη ομάδα 
ηλικίας από 0-19 ετών, καταγράφεται μείωση της τάξης του 17,47% τη χρονική περίοδο 1991-
2001. Αντίθετα, για την ομάδα ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών παρατηρείται  μια αύξηση της 
τάξης του 51,24% για την ίδια περίοδο. 
 
 
 
ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ 
ΟΜΑ∆ΕΣ 
 1991   2001   
Πραγματικός 
Πληθυσμός ΣΥΝΘΕΣΗ % 
Πραγματικός 
Πληθυσμός ΣΥΝΘΕΣΗ % ∆% 
0-19 23.222 29,65% 19.164 23,70% -17,47% 
20-34 20.205 25,80% 21.078 26,07% 4,32% 
35-49 14.806 18,90% 18.260 22,58% 23,33% 
50-64 13.579 17,34% 12.505 15,47% -7,91% 
>65 6.514 8,32% 9.852 12,18% 51,24% 
ΣΥΝΟΛΟ 78.326 100,00% 80.859 100,00% 3,23% 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ,2001 
 
 
 
Το διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζει τη διαχρονική εξέλιξη της ηλικιακής σύνθεσης του 
πραγματικού πληθυσμού, σύμφωνα µε τα πιο πάνω στοιχεία των απογραφών της Ε.Σ.Υ.Ε. 
Το διάγραμμα εμφανίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια την τάση γήρανσης του πληθυσμού που 
αναφέρεται προηγουμένως.  
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Πηγή: ΕΣΥΕ,2001 
 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται δύο γραφήματα σε μορφή πίτας τα οποία απεικονίζουν για ακόμα 
μια φορά την πληθυσμιακή σύνθεση του πληθυσμού. Και σε αυτή την περίπτωση είναι ορατή 
η μείωση του ποσοστού των ατόμων της πρώτης ηλικιακής ομάδας και η αντίστοιχη αύξηση 
του ποσοστού των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών. 
 
 
 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001 
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2.4 Οικονομικά χαρακτηριστικά 4 
 
Εξετάζοντας τα οικονομικά δεδομένα της περιοχής του δήμου Ιλίου, οφείλουμε να 
επικεντρωθούμε σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία αναδεικνύουν αφενός μεν το οικονομικό 
προφίλ της περιοχής και αφετέρου δε την κατάσταση απασχόλησης.  
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. από την τελευταία απογραφή, η διαμόρφωση του 
τοπικού Α.Ε.Π. προκύπτει κατά 55,06% από μονάδες που δραστηριοποιούνται στο 
δευτερογενή τομέα, 43,72% από μονάδες του τριτογενούς τομέα, ενώ μόλις το 1,22% 
προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα, ποσοστό που αιτιολογείται λόγω της σημαντικότατης 
μείωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην περιοχή που επέφερε η αστικοποίησή της και 
οι πολεοδομικές ρυθμίσεις των τελευταίων 40 ετών. Το διάγραμμα που ακολουθεί 
παρουσιάζει τη διαμόρφωση το τοπικού Α.Ε.Π. από τις διάφορες μονάδες που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς παραγωγής. 
 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 
 
 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ,2001 
 
 
Η οικονομική δραστηριότητα του Ιλίου φέρει έντονα τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης 
περιοχής της Δυτικής Αθήνας. Ανάπτυξη παρουσιάζουν κυρίως οι τομείς της μεταποίησης και 
του εμπορίου, με μικρού μεγέθους βιομηχανίες και βιοτεχνίες, με μέσο όρο απασχολούμενων 
τα 3 άτομα, αλλά και με πολλές μικρές επιχειρήσεις, με μέσο όρο απασχολούμενων τα 2 
άτομα. Το 24% του εργατικού δυναμικού του δήμου είναι μισθωτοί, ενώ το υπόλοιπο 76% 
είναι εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι. 
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, για την περίοδο 1991-2001 
παρουσιάζεται μια συρρίκνωση τόσο του αριθμού των αυτοαπασχολούμενων στην περιοχή, 
όσο και του ποσοστού της συμμετοχής της κατηγορίας αυτής στο σύνολο των 
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απασχολουμένων. Πράγματι, το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων άγγιξε το 34,28% και το 
αντίστοιχο της συμμετοχής του στο σύνολο των απασχολούμενων μειώθηκε από 16,84% σε 
9,25 %. Από την άλλη, ο αριθμός των μισθωτών παρουσίασε μια αύξηση της τάξης  του 
33,78% και αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής τους στο σύνολο των 
απασχολουμένων. 
 
 
ΦΥΛΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 
ΑΝΕΡΓΟΙ 
ΝΕΟΙ 
Άντρες 20.669 976 883 12.387 
Γυναίκες 12.015 1.029 859 23.012 
Σύνολο 71.860 
 
Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 2001 Σημείωση: Περιλαμβάνεται ο πληθυσμός άνω των 10 ετών 
 
 
 
Τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, δείχνουν ότι 36.461 άτομα επί συνόλου πραγματικού 
πληθυσμού 71.860 ατόμων (δηλαδή το 50,7%), απαρτίζουν τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό 
της περιοχής, ενώ 35.399 (δηλαδή το 49,3%) συνιστά τον οικονομικά µη ενεργό πληθυσμό 
αυτής. Το 89,7% αντιπροσωπεύει τους Απασχολούμενους (32.714 άτομα), ενώ το 10,3% 
αντιπροσωπεύει το σύνολο των ανέργων της περιοχής (3.747 άτομα). 
 
Το ποσοστό της ανεργίας των νέων, παρά την σχετική μείωσή του στην περίοδο 1991-2001, 
θεωρείται αρκετά υψηλό και επιβάλλει την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων για την 
καταπολέμηση του φαινομένου της ανεργίας των νέων και την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της ένταξης αυτών στην αγορά εργασίας. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η 
καταγεγραμμένη, στον ακόλουθο πίνακα, αύξηση του ποσοστού της συνολικής ανεργίας στην 
περιοχή την περίοδο 1991-2001 συμπίπτει µε την ανάσχεση του ρυθμού μεταβολής που 
καταγράφηκε πιο πάνω για την περίοδο αυτή, τόσο στον αριθμό των εγγεγραμμένων 
δημοτών, όσο και στον αριθμό του πραγματικού πληθυσμού. Το ποσοστό των συνολικών 
ανέργων από 8,66% του συνολικού ενεργού πληθυσμού το 1991, αυξήθηκε σε 10,28% το 
2001, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ένα ποσοστό μεταβολής της τάξης του 42% (από 2.638 
άτομα το 1991 σε 3.747 άτομα το 2001).  
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Κατηγορία Ανέργων 
1991 2001 
Πραγματικός 
Πληθυσμός % 
Πραγματικός 
Πληθυσμός % 
Σύνολο Ανέργων 2.638 8,66% 3.747 10,28% 
Άνεργοι Νέοι 1.568 5,15% 1.742 4,78% 
Λοιποί Άνεργοι 1.070 3,51% 2.005 5,50% 
Σύνολο Οικονομικά 
Ενεργού Πληθυσμού 30.470  36.461  
 
Πηγή: ΕΣΥΕ,2001 
 
 
 
Το ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζει παραστατικά τη διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας στην 
περιοχή του δήμου Ιλίου, από όπου προκύπτει η εμφανής αύξηση των ποσοστών της 
ανεργίας τόσο στο σύνολο των ανέργων, όσο και στην κατηγορία των λοιπών ανέργων.  
 
8,66%
10,28%
5,15% 4,78%
3,51%
5,50%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
Σύνολο Ανέργων Άνεργοι Νέοι Λοιποί Άνεργοι 
Διαχρονική Εξέλιξη της Ανεργίας
1991 2001
 
Πηγή: ΕΣΥΕ,2001 
 
 
Από το διάγραμμα  που ακολουθεί, εμφανίζεται αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, του εμπορίου, της εκπαίδευσης και της εστίασης, ενώ 
συρρίκνωση εμφανίζει η απασχόληση στον κλάδο κυρίως της μεταποιητικής βιομηχανίας.  
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Απασχόληση ανά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας (1991 & 2001)
0,43%
0,09%
20,31%
0,95%
10,96%
16,80%
3,29%
9,40%
5,36%
9,11%
3,68%
3,28%
4,22%
12,13%
0,42%
0,18%
16,22%
0,72%
10,09%
17,22%
4,27%
8,20%
8,20%
8,52%
4,58%
4,15%
4,58%
12,65%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%
1991 2001
 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ,2001 
 
 
 
Το ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζει τη σύνθεση του οικονομικά ενεργού πραγματικού 
πληθυσμού ανά κλάδο επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα µε τα στοιχεία της 
απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2001.  
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Σύνθεση Οικ. Ενεργού Πληθ. ανά κλάδο Οικονομικής δραστηριότητας
15,91%
148,15%
-4,44%
-8,97%
10,18%
22,62%55,13%4,43%
83,09%
11,93%
48,88%
51,70%
29,96%
24,81%
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ & ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ
ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟΥ & ΝΕΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΧΡΗΜ/ΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ∆ΙΑΧΕΙΡ. ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
∆ΗΜ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΜΥΝΑ -ΚΟΙΝΩΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΝΕΟΙ, ΜΗ  ∆ΥΝΑΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΑΓΟΥΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο
 
Πηγή: ΕΣΥΕ,2001 
 
Από το διάγραμμα αυτό διαπιστώνεται η υψηλή συμμετοχή των απασχολουμένων στους 
κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης, των κατασκευών, των μεταφορών, των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της δημόσιας διοίκησης στην περιοχή του δήμου Ιλίου.  
 
Ως βασικό συμπέρασμα όλων όσων αναλύθηκαν προηγουμένως είναι ότι η περιοχή του 
δήμου Ιλίου τα τελευταία χρόνια, παράλληλα µε τις χωροταξικές, πολεοδομικές, δημογραφικές 
και παραγωγικές της ανακατατάξεις και προσαρμογές, υπέστη και μια ουσιαστική 
προσαρμογή σε επίπεδο επαγγελματικής βάσης. Ο παραγωγικός-ενεργός πληθυσμός 
προσαρμόστηκε προς τις τάσεις που χαρακτήρισαν τα τελευταία χρόνια τα μεγάλα αστικά 
κέντρα της χώρας.  
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2.5 Γενική Πολεοδομική Διάρθρωση της περιοχής 4 
 
2.5.1 Πολεοδομικές ενότητες/ όροι δόμησης 4 
 
Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του 1987 (Φ.Ε.Κ. 226Δ/8.5.1991) στο 
πλαίσιο εφαρμογής του οικιστικού Νόμου 1337/83, η δημοτική επικράτεια επιμερίστηκε σε 
εφτά συνοικίες και δεκαεννιά πολεοδομικές ενότητες – γειτονιές. Δεδομένου της οικιστικής 
εξέλιξης και της υφιστάμενης πραγματικότητας ο επιμερισμός αυτός δεν κατέστη δόκιμος με 
αποτέλεσμα τον επακόλουθο επιμερισμό της δημοτικής επικράτειας σε οχτώ (8) συνοικίες και 
δεκαοχτώ (18) πολεοδομικές ενότητες – γειτονιές. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 17 του 
παραρτήματος, συνοικίες δήμου Ιλίου). Οι ενότητες αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές 
γενικής κατοικίας. Η κάλυψη που ισχύει είναι 40-70% με αυξημένο ποσοστό πληρότητας του 
συντελεστή δόμησης (σ.δ.) και με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ κέντρου και συνοικιών. 
Ο μέσος θεσμοθετημένος συντελεστής δόμησης είναι 1,4 με σημαντικές και πάλι 
διαφοροποιήσεις να εμφανίζονται μεταξύ συνοικιών. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 5 του 
παραρτήματος, οι γειτονιές του δήμου Ιλίου και ο μέσος σ.δόμησης βάση Γ.Π.Σ.). Κύριο 
χαρακτηριστικό των νότιων κατοικιών του δήμου είναι η μικρή ιδιοκτησία, ενώ σε ότι αφορά 
την κατάσταση των κτιριακών υποδομών κρίνεται μέτρια έως επαρκής.  
 
 
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ 
ΕΚΤΑΣΗ 
 (HA) 
ΙΣΧΥΩΝ  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
1.ΚΕΝΤΡΟ 83,6 1,2 & 1,6 
2.ΡΙΜΙΝΙ 12,6 1,2 
3.ΒΕΡΑΚΕΙΚΑ 12,0 1,6 & 1,8 
4.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 16,4 1,2 & 1,6 
5. ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 111,0 1,6 
6. ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ 126,0 1,6 
7. ΜΙΧΕΛΗ 125,1 1,6 
8.ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 124,0 1,2 & 0,8 
ΣΥΝΟΛΟ 610,70  
 
Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Ιλίου 
 
 
 
Μεταξύ 1957 και 1978  οι αποσπασματικές επεκτάσεις του Σχεδίου Πόλης, αποτέλεσαν το 
δείγμα μιας προσπάθειας νομιμοποίησης της ήδη δημιουργηθείσας τοπικής αστικής και 
επιχειρηματικής ανάπτυξης. 
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Την περίοδο 2008-2010 οι προγραμματισμένες απαλλοτριώσεις στις οποίες πρόκειται να 
προβεί ο δήμος δε θα προσφέρουν επιπλέον αναγκαίους ελεύθερους χώρους. Ήδη, από το 
Μάρτιο του 2007 ο δήμος έχει κηρυχθεί «υπό κτηματογράφηση» με προοπτική περαίωσης το 
2010.  
 
 
2.5.2 Χρήσεις γης – Κατοικία 4 
 
Κύρια χρήση στο δήμο αποτελεί η κατοικία, κάτι το οποίο συμβαίνει και στο μεγαλύτερο μέρος 
της Δ. Αθήνας. Συγκεκριμένα, το 76% των κτιρίων χρησιμοποιούνται ως κατοικία ενώ το 
ποσοστό φθάνει το 94% αν συμπεριλάβει κανείς και τα κτίρια μικτής χρήσης τα οποία κατά 
κανόνα χρησιμοποιούνται ως κατοικία. Ουσιαστικά η κατοικία αποτελεί την κύρια χρήση με 
κυρίαρχο χαρακτηριστικό τους τα 80 τ.μ.  
 
Μέχρι το 2001 οι μονοκατοικίες αποτελούσαν το 31% στο σύνολο των κατοικιών με 
παλαιότητα κατασκευής ακόμα και πριν το 1985. Ο σεισμός του 1999 έπληξε κυρίως τα κτίρια 
αυτά που χρονολογούνται προ του 1985. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, τη χρονική περίοδο 
1991 - 2001 επήλθε αύξηση στον αριθμό των κανονικών κατοικιών της τάξης του 17,94%, 
φθάνοντας τα 35.370. Επίσης τα στοιχεία δείχνουν μια παράλληλη αύξηση των κατοικιών με 
τέσσερα δωμάτια και άνω, της τάξης του 34,54% και αντίστοιχη μείωση των κατοικιών με ένα 
ή δύο δωμάτια, -20,05% και 25,08% αντίστοιχα. Οι εξελίξεις αυτές στα δεδομένα στέγασης 
διαμορφώθηκαν σε συνδυασμό με την καθ’ ύψος δόμηση της πόλης ένα μοντέλο αστικής 
μεγέθυνσης κάτι αντίστοιχο με αυτό των όμορων αστικών κέντρων. 
 
Μια ακόμα τάση που παρατηρείται είναι η σταδιακή απομάκρυνση της κατοικίας από το 
κέντρο του δήμου, προς όφελος εμπορικών λειτουργιών και κοινωνικών εξυπηρετήσεων, 
δεδομένης της διαχρονικής τάσης ανάπτυξής του. Η κατοικία μεταφέρεται περιφερειακά του 
δήμου, όπου έχει δημιουργηθεί το σύνολο των νέων κατοικιών. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 9 
του παραρτήματος, χρήσεις γης δήμου Ιλίου).  
 
 
2.5.3 Εμπόριο – Υπηρεσίες- Περίθαλψη – Πρόνοια 4 
 
Σε ότι αφορά το κλάδο των υπηρεσιών, συγκεντρώνονται στο κέντρο του δήμου αν και 
γίνονται προσπάθειες αποκέντρωσής τους. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση εμπορίου βρίσκεται 
στο κέντρο του δήμου και στους δρόμους γύρω από αυτό, ενώ παρατηρείται η τάση 
ενοποίησης με το αντίστοιχο κέντρο των Αγ. Αναργύρων μέσω των οδών Ιλίου και Κύπρου τα 
οποία αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους των δύο αυτών δήμων. (Όπως φαίνεται στον 
χάρτη 9 του παραρτήματος, χρήσεις γης δήμου Ιλίου).  
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Οι κύριοι οδικοί άξονες με διεύθυνση από βορρά προς νότο και από ανατολή προς δύση 
συγκεντρώνουν την κύρια  οικονομική εμπορική δραστηριότητα. Εμπορικές δραστηριότητες 
υπερτοπικού χαρακτήρα εμφανίζονται σους βασικούς οδικούς άξονες στα όρια του δήμου, 
όπως για παράδειγμα στη Λεωφόρο Θηβών και στη Λεωφόρο Χασιάς. Δευτερεύουσες  
εμπορικές δραστηριότητες εξυπηρετώντας τοπικές ανάγκες εντοπίζονται στους παρόδιους 
δευτερεύοντες συλλεκτήριους άξονες, όπως οι: Πριάμου, Πολυτέκνων, Ελαιών, Ηρακλείτου, 
Νυμφαίου και Αγ. Νικολάου. Ο τελευταίος αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς αποκτώντας το 
ρόλο δεύτερου κέντρου του δήμου, δεδομένης της προοπτικής επέκτασης της Λεωφόρου 
Θηβών. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 11 του παραρτήματος, εσωτερικοί και εξωτερικοί πόλοι 
έλξης).  
 
Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει αναφορά σε κάποιες χρήσεις οι οποίες είναι ασύμβατες με 
την κατοικία και αφορούν μικρού μεγέθους επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες κ.ά. Το 
σημείο το οποίο χρήζει άμεσου ενδιαφέροντος είναι η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων 
από τις μονάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και συγκεκριμένα η παρακολούθηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους στη λειτουργία της πόλης.  
 
Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε προσπάθεια σκιαγράφησης των διαθέσιμων υποδομών σε 
όλη την έκταση του δήμου. Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε την κατάσταση που επικρατεί 
στο δήμο Ιλίου. Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τον κλάδο της υγείας, ο δήμος στερείται 
ολοκληρωμένης δημόσιας νοσοκομειακής μονάδας. Οι νοσηλευτικές υπηρεσίες παρέχονται 
στους κατοίκους της περιοχής είτε από δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες, που λειτουργούν σε 
σχετικά κοντινή απόσταση από το κέντρο της πόλης, είτε από ιδιωτικές νοσοκομειακές 
μονάδες που είναι διάσπαρτες στο κέντρο και στο βόρειο τμήμα της πόλης των Αθηνών, είτε 
τέλος, από μονάδες υγείας που λειτουργούν στην περιοχή του δήμου Ιλίου. (Όπως φαίνεται 
στον χάρτη 9 του παραρτήματος, χρήσεις γης δήμου Ιλίου). Συγκεκριμένα, οι 
καταγεγραμμένες μονάδες υγείας, που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του Ιλίου, είναι οι 
ακόλουθες :  
 
 ΙΚΑ Αγ. Αναργύρων, επί της οδού Μπίµπιζα 18.  
 
 ΙΚΑ Ιλίου, επί των οδών Αχαΐας & Καλαβρύτων.  
 
 ∆ηµοτικά Ιατρεία, επί των οδών Ζίτσης & Ολύνθου.  
 
 Ίδρυµα Θεοτόκος, επί της οδού Κοιµήσεως Θεοτόκου 2.  
 
 Κέντρο βρεφών “Μητέρα”, επί της οδού ∆ηµοκρατίας 65.  
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 Ιατρεία ΙΚΑ Ανθούπολης, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 55.  
 
 Ιατρεία ΙΚΑ Αγ. Ιερόθεου, επί της οδού Αινείου 12.  
 
 ∆ιαγνωστικό Κέντρο “Κόµβος Ιλίου”, επί της οδού Ιλίου 11.  
 
 Μονάδα Αιµοκάθαρσης, επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου 72.  
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού λόγω της αύξησης που έχει 
παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια, της μεταβολής της σύνθεσής του και την ανάδειξη των 
σύγχρονων προβλημάτων που αντιμετωπίζει, οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας 
οφείλουν να προσαρμοστούν στις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις του συνόλου του 
πραγματικού πληθυσμού της πόλης του Ιλίου.  
 
 
2.5.4 Πολιτισμός- Αθλητισμός- Εκπαίδευση 4 
 
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, η περιοχή του 
δήμου Ιλίου διαθέτει ένα ανεπτυγμένο δίκτυο μονάδων πολιτιστικής δραστηριότητας, που 
υποστηρίζουν την πραγματοποίηση πλήθους πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 9 του παραρτήματος, χρήσεις γης δήμου Ιλίου).  
 
Σημαντικές μονάδες πολιτιστικής δραστηριότητας της περιοχής είναι το Πολιτιστικό Κέντρο 
δήμου Ιλίου (Ν.Π.∆.∆.), στο οποίο φιλοξενούνται η «Βιβλιοθήκη του Αγίο υ Φανουρίου», το 
Κινηματοθέατρο «Μελίνα Μερκούρη» και το «Καλλιτεχνικό Καφενείο». Επίσης, στο πλαίσιο 
της δραστηριοποίησης του Πολιτιστικού Κέντρου εντάσσεται και η λειτουργία δύο 
Βιβλιοθηκών, της Φιλαρμονικής, του Δημοτικού Ωδείου, του Κέντρου Γυναικών και του 
Λαογραφικού Μουσείου & της Πινακοθήκης. Τέλος, µε την υποστήριξη του Πολιτιστικού 
Κέντρου έχουν δημιουργηθεί τα ακόλουθα πολιτιστικά επιμορφωτικά τμήματα:  
 
-Ζωγραφικής 
-Αγιογραφίας 
-Κοπτικής 
-Ραπτικής 
-Αγγειοπλαστικής 
-Χειροτεχνίας 
-Διακόσμησης 
-Παραδοσιακού μοντέρνου χορού 
-Χορωδίας 
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-Θεάτρου 
-Χοροθεάτρου 
-Χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
-Φωτογραφίας 
-Παιδικού θεατρικού εργαστηρίου.  
-Εγκαταστάσεις Κινηματογράφων STER (Ιδιωτική Επιχείρηση).  
-Εγκατάσταση Θερινού Κινηματογράφου «Αστέρι» (Ιδιωτική Επιχείρηση)  
-Πολιτιστικοί Σύλλογοι διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως : -Εκπολιτιστικός & Εξωραϊστικός 
Σύλλογος «Ο Μέρµηγκας». –Ένωση Λιοσωτών ‘’H Ευαγγελίστρια’’ -Εξωραϊστικός & 
Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Λιοσίων ‘’Η Εθνική Εστία’’  
-Ελληνικός Παραδοσιακός Χορευτικός Όμιλος 
-Σύλλογος Φίλων Λαογραφικού Μουσείου  
-Χορευτικός Σύλλογος «Φλόγα».  
-Σύλλογος Ποντίων Ιλίου-Πετρούπολης- Καµατερού 
-Σωματείο Ελληνικών χορών και λαογραφικών ερευνών ‘’Ελληνική Παράδοση’’  
-Λογοτεχνικός Όμιλος  «Ξάστερον».  
-Σύλλογος προς Διάσωση & Διάδοση Ελληνικών Χορών & Εθίμων.  
-Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκάδων Ιλίου «Προσέληνοι».  
-Σύλλογος Φίλων Φιλαρµονίας 
-Ένωση Κρητών Ιλίου.  
-Ένωση Ηπειρωτών Ιλίου.  
Σύλλογοι και Ενώσεις λοιπών δραστηριοτήτων, όπως :  
-Εμπορικός Σύλλογος Ιλίου. 
-Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 
-Ένωση Γονέων 
-Ένωση συνταξιούχων Ι.Κ.Α.- Ο.Γ.Α. 
-Συνδικάτο Οικοδόμων 
-Σωματείο Εργαζομένων δήμου Ιλίου 
-Πρόσκοποι 
 
Τα προγράμματα αθλητισμού υλοποιούνται από τον Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό δήμου 
Ιλίου ( ∆.Α.Ο.), ο οποίος αποτελεί Ν.Π.∆.∆. µε τους εξής σκοπούς :  
 
 Την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος σε όλους τους δημότες και ιδιαίτερα στους 
νέους του δήμου Ιλίου και τον συντονισμό των ενεργειών και εκδηλώσεων των 
φιλάθλων, των τοπικών συλλογικών φορέων, για την ανάπτυξη και την πρόοδο του 
αθλητισμού στο δήμο Ιλίου.  
 
 Την προαγωγή και διάδοση του αθλητισμού. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, 
διαθέτει και λειτουργεί οργανωμένους χώρους και αγωνιστικές εγκαταστάσεις.  
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 Την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικής Άθλησης –Άσκησης για όλους 
και αγωνιστικό αθλητισμό για την ικανοποίηση ιδιαίτερων αναγκών και 
ενδιαφερόντων των πολιτών του δήμου Ιλίου.  
 
 Την συνδυασμένη ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών ιδιοτήτων, µε την 
καλλιέργεια και ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών του αθλητισμού, του αγωνιστικού 
πνεύματος και των ιδανικών του αθλητισμού. 
 
 Την υποβοήθηση ανάπτυξης και σχολικού αθλητισμού σε συνεργασία µε τους φορείς 
της παιδείας, τους μαθητές και τους γονείς.  
 
 Την συνεργασία µε τα αθλητικά σωματεία της περιοχής του δήμου καθώς και µε 
όλους τους αθλητικούς φορείς και παράγοντες κρατικούς και µη, για την ανάπτυξη 
του σωματειακού  αθλητισμού 
 
Οι μονάδες αθλητισμού που λειτουργούν στην περιοχή του δήμου Ιλίου είναι οι ακόλουθες: 
(Όπως φαίνεται στον χάρτη 9 του παραρτήματος, χρήσεις γης δήμου Ιλίου).  
 
 Δημοτικό Στάδιο Ιλίου (πάρκο Αντώνης Τρίτσης)  
 Αθλητικό Κέντρο Αλαµάνας 
 Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής  
 Αθλητικό Κέντρο Πετρουπόλεως & Μεσολογγίου 
 Αθλητικό Πολυκέντρο Ραδιοφωνίας  
 Δημοτικό Γυμναστήριο Ο.Τ. 506  
 Γήπεδο 5x5 Λεωφ. Χασιάς 
 Αίθουσα Γυμναστικής οδού ∆αβάκη (περιοχή Αγ. Νικολάου)  
 Αίθουσα Γυμναστικής οδών Αγίου Γεωργίου & Θεοφίλου (περιοχή Παλατιανής)  
 Αίθουσα Γυμναστικής οδών Σίνα & Ιωαννίνων (περιοχή Μιχελή)  
 Κολυμβητήριο Ε.Ι.Α.Α.  
 1οΚλειστό Γυμναστήριο (Πεταλούδα)  
 2οΚλειστό Γυμναστήριο  (Γ. Κακούρης)  
 Γήπεδο Μπάσκετ οδών Βεροίας & Καβάλας (περιοχή Ραδιοφωνίας)  
 Γήπεδο Μπάσκετ οδών Γαλερίου & Πλήθωνος (περιοχή Παλατιανής)  
 Γήπεδο Μπάσκετ Ο.Τ. 50 (Θέτιδος)  
 Αθλητικός Χώρος 2ουΔημοτικού Ιλίου (υλοποίηση προγραμμάτων αθλητισμού)  
 Αθλητικός Χώρος 4ουΔημοτικού Ιλίου (υλοποίηση προγραμμάτων αθλητισμού)  
 Αθλητικός Χώρος 7ουΔημοτικού Ιλίου (υλοποίηση προγραμμάτων αθλητισμού)  
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 Αθλητικός Χώρος 10ουΔημοτικού Ιλίου (υλοποίηση προγραμμάτων αθλητισμού)  
 Αθλητικός Χώρος 11ουΔημοτικού Ιλίου (υλοποίηση προγραμμάτων αθλητισμού)  
 Αθλητικός Χώρος 12ουΔημοτικού Ιλίου (υλοποίηση προγραμμάτων αθλητισμού)  
 
Πλέον των ανωτέρω αθλητικών χώρων, στην περιοχή του δήμου Ιλίου λειτουργούν επίσης η 
Αίθουσα Σκάκι στην περιοχή του Αγ. Φανουρίου, καθώς επίσης οι σχετικοί χώροι εκγύμνασης 
και άθλησης στα Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄, Ε΄ & Στ΄ ΚΑΠΗ Ιλίου. Επίσης στο δήμο δραστηριοποιούνται και 
διάφοροι Αθλητικοί Σύλλογοι, προσφέροντας αθλητικό έργο στη νεολαία και τους δημότες . 
 
Επίσης σχετικά με τον τομέα της εκπαίδευσης (Όπως φαίνεται στον χάρτη 9 του 
παραρτήματος, χρήσεις γης δήμου Ιλίου)  στο Ίλιον λειτουργούν 
 
 7 βρεφονηπιακοί σταθμοί 
 27 διθέσια νηπιαγωγεία 
 28 δημοτικά σχολεία, εκ των οποίων τα 2 ειδικά. Το σύνολο τους είναι δωδεκαθέσιο 
 13 γυμνάσια εκ των οποίων ένα μουσικό 
 7 γενικά λύκεια 
 1 ειδικό γυμνάσιο λύκειο 
 1 ιδιωτικό γυμνάσιο λύκειο 
 ι μουσικό λύκειο 
  2ΕΠΑ.Σ 
 1 ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
 1ΣΕΚ 
 1ΚΕΚ 
 
Σε γενικές γραμμές υπάρχει επάρκεια εκπαιδευτικών κτιρίων με μόνη εξαίρεση τους 
βρεφονηπιακούς σταθμούς όπου η έλλειψη είναι εμφανής. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις 
κρίνονται κατασκευαστικώς μέτριες με πολλές ελλείψεις σε εξοπλισμό και ελεύθερους 
χώρους, καθώς και με επικινδυνότητα πρόσβασης. 
 
 
2.5.5. Βιοτεχνίες- Βιομηχανίες - Κοινόχρηστοι Κοινωφελείς χώροι 4 
 
Σε προηγούμενη ενότητα έγινε αναφορά στην έντονη δραστηριότητα που παρατηρείται στον 
κλάδο της μεταποίησης. Η δραστηριότητα στον κλάδο αυτό είναι ανεπτυγμένη αν και σε 
κατάσταση κρίσης και με μεγάλη διασπορά εντός του αστικού ιστού. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα την έλλειψη οργάνωσης χώρων υποδοχής τέτοιων κλάδων.  
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Σε ότι αφορά τις οχλούσες δραστηριότητες του δήμου, το Γ.Π.Σ. προτείνει τη μετεγκατάστασή 
τους στα ΒΙΟΠΑ του δήμου Περιστερίου με τη σύμφωνη πάντα γνώμη των δύο δήμων. 
Επίσης προτείνεται καθορισμός ΒΙΠΑ στην ΠΕ 3, με τις επιτρεπόμενες για την περιοχή 
δραστηριότητες που ισχύουν σύμφωνα με τα Άρθρα 5 και 2 των Π.Δ. 23.2.87 και 84/84 
αντίστοιχα.  
  
Η ποιότητα του αστικού ιστού καθορίζεται κατά ένα μέρος από την ύπαρξη χώρων πρασίνου 
ή ελεύθερων χώρων. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 9 του παραρτήματος, χρήσεις γης δήμου 
Ιλίου). Στο δήμο Ιλίου, η περιοχή που ορίζεται από τους οδικούς άξονες Αγίου Νικολάου – 
Ερμιόνης και Καπετάν Βέρρα, από βορειοδυτικά προς βορειοανατολικά, θεωρείται 
αναβαθμισμένη. Αντίθετα, οι πυκνοδομημένες περιοχές των νότιων συνοικιών υπολείπονται 
των βόρειων. 
 
 
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ 
ΕΚΤΑΣΗ 
(Ha) 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΘΑΡΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ha) 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) 
1. Κέντρο 83,6 1,40 1,67 
2. Ριμίνι 12,6 0,20 2,08 
3. Βερακέικα 12,0 0,15 5,0 
4. Πολύτεκνοι 16,4 0,30 2,68 
5.Αγιος Φανούριος 111,0 2,10 12,8 
6.Παλατιανή 126,0 3,20 2.93 
7.Μιχελή 125,1 2,20 1,76 
8.Ραδιοφωνία 124 3,10 2,48 
ΣΥΝΟΛΟ 610,07 12,65 2,08 
 
Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Ιλίου 
 
Συγκεκριμένα, στις παραπάνω εκτάσεις καθαρού πρασίνου δεν περιλαμβάνεται το πράσινο 
κατά μήκος των οδών, οι δεντροστοιχίες και οι νησίδες των οδικών αξόνων. Συγκεκριμένα, το 
πράσινο στις νησίδες έχει συνολικό εμβαδό 14 Ηα. Δεδομένου της παραδοχής ότι για κάθε 
κάτοικο θα πρέπει να αντιστοιχούν 10 τ.μ. πρασίνου, σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται 
κατανοητό ότι θα πρέπει να ληφθούν ουσιώδη μέτρα για την αύξηση του ποσοστού αυτού 
καθότι με τα σημερινά δεδομένα φθάνει τα 3,11τμ/ κάτοικο.  
 
Στα βορειοανατολικά όρια του δήμου, το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Πύργου 
Βασιλίσσης «Αντώνης Τρίτσης», έχει εμβαδό 94,3 Ha. Η έκτασή του είναι εξαπλάσια αυτής 
του Εθνικού Κήπου, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου στη 
Δυτική Αθήνα. Από το 1987, οπότε και εκπονήθηκαν οι πρώτες μελέτες, τα έργα αναβάθμισης 
της έκτασης έχουν προχωρήσει με αργούς ρυθμούς χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί. Τα 
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ζητήματα φύλαξης, διαχείρισης και προστασίας του Πάρκου έχουν παραμείνει ανοιχτά όπως 
και το θέμα της συντήρησής του. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η περαιτέρω υποβάθμιση 
και μείωση της οικολογικής αξίας, η αδυναμία συνεισφοράς στην αναψυχή των κατοίκων, 
στην άθληση και την περιβαλλοντική επιμόρφωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 
 
Με το καθορισμό Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου καθορίζονται τρεις περιοχές: 
 
 Περιοχή Α: Δημόσια Έκταση με χρήση οργανωμένου και ελευθέρου πρασίνου 
 
 Περιοχή Β: Περιλαμβάνει τα ιστορικά κτίρια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα 
 
 Περιοχή Γ: Πάρκο Βιολογικής Γεωργίας 
 
Πέρα από τις εκτάσεις καθαρού πρασίνου, υπάρχουν και ελεύθερες εκτάσεις όπως για 
παράδειγμα η περιοχή Ραδιοφωνίας έκτασης 77στρμ, ιδιοκτησίας της ΕΡΤ. Πρόθεση του 
Α.Σ.Δ.Α. είναι η αξιοποίηση του χώρου και η δημιουργία Μουσείου Ραδιοφωνίας, 
αξιοποιώντας τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.  
 
Ο λόφος του προφήτη Ηλία στην ΠΕ19 στο βόρειο τμήμα του δήμου αποτελεί μια από τις 
πύλες εισόδου στο Ποικίλο Όρος με πανοραμική θέα. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί το 
περιαστικό τμήμα του δήμου και επικοινωνεί με την ορεινή απόληξη του όρους στην 
Πετρούπολη, στην περιοχή του Αγ. Δημητρίου.   
 
 
Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης (Πύργος Βασιλίσσης) 
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Πηγή: Περιοδικό ίλιον,2007 
 
 
 
2.5.6. Κυκλοφοριακά Δίκτυα –Πεζοδρομήσεις –Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 5 
 
Ο δήμος Ιλίου αποτελεί το κέντρο διασύνδεσης των υπόλοιπων δήμων της Δυτικής Αθήνας με 
το κέντρο της πρωτεύουσας, μέσω των οδικών αξόνων της Λ. Χασιάς, της Λ. Θηβών και των 
κάθετων αυτής (Ανδρέα Παπανδρέου, Αγίου Νικολάου, Ερμιόνης – Καπετάν Βέρρα). Η 
γεωγραφική του θέση τον καθιστά αποδέκτη αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου τόσο από 
Βορρά προς Νότο όσο και από Ανατολή προς Δύση και αντίστροφα, ο οποίος εξυπηρετείται 
μέσω των προαναφερθέντων οδικών αξόνων αλλά και διαμέσου των δευτερευόντων οδικών 
αξόνων, οι οποίοι διατρέχουν περιοχές γενική κατοικίας. Το πρόβλημα της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης γίνεται οξύτερο στο νότιο τμήμα του δήμου όπου υπάρχει αδυναμία εκτόνωσης. 
 
Οι βασικοί άξονες
 
 που αποτελούν το πρωτεύων οδικό δίκτυο στο δήμο Ιλίου είναι (Όπως 
φαίνεται στον χάρτη 10 του παραρτήματος, ιεράρχηση οδικού δικτύου δήμου Ιλίου) 
 Η Λ. Θηβών η οποία διασχίζει εγκάρσια όλο το μήκος του δήμου με κατεύθυνση 
νοτιοανατολικά-βορειοδυτικά. Η διάνοιξή της εώς τη Λ. Φυλής, θα αναβαθμίσει 
περαιτέρω το ρόλο της, αφού θα συνδέει το Περιστέρι με το Καματερό και κατ΄ 
επέκταση  όλους τους βορειοδυτικούς δήμους 
 
 Η λ. Χασιάς (Φυλής) αποτελεί το βορειοανατολικό όριο του δήμου. Έχει κατεύθυνση 
από βορρά προς νότο και συνδέει το δήμο τόσο με τους βορειοδυτικούς δήμους της 
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Αττικής όσο και με το κέντρο της Αθήνας, μέσω του κέντρου των Αγ. Αναργύρων 
όπου καταλήγει και εν συνεχεία μέσω της οδού Λιοσίων.  
 
Το πρωτεύον οδικό δίκτυο 
 
συμπληρώνουν(Όπως φαίνεται στον χάρτη 10 του παραρτήματος, 
ιεράρχηση οδικού δικτύου δήμου Ιλίου) 
 Η οδός Α. Παπανδρέου που διασχίζει εγκάρσια το δήμο από νοτιοανατολικά προς 
δυτικά και συνδέει τις νότιες περιοχές των Αγ. Αναργύρων αλλά και νοτιοανατολικές 
περιοχές του Περιστερίου με την Πετρούπολη 
 
 Η οδός  Πετρουπόλεως (25ης Μαρτίου)  με κατεύθυνση βορειοδυτικά- νοτιοανατολικά 
η οποία συνδέει τη Λ. Θηβών με την κεντρική πλατεία Πετρούπολης. Γύρω από αυτόν 
τον άξονα αναπτύχθηκε ο δήμος της Πετρούπολης και αποτελεί βασική συλλεκτήρια 
οδό του, η οποία διέρχεται και τελικά καταλήγει στη Λ. Θηβών εντός του δήμου Ιλίου.  
 
 Ο άξονας Ερμιόνης – Κ. Βέρρα με κατεύθυνση ανατολή –δύση στα βορειοανατολικά 
του δήμου. Ουσιαστικά υποκαθιστά την επέκταση της Λ. Θηβών, δηλαδή συνδέει την 
Λ. Θηβών με την Λ. Χασιάς.  
 
 
Το δευτερεύον οδικό δίκτυο,
 
 (Όπως φαίνεται στον χάρτη 10 του παραρτήματος, ιεράρχηση 
οδικού δικτύου δήμου Ιλίου) με τους βασικούς συλλεκτήριους άξονες, αποτελείται από: 
 Τον συνεχόμενο άξονα Αγ. Φανουρίου – Πριάμου με κατεύθυνση νότος βορράς, που 
συνδέει το Περιστέρι με το Καματερό. 
 
 Ο βρόγχος Λ. Θηβών – Ιδομενέως- Ιλίου- Πρωσετιλάου- Αγ. Βαρβάρας – Λ. Θηβών 
με κατεύθυνση εντός του δήμου ανατολικά – δυτικά και συνδέει το Περιστέρι και την 
Πετρούπολη με τους Αγ. Αναργύρους μέσω του κέντρου του δήμου Ιλίου 
 
 Η οδός Αγ. Νικολάου με κατεύθυνση βόρεια – νοτιοανατολικά και μέχρι την κάθετη 
τομή της στη Λ. Θηβών. Συνδέει τις βόρειες περιοχές του δήμου με τις ανατολικές του 
Καματερού και ουσιαστικά το Καματερό με την Λ. Θηβών. Η σημαντικότητα της οδού 
πέρα από πρωτεύουσα συλλεκτήρια, έγκειται στην τάση ανάπτυξης της περιοχής ως 
δευτερεύων κέντρο του δήμου Ιλίου, τάση η οποία αναμένεται να επιταχυνθεί με την 
διάνοιξη της Λ. Θηβών. 
 
 Η οδός Μπίμπιζα με συνδετικό ρόλο του κόμβου της πλατείας Ιλίου με την Λ. Χασιάς 
και εν συνεχεία με την Λ. Δημοκρατίας 
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 Η οδός Ελαίων με κατεύθυνση βορειοδυτικά – νοτιοανατολικά. Βρίσκεται ενδιάμεσα 
των πρωτευόντων Πετρουπόλεως και Αγ. Νικολάου και παράλληλη αυτών. Συνδέει 
τις βορειοδυτικές περιοχές του Ιλίου με την Λ. Θηβών 
 
 Οι οδοί Πάριδος, Αλαμάνας και Πολυτέκτων με κατεύθυνση βορράς νότος. Συνδέουν 
το κέντρο του δήμου με τις νότιες περιοχές.  
 
Το δίκτυο των τοπικών συλλεκτήριων οδών
 
 (Όπως φαίνεται στον χάρτη 10 του 
παραρτήματος, ιεράρχηση οδικού δικτύου δήμου Ιλίου) αποτελούν: 
 Οι οδοί Πατρόκλου, Φιλοκτήτου, Έκτορος, Αχιλλέως και Ανδρομάχης με κατεύθυνση 
ανατολή - δύση. Διέρχονται από το κέντρο του δήμου, είναι μονόδρομοι και συνδέουν 
τη Λ. Θηβών με την Λ. Χασιάς 
 
 Ο άξονας Καλπακίου- Σπερχειού με κατεύθυνση βορειοδυτικά – νοτιοανατολικά. 
Αποτελεί το βόρειο όριο του δήμου. Συνδέει τις βόρειες περιοχές με την Αγ. Νικολάου, 
προς το παρόν με την Λ. Χασιάς  και μελλοντικά με την επέκταση της Λ. Θηβών. 
 
 Η οδός Ραδιοφωνίας με κατεύθυνση ανατολή - δύση, στα βορειοανατολικά του δήμου 
 
 Η οδός Κ. Βιτιβίλιας με κατεύθυνση βορράς – νότος, νοτιοανατολικά του δήμου 
 
 Η οδός Φλέβας με κατεύθυνση βορράς – νότος 
 
 Ο άξονας Διονυσίου – Χίου με κατεύθυνση ανατολή – δύση, τμήμα του οποίου 
αποτελεί και νότιο όριο του δήμου. Ο άξονας συνδέει το νότιο τμήμα των Αγ. 
Αναργύρων με το Περιστέρι 
 
 Ο άξονας Σολωμού- Σύρου μέρος του οποίου αποτελεί νότιο όριο του δήμου. 
 
 Οι οδοί Καππαδοκίας και Αγ. Γεωργίου με κατεύθυνση ανατολή – δύση 
 
 Ο άξονας Κωνσταντινουπόλεως- Αγ. Γεωργίου με κατεύθυνση βορειοδυτικά – 
νοτιοανατολικά που αποτελεί και το δυτικό όριο του δήμου είναι συλλεκτήριος άξονας 
της Λ. Θηβών και εξυπηρετεί τον δήμο Πετρούπολης 
 
 Οι οδοί Κύπρου και Κωνσταντινουπόλεως βόρεια – βορειοδυτικά όρια του δήμου με 
την Πετρούπολη 
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 Οι οδοί Β. Ηπείρου , Δαβάκη  και Πρεβέζης με κατεύθυνση νοτιοδυτικά- βορειοδυτικά, 
στα βόρεια του δήμου 
 
 Οι οδοί Μακαρίου και Αετόπετρας με κατεύθυνση νοτιοδυτικά- βορειοδυτικά και 
συνδέουν τη Λ. Πετρουπόλεως με τη Λ. Θηβών 
  
Αδιαμφισβήτητα ο σημαντικότερος κόμβος
 
 του δήμου είναι εκείνος της πλατείας Ιλίου. 
Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του Ιλίου και των Αγ. Αναργύρων και μέσω του οποίου 
συνδέονται τα κέντρα αυτών. Η άμεση σύνδεσή του με το κέντρο, με την Λ. Χασιάς και τη 
Φλέβας δίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε περιοχές προς όλες τις διευθύνσεις (βορράς, 
νότος, ανατολή, δύση). (Όπως φαίνεται στον χάρτη 10 του παραρτήματος, ιεράρχηση οδικού 
δικτύου δήμου Ιλίου) 
 
 
 
Οι υπόλοιποι σημαντικοί κόμβοι συναντώνται πάνω στη Λ. Θηβών γεγονός που αποδεικνύει 
και τον σημαντικό ρόλο της στο δήμο. Μερικοί από αυτούς είναι στη συμβολή με τις οδούς Αγ. 
Νικολάου και Ερμιόνης, ο οποίος συνδέει τις βόρειες περιοχές του δήμου με το κέντρο και τη 
Λ. Χασιάς και μελλοντικά είναι ο άξονας που θα συνδέει τα δυο κέντρα του δήμου. Επίσης στη 
συμβολή με την οδό Ιδομενέως, στη συμβολή με την οδό Α. Παπανδρέου κ.α. Οι υπόλοιποι 
κόμβοι βρίσκονται διάσπαρτοι στο πρωτεύων δίκτυο. Παραδείγματα αυτών είναι στη συμβολή 
των οδών Α. Παπανδρέου και Αγ. Γεωργίου, δημιουργώντας προσπελασιμότητα προς την Λ. 
Θηβών και το κέντρο του δήμου, στη διασταύρωση των Α. Παπανδρέου με την Κύπρου ο 
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οποίος συλλέγει τον φόρτο προς / από τη Λ. Θηβών κ.α. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 10 του 
παραρτήματος, ιεράρχηση οδικού δικτύου δήμου Ιλίου). 
 
Η κατάσταση του οδοστρώματος συνολικά θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί από μέτρια εώς 
κακή. Το πρόβλημα είναι εντονότερο μέσα στις γειτονιές. Εξαίρεση αποτελούν το νέο τμήμα 
της Λ. Θηβών, οι άξονες γύρω από το κέντρο και οι οδοί γύρω από το ολυμπιακό κέντρο 
πυγμαχίας, στα όρια με το δήμο Περιστερίου, χρηματοδοτούμενοι από τα Ολυμπιακά 
Προγράμματα. Η σήμανση στο δήμο γενικώς κρίνεται ανεπαρκής.  
 
Οι πεζόδρομοι
 
 στο δήμο Ιλίου κατανέμονται ουσιαστικά σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη 
κατηγορία εντάσσονται οι πεζόδρομοι του εμπορικού κέντρου, στη δεύτερη κατηγορία 
ανήκουν οι πεζόδρομοι κοντά σε σχολεία και πλατείες, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση και 
τον περιορισμό της όχλησης από την κίνηση τροχοφόρων, ενώ στην τελευταία κατηγορία 
ανήκουν οι διάσπαρτοι και ασυνεχείς σε στενές οδούς εξυπηρετώντας τις παρόδιες 
χρήσεις.(Όπως φαίνεται στον χάρτη 14 του παραρτήματος, υφιστάμενη ιεράρχηση και 
πρόταση επέκτασης πεζόδρομων κέντρου δήμου Ιλίου). Κύριο χαρακτηριστικό της πρώτης 
κατηγορίας πεζόδρομων είναι η συνέχεια μεταξύ τους, η ένταξή τους άμεσα στη λειτουργία 
του κέντρου, η διασφάλιση των βέλτιστων εμπορικών συνθηκών καθότι και η αύξηση του 
δείκτη της ποιότητας ζωής.  
Στο Δήμο Ιλίου υφίσταται δίκτυο πεζοδρόμων, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι οι ακόλουθοι: 
 
- Οδός Νέστορος 
- Οδός Αίαντος 
- Οδός Ατρέως 
- Οδός Πηλέως 
- Οδός Ευλαμπίας 
- Οδός Γεωργίου Πλήθωνος 
- Οδός Πάριδος 
- Οδός Μελέτη Βασιλείου 
- Οδός Πολυγύρου 
- Οδός Ποντιοκρητών 
- Οδός 3ης Νοεμβρίου 
- Οδός Ισιδώρας 
- Οδός Μανουήλ 
- Οδός Ηρέας 
- Οδός Κυλλήνης 
- Οδός Γρηγορίου Ε’ 
- Οδός Αγ. Νεκταρίου 
- Οδός Σερίφου 
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- Οδός Θεμιστοκλέους 
- Οδός Φρίξου 
- Οδός Μελίκης 
- Οδός Μεσσηνίας 
- Οδός Πριγκήπων 
 
Βέβαια, παρά τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως παραμένουν κάποια προβλήματα. Το 
βασικότερο εντοπίζεται στην έλλειψη ενός σχεδιασμένου δικτύου σύνδεσης των τοπικών 
πολεοδομικών κέντρων με τους κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους, όπως επίσης και η 
έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των υπαρχόντων πεζόδρομων, αποδυναμώνοντας με αυτό τον 
τρόπο την πραγματική τους προσφορά. 
 
Όπως έχουμε τονίσει και σε προηγούμενες παραγράφους, ο δήμος Ιλίου συνδέει τους 
βορειότερους δήμους της Δυτικής Αθήνας με την πρωτεύουσα αλλά και με τους άλλους 
δήμους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου τις πρωινές και 
μεσημβρινές κυρίως ώρες σε όλους τους βασικούς άξονες. Το ίδιο συμβαίνει και στους 
τοπικούς συλλεκτήριους οδούς οι οποίοι βρίσκονται σε εγγύτητα με το κέντρο του δήμου. 
Συγκεκριμένα η αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου σχετίζεται με τις οδούς που εμφανίζουν  
έντονη εμπορική δραστηριότητα σε συνδυασμό με τη διέλευση βαρέων οχημάτων.  
 
Από την άλλη πλευρά, η κίνηση των πεζών καθίσταται προβληματική σε όλη την έκταση του 
δήμου εκτός από το πεζοδρομημένο τμήμα του. Παρά την ύπαρξη πεζοδρομήσεων, η κακή 
κατάσταση σε συνδυασμό με τη στενότητα που εμφανίζουν δημιουργούν προβλήματα ακόμα 
και στη μετακίνηση των πεζών. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η μετακίνηση των  πεζών 
καθίσταται επικίνδυνη σε πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην Οδό Ελαιών. 
Δεδομένης της παράνομης στάθμευσης που χαρακτηρίζει πολλές γειτονιές του δήμου, δεν 
υφίσταται δίκτυο πεζοδρομήσεων με αποτέλεσμα η κίνηση των πεζών να γίνεται διαμέσου 
των οδών.  
 
Σε ότι αφορά την μετακίνηση των ΑμΕΑ εμφανίζονται δυσχέρειες στις βασικές αρτηρίες της Λ. 
Θηβών και Λ. Χασιάς. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως λόγω είτε της ανυπαρξίας διαβάσεων 
είτε λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ τους.  
 
Σε προηγούμενη παράγραφο έγινε λόγος για την παράνομη στάθμευση σε όλες τις γειτονιές 
του δήμου. Αιτία αποτελεί ο πληθυσμιακός κορεσμός, οι στενοί δρόμοι και ο ολοένα 
αυξανόμενος αριθμός τροχοφόρων την τελευταία 15ετία. Η απουσία μέτρων επίλυσης του 
προβλήματος λόγω της πρόσφατης εμφάνισής του δυσχεραίνει την αντιμετώπισή του.  
 
Επιπροσθέτως, οι χώροι στάθμευσης για ΑμΕΑ απουσιάζουν ή ανταποκρίνονται σε μικρό 
αριθμό. Παράλληλα, η έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης έχει σαν αποτέλεσμα την 
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διέξοδο σε λύσεις όπως το παράνομο παρκάρισμα σε πεζόδρομους, ελεύθερα γεωτεμάχια 
κ.α.  
 
Όλα τα παραπάνω τονίζουν την σπουδαιότητα του προβλήματος και την αναγκαιότητα 
δημιουργίας δημοτικών χώρων στάθμευσης και ελέγχου των παράνομων σταθμεύσεων ειδικά 
στις νότιες γειτονιές όπου τα προβλήματα είναι οξύτερα.  
 
Ο δήμος Ιλίου συνδέεται με τους όμορους δήμους αλλά και με την ευρύτερη περιοχή του 
λεκανοπεδίου από 23 γραμμές λεωφορείων και δύο γραμμές τρόλλεϋ. Πρόκειται για τις 
γραμμές του Ο.Α.Σ.Α.: 732, 719, 720, 730, 731, 735, 701, 704, 714, 420, 703, 700, 747, Α10, 
Α11, Α12, Β10, Β11, Β12, Γ12, Ε12, Χ12.   
 
Εκτός από τις γραμμές του Ο.Α.Σ.Α. που εξυπηρετούν και συνδέουν το δήμο Ιλίου με 
διάφορους προορισμούς του λεκανοπεδίου, διατίθεται και διαδημοτική συγκοινωνία με δύο 
βασικές λεωφορειογραμμές: τη γραμμή 892 και τη γραμμή 891. Η πρώτη γραμμή συνδέει την 
Αγ. Βαρβάρα με τους Αγ. Αναργύρους μέσω των δήμων Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, 
Ιλίου, ενώ η δεύτερη γραμμή συνδέει το Αιγάλεω με το Σταθμό Αττικής μέσω Μπουρναζίου. 
Στα σχέδια της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι και η προσθήκη τρίτης γραμμής που θα συνδέει 
τους δήμους Περιστερίου, Πετρούπολης, Καματερού, Ζεφυρίου και θα συνδέεται με τις άλλες 
δύο γραμμές μέσω Μπουρναζίου. Σε κεντρικά σημεία της διαδρομής προβλέπεται η 
τοποθέτηση «έξυπνων στάσεων» που θα περιλαμβάνουν πινακίδες ενημέρωσης για τα 
δρομολόγια αλλά και άλλα θέματα, στέγαστρα με θέσεις βασισμένα στην αρχή της 
βιοκλιματικής, ειδικά διαμορφωμένους περιβάλλοντες χώρους κ.τ.λ.  
 
Στο θέμα της συγκοινωνίας υπάρχει έλλειψη μετρό στην περιοχή του δήμου Ιλίου, βρίσκεται 
όμως πλησίον δυο σταθμών μετρό και η πρόσβαση είναι επαρκής με λεωφορειακές γραμμές 
και τρόλεϊ. Στο δήμο Ιλίου μελετάται η μελλοντική επέκταση του μετρό, προβλέπεται όμως 
μελλοντική επέκταση από το μετρό του Α. Αντωνίου προς Περιστέρι και από Περιστέρι προς 
Πετρούπολη. Επίσης έργα υλοποιούνται ήδη για την επέκταση του προαστιακού στο δήμο 
των Αγ. Αναργύρων. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 12 του παραρτήματος, δίκτυο 
συγκοινωνιών). 
 
 
2.5.7. Ρέματα - Ρυπογόνες πηγές - Δίκτυα 6 
 
Τα ρέματα είχαν σημαντικό πόλο στην εξέλιξη της περιοχής, πολλές φορές αρνητικό, άλλες 
πάλι θετικό. Αποτελούν εμπόδιο στην επικοινωνία μεταξύ υποπεριοχών και στην ενιαία 
συγκρότησή τους, από την άλλη όμως είναι τα μόνα σχεδόν σημεία του χώρου τα οποία 
αποτελούν τοπόσημα για την περιοχή. Έτσι προσδιορίζουν και σηματοδοτούν τις επιμέρους 
συνοικίες.                                    
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Ρέματα Δυτικής Αθήνας 
 
 
Πηγή: ΑΣΔΑ 2000 
 
 
 
Σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου τα ρέματα που υπάρχουν στο Δήμο αυτό 
είναι τα εξής: 
 
 Το Ρέμα Εσχατιάς είναι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα ρέματα της Δυτικής 
Αθήνας (ή Φλέβα στην περιοχή του Ιλίου), στο οποίο συμβάλλει το ρέμα Ευπυρίδων, 
αποτελεί συμβάλλον ρέμα στον ποταμό Κηφισό και διασχίζει τους δήμους Μενιδίου, 
Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου, Καματερού, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων και Περιστερίου και 
διασταυρώνεται με την Αττική Οδό στην περιοχή των Δήμων Καματερού και 
Ζεφυρίου.  
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Ρέμα Εσχατιάς 
 
Πηγή: Ίλιον, 2008 
 
 
Το συνολικό μήκος του ρέματος είναι περίπου 13 χλμ Από το σύνολο του ρέματος, μόνο ένα 
τμήμα μήκους 2,5 χλμ στους δήμους Περιστερίου, Αγ. Αναργύρων και Ιλίου είναι 
διευθετημένο. Συνεπώς τα πλημμυρικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραρεμάτιοι 
δήμοι οφείλονται στην ανεπάρκεια της διατομής των αδιευθέτητων τμημάτων, η οποία 
επιδεινώθηκε δραματικά με την κατασκευή της Αττικής Οδού και την αποξήρανση της λίμνης 
των Ευπυρίδων και τα συναφή έργα της, τα οποία διοχετεύουν σημαντικές ποσότητες 
ομβρίων στην Εσχατιά.  
 
Παρατηρείται πως τα τελευταία 4 χρόνια, έχει αρχίσει να αλλάζει η μορφολογία το ανάγλυφο 
του εδάφους στην παραρεμάτια ζώνη μέχρι και την όχθη του ρέματος της Εσχατιάς, στην 
περιοχή Μυκονιάτικα με συνεχείς επιχωματώσεις. 
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Σήμερα η ίδια περιοχή παρουσιάζει αλλοιωμένο πλέον ανάγλυφο του εδάφους λόγω 
επιχωματώσεων στην παραρεμάτια περιοχή μέχρι την όχθη όπως βλέπουμε και από τις 
παραπάνω εικόνες. Η ιστορία των επιχωματώσεων και των εκσκαφών άρχισε με σκοπό την 
ανέγερση των πολυκατοικιών. 
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 Το ρέμα Μιχελή είναι στη Λ. Θηβών, το οποίο σήμερα είναι διευθετημένο. 
 
Ρέμα Μιχελή 
 
Πηγή: Ίλιον, Ιούνιος 2008 
 
 
 
 
 Το ρέμα Αλφειού, το οποίο είναι σήμερα διευθετημένο. 
 
Όσον αφορά το θέμα των πλημμύρων,
 
 οι παράγοντες που διαμορφώνουν την ένταση του 
φαινομένου αυτού είναι αφενός μεν το πεδινό της περιοχής του δήμου Ιλίου, τα καιρικά 
φαινόμενα τους χειμερινούς μήνες, αφετέρου δε οι άστοχες και πρόχειρες μελέτες. Η 
αναμενόμενη αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων τα προσεχή χρόνια, απαιτεί την 
ανάληψη αναγκαίων πρωτοβουλιών και δράσεων, με σκοπό την ενίσχυση της 
αντιπλημμυρικής προστασίας και την αντιμετώπιση των υπερχειλίσεων σε ολοκληρωμένη 
βάση με απώτερο σκοπό την θωράκιση της δημοτικής επικράτειας απέναντι σε τέτοια 
φαινόμενα. 4 
Σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, οι ρυπογόνες πηγές
 
 είναι κατά βάση οι: 4 
• Θόρυβος και υψηλά ατμοσφαιρικά φορτία από τη διέλευση οχημάτων, κυρίως μέσω 
των κυρίων οδικών αξόνων. 
 
• Αστικά απορρίμματα και απόβλητα επαγγελματικών χρήσεων. 
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Σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Ιλίου ο κύριος φόρτος παραγωγής θορύβου 
στην πόλη προέρχεται από τη διέλευση των οχημάτων, όχι μόνο κατά μήκος των κυρίων 
οδικών αξόνων αλλά και κατά μήκος των δευτερευόντων, μέσα από περιοχές κατοικίας, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας. 4 
 
 
Σύμφωνα με τον τομέα απορριμμάτων, στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. δήμου Ιλίου, η αποκομιδή των 
οικιακών απορριμμάτων (9 απορριμματοφόρα οχήματα) και των ογκωδών αντικειμένων 
γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου με τελική απόθεσή τους στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων. Η 
συλλογή των ανακυκλώσιμων γίνεται από 3 απορριμματοφόρα οχήματα ανακύκλωσης. Ο 
μέσος όρος παραγωγής οικιακών απορριμμάτων υπολογίζεται ότι κυμαίνεται στο μέσο όρο 
των παραγόμενων στην Αττική, μεταξύ 1,15 και 1,25 kgr/κάτοικο/ημέρα. Σε κομβικά σημεία 
της πόλης υπάρχουν εγκατεστημένοι κάδοι ανακύκλωσης της ΕΕΑΑ. Δεν υπάρχουν 
καταγεγραμμένα στοιχεία, ως προς τον όγκο και τον τύπο των παραγόμενων τοξικών και 
επικίνδυνων αποβλήτων από τις εκτελούμενες παραγωγικές αλλά και νοσηλευτικές 
διαδικασίες στο δήμο Ιλίου. 4 
 
Ο δήμος Ιλίου ανήκει στη περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ και η ύδρευσή του εναρμονίζεται 
με το πρόγραμμα δράση της ΕΥΔΑΠ. Ο δήμος ανήκει στην υψομετρική ζώνη ύδρευση +155 
της ΕΥΔΑΠ, η οποία τροφοδοτείται από τα Διυλιστήρια Πειραιά. Ο δήμος δεν αντιμετωπίζει 
σήμερα προβλήματα ύδρευσης. Υπάρχει επάρκεια όσον αφορά την ποσότητα του νερού, και 
το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ καλύπτει όλα τα νοικοκυριά. 4 
Δίκτυο ύδρευσης  
 
 
Το δίκτυο ακαθάρτων εξυπηρετεί μόνο το 60% του δήμου. Πολλοί αγωγοί έχουν 
κατασκευαστεί από πολύ παλιά και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες. Για το υπόλοιπο τμήμα 
(40% του Δήμου) δεν υπάρχει ούτε μελέτη, πράγμα που είναι αρκετά σημαντικό αν ληφθεί 
υπόψη η μεγάλη πρόσφατη ανοικοδόμηση στο δήμο. Στις περιοχές που δεν καλύπτονται από 
δίκτυα αποχέτευσης, τα ακάθαρτα ρίχνονται σε βόθρους και ακολουθεί εκκένωση και 
μεταφορά με βυτιοφόρα στο κέντρο καθαρισμού στον Δ. Μεταμόρφωσης. Το σύστημα των 
βόθρων, εκτός από την εκκένωση, δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Πολλοί βόθροι δεν είναι 
στεγανοί, ή από κακή κατασκευή ή επειδή ράγισαν από τους σεισμούς. Στο δήμο υπάρχουν 
προβλήματα με παράνομες συνδέσεις. Πολλοί αγωγοί από οικιακά ακάθαρτα είτε από τις 
βιοτεχνίες καταλήγουν σε ρέματα σε σημεία που είναι καλυμμένα, με αποτέλεσμα το ρέμα να 
γίνεται αποδέκτης ακαθάρτων. Στη συνέχεια όπου τα ρέματα είναι ακάλυπτα φέρνουν στην 
επιφάνεια σωρούς ακαθάρτων. 4 
Δίκτυο Αποχέτευσης –Ομβρίων Υδάτων 
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Το δίκτυο των ομβρίων καλύπτει μόνο το 10-15% των κεντρικών δρόμων και δεν 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του δήμου. Η κατασκευή δικτύου ομβρίων για το δήμο είναι 
επείγουσα. Στις μεγάλες βροχοπτώσεις επειδή το έδαφος είναι βραχώδες και στις 
κατοικημένες περιοχές καλυμμένο με μπετόν και άσφαλτο δεν υπάρχει εισροή των ομβρίων 
στο έδαφος. Η έλλειψη δικτύων αποχέτευσης ομβρίων δημιουργεί κατά τις μεγάλες 
βροχοπτώσεις πλημμύρες στα υπόγεια αλλά και γενικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα μια 
που οι δρόμοι λειτουργούν σαν συλλέκτες των ομβρίων. 4 
 
Η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου είναι πλέον εφικτή για μεγάλο μέρος της έκτασης του 
δήμου και πρέπει να αναδειχθεί ως προτεραιότητα, η οποία θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση 
των οικιακών δαπανών, αλλά και στην χρήση ενός ποιοτικού και περισσότερο φιλικού προς 
το περιβάλλον ενεργειακού πόρου. 4 
Δίκτυο Φυσικού αερίου 
 
Ανάγκη υπογειοποίησης του δικτύου και απομάκρυνσης των υποσταθμών από τον 
πολεοδομικό ιστό. 4 
Δίκτυο Ηλεκτροδότησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  Βλ.  http://www.ilion.gr/web/guest/thecity 
4  Βλ.  Δήμος Ιλίου , « Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου» , Δήμος Ιλίου, Ίλιον 2008 
5  Βλ.  Διπλωματική εργασία Νιώτης Διονύσης «Η Πολεοδομική και Περιβαλλοντική Προοπτική της Δ. Αθήνας: 
Παράδειγμα ο δήμος Ιλίου», Ε.Μ.Π., 2009 
6 Βλ. Διπλωματική εργασία Παναγοπούλου Μαριάννα, «Πολεοδομική Αναγνώριση και εξέλιξη του Δήμου Ιλίου», 
Τεχνολογικό Ίδρυμα Αθήνας, 2009 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
 
 
3.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Μετά την καταγραφή της μέχρι τώρα υπάρχουσας κατάστασης στο δήμο Ιλίου, ακολουθεί η 
αξιολόγηση αυτής, με την μέθοδο S.W.O.T. (Strengths, Weakness, Opportunity, Threat). Η 
τελευταία θα μας βοηθήσει αφενός μεν να αναγνωρίσουμε σημαντικά πλεονεκτήματα που 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του δήμου, αφετέρου δε κάποια βασικά προβλήματα που 
εμφανίζονται σε αυτόν. Κατά συνέπεια, στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου, επιχειρείται η 
ανάδειξη των δυνατών και αδύνατων σημείων της περιοχής, με βάση τα οποία ο δήμος θα 
αξιοποιεί τις ευκαιρίες και θα αντιμετωπίζει τις απειλές. Έτσι, προσδιορίζονται οι στρατηγικοί 
στόχοι, οι προτεραιότητες αλλά και οι δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν στα πλαίσια της 
προτεινόμενης προοπτικής του δήμου. 
 
Ο δήμος Ιλίου αποτελεί μια συνεχώς αναπτυσσόμενη περιοχή σε εγγύτητα με το κέντρο της 
Αθήνας. Τόσο η γεωγραφική της θέση, όσο και τα γενικότερα περιβαλλοντικά, πολεοδομικά, 
δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά συνθέτουν μια σειρά πλεονεκτημάτων 
και μειονεκτημάτων, τα οποία στην ουσία συνιστούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της.  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος: 7 
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S.W.O.T. Δήμος Ιλίου 7 
 
 
Δ
υν
ατ
ά 
σ
ημ
εί
α
 
 
1.Έκταση 
 
2.Ιπποδάμεια πολεοδομική συγκρότηση 
 
3.Κομβικότητα- Πύλη ΒΑ δήμων Δ. Αθήνας  
 
4.Ικανοποιητικό απόθεμα νέου ηλικιακά 
πληθυσμού 
 
5.Ισορροπία στη σύνθεση του πληθυσμού 
ανά φύλο 
 
6.Πολυπολιτισμική σύνθεση πληθυσμού 
Ανθρώπινο κεφάλαιο 
 
7.Επιστημονικό πεδίο 
 
8.Διαχρονική επέκταση σχεδίου πόλης – 
οικιστική ανάπτυξη 
 
9.Υφιστάμενο δίκτυο υποδομών 
 
10.Οικονομική δυναμικότητα πληθυσμού 
Ρυθμός αύξησης οικονομικής    
δραστηριότητας 
 
11.Πόλος οικονομικής δραστηριότητας και 
ανάπτυξης δυτικού τομέα Αττικής 
 
12.Μετάλλαξη παραγωγικής βάσης 
περιοχής 
 
13.Οικονομίες κλίμακας 
 
14.Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης σε 
επίπεδο στέγασης 
 
15.Αναπτυγμένο δίκτυο μονάδων 
πολιτισμικής και αθλητικής δραστηριότητας 
 
16.Πρόγραμμα απαλλοτριώσεων και 
δημιουργία ελεύθερων χώρων 
 
17.Πάρκο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης 
 
18.Νέες τεχνολογίες και σύγχρονα δίκτυα 
 
19.Τεχνογνωσία ως προς τη βιώσιμη 
ανάπτυξη  
 
 
Α
δύ
να
τα
 σ
ημ
εί
α
 
 
1.Μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα 
 
2.Τάση γήρανσης πληθυσμού 
 
3.Άναρχη και υποτυπώδης ανάπτυξη 
αστικού ιστού 
 
4.Συγκυριακή πολεοδομική ανάπτυξη 
 
5.Παρουσία ασύμβατων χρήσεων εντός 
του πολεοδομικού ιστού 
 
6.Κακή ποιότητα οδικού δικτύου – 
κυκλοφοριακή φόρτιση στους βασικούς 
άξονες 
 
7.Έλλειψη χώρων στάθμευσης 
 
8.Έλλειψη κοινόχρηστων χώρων, χώρων 
πρασίνου 
 
9.Έλλειμμα δημόσιων και κοινωνικών 
υποδομών 
 
10.Αποκλίσεις των διαφόρων περιοχών 
ως προς το συντελεστή δόμησης 
 
11.Διοικητική – Οικονομική εξάρτηση από 
το μητροπολιτικό κέντρο 
 
12.Περιβαλλοντική υποβάθμιση - 
Ρύπανση 
 
13.Ποσοστό ανεργίας ειδικά στους νέους 
και στις γυναίκες 
 
14.Μικρός ρυθμός δημιουργίας νέων 
θέσεων απασχόλησης 
 
15.Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 
 
16.Υψηλός αριθμός σχολικής διαρροής 
 
17.Υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού 
 
18.Απουσία ολοκληρωμένης δημόσιας 
νοσοκομειακής μονάδας 
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Π
ρο
κλ
ήσ
ει
ς 
 
1.Διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης της 
πόλης. Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων 
 
2.Υπερτοπική αντιμετώπιση των 
προβλημάτων  
 
3.Ισόμετρη ανάπτυξη μεταξύ γειτονιών και 
όμορων δήμων  
 
4.Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. 
 
5.Αναβάθμιση δικτύων υποδομών 
 
6.Βελτίωση προσβασιμότητας και 
προσπελασιμότητας της περιοχής 
Ολοκληρωμένη συγκοινωνιακή μελέτη 
 
7.Ανάδειξη του δήμου ως κυρίαρχου 
οικονομικού πόλου δυτικής Αθήνας. 
Επιχειρηματικότητα πολιτών 
 
8.Χρήση νέων τεχνολογιών και δικτύων 
στην τοπική και εταιρική διακυβέρνηση 
 
9.Αξιοποίηση εθνικών χρηματοδοτικών 
πόρων και πόρων της Ε.Ε. για την 
υλοποίηση των στόχων, αξόνων, δράσεων 
 
10.Αξιοποίηση και αναβάθμιση 
ανθρώπινου δυναμικού της πόλης 
 
11.Ανακατατάξεις και προσαρμογές της 
παραγωγικής βάσης της περιοχής 
 
12.Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής. 
Ανάπτυξη κοινωνικής αλληλεγγύης 
 
13.Αναβάθμιση τοπικού συστήματος 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 
 
14.Διασφάλιση υγείας 
 
15.Διασφάλιση στοιχείων πολιτιστικής 
κληρονομιάς 
  
16.Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική 
διαχείριση. Βέλτιστη διαχείριση φυσικών 
πόρων και υφιστάμενων πνευμόνων 
πρασίνου 
 
17.Αύξηση της μέσης αναλογίας πρασίνου/ 
κάτοικο. 
 
18.Προστασία ρεμάτων – αντιπλημμυρική 
προστασία 
 
19.Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τους πολίτες 
Α
π
ει
λέ
ς 
 
1.Υπογεννητικότητα 
 
2.Πιθανότητα γήρανσης 
 
3.Πιθανότητα αλλοίωσης στη σύνθεση 
πληθυσμού 
 
4.Περιβαλλοντικές συνθήκες - Ρύπανση 
 
5.Ένταση του κυκλοφοριακού 
προβλήματος 
 
6.Περιβαλλοντικές επιπτώσεις οικιστικής 
και επιχειρηματικής δραστηριότητας 
 
7.Ανάσχεση ρυθμού ανάπτυξης 
 
8.Πρόβλημα ένταξης των νέων στην 
αγορά εργασίας 
 
9.Αδράνεια και μη συμμετοχική διάθεση 
πληθυσμού 
 
10.Ανισόμετρη ανάπτυξη μεταξύ γειτονιών 
 
 
11.Υστέρηση σε σύγχρονες υποδομές 
 
12.Λανθασμένες επιλογές κεντρικής 
διοίκησης σε θέματα υποδομών κτλ 
 
13.Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το 
κράτος στους φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης 
 
14.Οικονομική συγκυρία 
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Η παραπάνω ανάλυση βοηθά στην αναγνώριση και αξιολόγηση όχι μόνο της υφιστάμενης 
κατάστασης αλλά και των κυρίαρχων τάσεων που διαφαίνονται στον υπό μελέτη δήμο. Μία 
τάση είναι αυτή της ταύτισης της πολεοδομικής εικόνας του δήμου με εκείνη της Δυτικής 
Αθήνας. Πρόκειται για τη σημαντικότερη συντελούμενη αρνητική διαδικασία, η οποία γίνεται 
κυρίως ορατή στο νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα του δήμου, δηλαδή στις όμορες συνοικίες με το 
Περιστέρι. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 17 του παραρτήματος, συνοικίες δήμου Ιλίου).  Η κακή 
πολεοδομική τους εικόνα περιγράφεται από πυκνή δόμηση, υψηλούς συντελεστές δόμησης 
και κάλυψης, ανεπαρκείς διατομές οδών, άναρχη και αντιαισθητική δόμηση, χαρακτηριστικά 
τα οποία συνάδουν με αυτά του Περιστερίου. Ως επακόλουθο, η τάση αυτή της ταύτισης να 
κινείται προς τα δυτικά και προς το εσωτερικό του δήμου με γοργό ρυθμό σε βαθμό που στο 
άμεσο μέλλον η κακή αυτή κατάσταση να θεωρείται ως μη αναστρέψιμη.  
 
Σχετικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα που παρουσιάζεται στην περιοχή, εντείνεται ολοένα 
και περισσότερο κυρίως από την συνεχώς αυξανόμενη τάση ιδιωτικοποίησης οχημάτων. Το 
μέγεθος του προβλήματος οξύνεται δεδομένου της απουσίας σχεδιασμού θέσεων 
στάθμευσης σε συνδυασμό με το ανεπαρκές δίκτυο πεζόδρομων.  
 
Βέβαια το πρόβλημα ύπαρξης μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων επηρεάζει αρνητικά την κίνηση 
των πεζών και των ΑμΕΑ, δυσχεραίνοντας συνολικά την προσπελασιμότητα και γενικά τα 
επίπεδα εξυπηρέτησης, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο στην αποξένωση και την ανασφάλεια 
του πολίτη απέναντι στο ζωτικό του χώρο, την πόλη του.  
 
Τα φαινόμενα αυτά θα ενταθούν μελλοντικά κυρίως στο πρωτεύον οδικό δίκτυο και ιδιαίτερα 
στους κύριους άξονες, της Λ. Χασιάς και Λ.Θηβών, που αποτελούν πύλες εισόδου και εξόδου 
του δήμου προς τη Δ. Αθήνα, τη Δ. Αττική και το κέντρο του Π.Σ.Π. (Όπως φαίνεται στον 
χάρτη 10 του παραρτήματος, ιεράρχηση οδικού δικτύου δήμου Ιλίου). Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα την απαξίωση και υποβάθμιση του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 
από τον υπόλοιπο πολεοδομικό ιστό αφού αισθητικά και μόνο η πόλη ξεκινά στο πέρας της 
διατομής της Λ. Χασιάς.  
 
Οξύτατο πρόβλημα δεν αντιμετωπίζουν μόνο οι κεντρικές λεωφόροι αλλά και τα τμήματα των 
πρωτευόντων οδικών αξόνων που περιβάλλουν τα κέντρα του δήμου. Πρόκειται για τις οδούς 
Πρωτεσιλάου και Ιδομενέως που μαζί με τη Λεωφόρο Ιλίου επιφορτίζονται με κυκλοφοριακό 
φόρτο λόγω του διαδημοτικού τους ρόλου σύνδεσης. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 10 του 
παραρτήματος, ιεράρχηση οδικού δικτύου δήμου Ιλίου). Αντίθετα, οι απομακρυσμένοι από το 
κέντρο πρωτεύοντες άξονες χαρακτηρίζονται από πιο ήπια προβλήματα, όπως επίσης και το 
σύνολο των δευτερευόντων οδικών αξόνων, με εξαίρεση τα κομβικά σημεία των τελευταίων 
με τους πρωτεύοντες άξονες.  
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Για το υπόλοιπο δίκτυο το πρόβλημα που υφίσταται σχετίζεται με την κατάληψη του 
οδοστρώματος από σταθμευμένα αυτοκίνητα, κάτι το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα στην 
δυσκολία μετακίνησης των πεζών καθώς και στη ροή των οχημάτων. Η κατάσταση αυτή 
αναμένεται να σταθεροποιηθεί δεδομένου του οικοδομικού κορεσμού.  
 
Ιστορικά η ανάπτυξη του δήμου ταυτίζεται με την προσέλκυση φτωχών μεταναστευτικών και 
προσφυγικών ρευμάτων. Η συρροή μεγάλων μεταναστευτικών ρευμάτων από την Ασία, τα 
Βαλκάνια και την πρώην ΕΣΣΔ που έλαβε χώρα την τελευταία εικοσαετία, συνετέλεσε 
καθοριστικά στη νέα κοινωνική πραγματικότητα της Δυτικής Αθήνας. Για το λόγο αυτό η 
περιοχή χαρακτηρίζεται από πολυτισμικότητα που σε συνδυασμό με τα διαφορετικά 
μεταναστευτικά κίνητρα, την ασταθή σχέση των μεταναστών με την πόλη, δημιουργούν ένα 
νέο προς διαχείριση θέμα. Ουσιαστικά μέτρα δεν έχουν ληφθεί με αποτέλεσμα το πρόβλημα 
να λύνεται με τη χωρική συγκέντρωση των ομάδων αυτών σε θύλακες στις πιο 
υποβαθμισμένες κυρίως περιοχές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω τάση 
υποβάθμισης στις γειτονιές του δήμου, οι οποίες εντοπίζονται περιμετρικά του δήμου με τον 
κίνδυνο εξάπλωσης προς το εσωτερικό να είναι ορατός. 8 
 
Εκτός όμως από την τάση γκετοποίησης, οι τοπικές αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν και το 
πρόβλημα με τον περιορισμένο αριθμό ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου. Οι 
υφιστάμενοι χώροι δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των 
κατοίκων, με την δημοτική αρχή να μην παίρνει ξεκάθαρη και ουσιαστική θέση στη δημιουργία 
νέων, αλλά ούτε και στην διατήρηση και προστασία των υπαρχόντων. 8 
 
Σε ότι αφορά την πολεοδομική ανάπτυξη, εμφανίζεται ανισόμετρη, ακόμα και εντός των 
πολεοδομικών ενοτήτων. Ένα παράδειγμα αποτελεί η περιοχή της Παλατιανής (Όπως 
φαίνεται στον χάρτη 17 του παραρτήματος, συνοικίες δήμου Ιλίου) με τη δυτική πλευρά της να 
είναι πιο υποβαθμισμένη συγκριτικά με την ανατολική. Το ίδιο συμβαίνει και σε περιοχές εντός 
του κέντρου ή στην περιοχή του Αγ. Φανουρίου. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 17 του 
παραρτήματος, συνοικίες δήμου Ιλίου). Οι παράγοντες που συνετέλεσαν σε αυτή τη 
διαδικασία είναι η τετελεσμένη πολεοδομική κατάσταση, η διαφορά στην οικονομική 
δυνατότητα των ιδιοκτητών, η αποσπασματική παρέμβαση της δημοτικής αρχής, καθώς και η 
κατάσταση των όμορων περιοχών. 8 
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Σε γενικές γραμμές διακρίνονται τέσσερις καταστάσεις (Όπως φαίνεται στον χάρτη 17 του 
παραρτήματος, συνοικίες δήμου Ιλίου) στο εσωτερικό του δήμου: 8 
 
Νότιες 
Νοτιοανατολικές 
Δυτικές περιοχές 
Κορεσμένος πολεοδομικός ιστός 
Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση 
Περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης 
 
Βόρειες 
Βορειοανατολικές περιοχές 
Έντονη οικοδομική δραστηριότητα 
Έντονη αναπτυξιακή οικοδομική δραστηριότητα  
σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεύτερου  
εμπορικού κέντρου του δήμου, στον Αγ. Νικολάου 
 
 
Ανατολικές περιοχές μεταξύ Ρίμινι, 
Ραδιοφωνίας και Πάρκου Π.Ε. 
Ήπια ανάπτυξη δεδομένου των πολεοδομικών 
συνθηκών και όρων δόμησης 
Καλύτερους δείκτες ποιότητας ζωής 
 
 
 
Κέντρο του δήμου 
Υπερτοπικό κέντρο  
Κυκλοφοριακή φόρτιση 
Μείωση δεικτών ποιότητας ζωής 
Αύξηση αξιών γης λόγω συγκέντρωσης 
υπερτοπικού εμπορίου και λειτουργιών 
 
 
 
Τέλος, θα πρέπει να γίνει αναφορά στην διοικητική απομόνωση του δήμου, με τη μη ανάδειξη 
του πραγματικού του ρόλου, ο οποίος πέρα από την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών του, μπορεί να δημιουργήσει αειφόρες συνθήκες ανάπτυξης και προοπτική για το 
σύνολο της Δυτικής Αθήνας. 
 
Το οικοδόμημα της βιώσιμης πόλης πρέπει να εδράζεται σε τρεις πυλώνες συνοχής και 
ισορροπίας: στον περιβαλλοντικό, στον κοινωνικό και στον οικονομικό - αναπτυξιακό. Η 
διασύνδεση των τριών αυτών πυλώνων στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράμματος με 
στοχευμένες και μετρήσιμες παρεμβάσεις στο διηνεκές, επιφέρουν σταδιακά, μια ποιοτική 
αναπτυξιακή διαχείριση τόσο του περιβάλλοντος, όσο και των αναγκών λειτουργίας της 
πόλης. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ταυτόχρονα η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών 
παραμέτρων σε κάθε λειτουργία της πόλης και η αποσύνδεση της ανάπτυξης από την 
περιβαλλοντική υποβάθμιση. 7 
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Η συνολική εικόνα του δήμου Ιλίου διαθέτει υπερτοπικά χαρακτηριστικά, τα οποία και θα 
πρέπει να καλλιεργηθούν παρά τους εγγενείς χωροταξικούς περιορισμούς, με την 
προϋπόθεση αναβάθμισης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν την 
περιβαλλοντική του εικόνα. Μια τέτοια διαχείριση θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο των πλέον 
σύγχρονων αξόνων ανάπτυξης της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν καθοριστεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, με σειρά πολιτικών πλαισίων, αλλά και χρηματοδοτικών και άλλων 
μέτρων (π.χ. δίκτυα βιώσιμων πόλεων), μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή, εν μέρει, η 
δυνατότητα χρηματοδότησης στοχευμένων παρεμβάσεων και η ανταλλαγή εμπειριών και 
τεχνογνωσίας. 7 
 
Η περιοχή απαιτεί παρεμβάσεις εξορθολογισμού των χρήσεων γης οι οποίες κρίνονται άμεσα 
επιβεβλημένες, αν λάβουμε υπόψη την ήδη διαμορφωμένη οικιστική του εικόνα. Οι όποιες 
παρεμβάσεις οφείλουν πρωτίστως να αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων του δήμου, με παράλληλη ενεργό παρακολούθηση των περιβαλλοντικών 
παραμέτρων σε επίπεδο προστασίας και διαχείρισης. 7 
 
 
 
 
3.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 7 
 
Με βάση την προηγηθείσα S.W.O.T. Analysis  της οποίας σκοπός ήταν να αναδείξει τα 
δυνατά και αδύνατα σημεία της περιοχής, με βάση τα οποία ο δήμος θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες 
και θα αντιμετωπίζει τις απειλές. Έτσι, παρακάτω παρουσιάζονται οι τέσσερις κυρίαρχοι 
μακροχρόνιοι στόχοι για το δήμο Ιλίου. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν την επίλυση των 
τοπικών προβλημάτων και αντικατοπτρίζουν τους κοινωνικούς και πολιτικούς 
προσανατολισμούς της περιοχής αφορούν: 
 
 Την ανάπτυξη της πόλης και τη διαμόρφωση συνθηκών μέσα από τις οποίες θα 
διασφαλίζεται και θα αναδεικνύεται η δημιουργικότητα των ανθρώπων και η ελκυστικότητα και 
ανταγωνιστικότητα της περιοχής. Με την κατάκτηση του στόχου αυτού, που σημαίνει ότι η 
περιοχή είναι ένας τόπος με αναβαθμισμένη οικονομική δραστηριότητα, που αξιοποιεί τις νέες 
τεχνολογίες, τις  καινοτομίες και το πλέγμα των συνεργιών που της προσφέρονται, η πόλη 
του Ιλίου γίνεται μια πόλη της ανάπτυξης και της δημιουργίας με υψηλή ελκυστικότητα και 
ανταγωνιστικότητα, που προστατεύει και προωθεί την επιχειρηματικότητα των πολιτών και σε 
τελική ανάλυση, την αναδεικνύει και την κατοχυρώνει, ως κυρίαρχο οικονομικό πόλο της 
δυτικής Αθήνας. 
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 Τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, συνθήκη 
μέσα στην οποία ο κάθε πολίτης της περιοχής θα αισθάνεται ασφαλής απέναντι στις απειλές 
που δυναστεύουν και καταπονούν την καθημερινότητά του, αλλά και αλληλέγγυος έναντι των 
συνανθρώπων του. Με την κατάκτηση του στόχου αυτού, που επιτυγχάνεται μέσα από μια 
σειρά συντονισμένων προσπαθειών διασφάλισης φροντίδας για τους πολίτες (παιδιά, 
γυναίκες, οικογένειες, ηλικιωμένοι, ανάπηροι, μετανάστες) και αναβάθμισης των υπηρεσιών 
υγείας, εκπαίδευσης, νεολαίας και άθλησης, η πόλη του Ιλίου μετατρέπεται σε μια πραγματική 
πόλη της ανθρωπιάς, της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης. Αυτός ο δύσκολος και 
μακροχρόνιος στόχος δε σημαίνει τίποτε άλλο παρά την ελαχιστοποίηση των φαινομένων της 
περιθωριοποίησης των πολιτών, την καταπολέμηση της ανεργίας και τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης Είναι μέσα στα πλαίσια αυτού του στόχου, που 
διαμορφώνονται και οι συνθήκες για μια ουσιαστική πολιτιστική ανάταση της πόλης. 
 
 Τη διαμόρφωση μιας πόλης λειτουργικής με αναβαθμισμένο περιβάλλον και 
αισθητική. Με την κατάκτηση του στόχου αυτού, για την επίτευξη του οποίου θα έχει 
αναθεωρηθεί σε σημαντικό βαθμό ο χωρικός σχεδιασμός και η οικιστική ανάπτυξη της πόλης, 
θα έχει διασφαλιστεί η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, του οικοσυστήματος 
και θα έχει αναβαθμιστεί η αισθητική της πόλης, ο δήμος Ιλίου μετασχηματίζεται σε μια πόλη 
πραγματικά λειτουργική με αναβαθμισμένο περιβάλλον και αισθητική. 
 
 Την κατάκτηση ενός υψηλού επιπέδου σύγχρονης και αποτελεσματικής τοπικής 
διακυβέρνησης, μέσα από την οποία ο πολίτης θα απολαμβάνει υπηρεσίες χαμηλού 
ανθρώπινου και οικονομικού κόστους και υψηλότερης διασφαλισμένης ποιότητας. Με την 
κατάκτηση του στόχου αυτού, που σημαίνει ότι θα έχει αναβαθμιστεί η διοικητική και 
οικονομική λειτουργία του δήμου, θα έχουν εμπεδωθεί και ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της 
συμμετοχικής διακυβέρνησης και διαβούλευσης, θα έχουν ωριμάσει και λειτουργήσει οι 
διαδικασίες της διαδημοτικής και μητροπολιτικής συνεργασίας και θα έχουν κατακτηθεί μια 
σειρά από επιδιώξεις και διεκδικήσεις του δήμου, η πόλη του Ιλίου θα έχει μετατραπεί σε μια 
σύγχρονη πόλη με αποτελεσματική διακυβέρνηση, με ορθολογική αξιοποίηση του 
ανθρώπινου και χρηματικού κεφαλαίου της και με αναβαθμισμένες παρεχόμενες υπηρεσίες 
στους δημότες. 
  
Η επίτευξη των παραπάνω τεσσάρων μακροχρόνιων στόχων, συγκροτούν τη μακροχρόνια 
επιδίωξη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής και προσδιορίζεται 
ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα αναφοράς και κυρίως ανάλογα με τις ιεραρχήσεις που 
γίνονται σε μια σειρά δυνητικών επιλογών που αφορούν τα μέτρα πολιτικής. 
 
Όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοχές και 
τους περιορισμούς που καθορίζουν το διοικητικό, τεχνικό και οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας 
του δήμου Ιλίου και κατά συνέπεια, τους βαθμούς ελευθερίας και τη δυνατότητα άσκησης της 
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αναπτυξιακής και κοινωνικής του πολιτικής, οι στόχοι αυτοί οφείλουν να μετατραπούν σε 
μεσοπρόθεσμους ιεραρχημένους Άξονες Προτεραιοτήτων. Με τον τρόπο αυτό μεταπίπτουμε 
από το αρχικό επίπεδο των μακροχρόνιων στόχων, σ’ ένα δεύτερο επίπεδο ιεραρχημένων 
Αξόνων Προτεραιοτήτων ανά στόχο, επιτυγχάνοντας έτσι τη συγκεκριμενοποίηση του 
αναπτυξιακού οράματος των πολιτών σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης. 
 
Έτσι, ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει τους βασικούς άξονες προτεραιότητας που ανήκουν σε 
κάθε έναν από τους προαναφερθέντες τέσσερις στόχους, συγκροτώντας έτσι την δέσμη των 
πολιτικών που πρόκειται να αναπτυχθούν στην περιοχή του δήμου Ιλίου. 7 
 
 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Α. ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΔΗ ΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Α1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΛΗΣ 
Α2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
Α3. ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ 
Α4.  ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΟΛΗΣ 
 
Β. ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΟΧΗΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Β1. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 
Β2. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
Β3. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
Β4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 
Β5. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
Β6. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
Β7. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ 
Β8. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Β9. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ 
Β10. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ- 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
Β11. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
Γ. ΠΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
Γ1. ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
Γ2. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΩΝ 
Γ3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 
Γ4. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
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Δ. ΠΟΛΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Δ1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ 
Δ2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ 
Δ3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Δ4. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ- ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Δ5. ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ 
 
 
 
Το συνολικό κόστος  των αξόνων προτεραιότητας του στόχου Α, ανέρχεται σύμφωνα με τα 
στοιχεία του δήμου Ιλίου, σε 7.311.000 ευρώ, οι άξονες προτεραιότητας του στόχου Β σε 
31.177.525 ευρώ, οι άξονες προτεραιότητας του στόχου Γ σε  54.162.574 ευρώ και τέλος οι 
άξονες προτεραιότητας του στόχου Δ σε 6.213.385 ευρώ.  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κάποιες δράσεις που συγκεκριμενοποιούν τον τρόπο 
υλοποίησης των παραπάνω αξόνων προτεραιότητας. 7 
 
 
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 
Α1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΗΣ 
 
Α1.1 Αναβάθμιση του Εμπορικού 
Κέντρου της πόλης 
Α1.2. Αναβάθμιση τοπικών εμπορικών κέντρων 
Α2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
Α2.1 Νέα δίκτυα Οικονομικής Επιχειρηματικής  
Πληροφόρησης 
Α2.2. Εκπόνηση Μελέτης Επιχειρησιακού Σχεδίου 
 Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Α3. ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ 
ΕΠΙΧ/ΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
Α3.1 Λειτουργία Δημοτικού Κέντρου Επιχειρηματικότητας 
Α4.  ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΟΛΗΣ 
Α4.1 Δίκτυο Q CITIES KAI URBACT II 
A4.2 Χαρτογράφηση Χαρακτηριστικών  
Επιπέδων Ζωής 
Β1. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 
Β1.1 Νέοι Παιδότοποι 
Β2.1 Αναβάθμιση – Συντήρηση Παιδότοπων 
Β2. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
Β2.1 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί- Προμήθειες – 
Συντήρηση- Λειτουργία 
Β2.2 Εκπαίδευση μητέρων 
Β2.3 Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών 
Β3. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
Β3.1 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες- Οικογενειακός 
Προγραμματισμός 
Β4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 
Β4.1 Αναβάθμιση Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η. 
Λειτουργία νέου Κ.Α.Π.Η. (Ριμίνι) 
Β4.2. Ενίσχυση Προληπτικής Ιατρικής 
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Β4.3 Επιμόρφωση- Κοινωνική εργασία 
Β4.4. Πρόγραμμα Κοινωνική Μέριμνα 
Β4.5 Πρόγραμμα κατ οίκον νοσηλείας 
Β4.5 Ίδρυση Λειτουργία Γηροκομείου  
Β5. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
Β5.1 Παράρτημα Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγησης 
Υποστήριξης 
Β5.2. Προσπέλαση- Προσβασιμότητα (ράμπες  
πεζοδρόμια, δημόσια κτίρια) 
Β5.3 Πρόγραμμα Εθελοντικής Συνεισφοράς Πολιτών 
Β5.4 Ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα παιδιού 
Εφήβου οικογένειας 
Β5.5. Λέσχη ατόμων με αναπηρία 
Β6. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
Β6.1 Λειτουργία Δημοτικού Γραφείου Μεταναστών 
Β6.2 Συγκρότηση και Συντήρηση Μητρώου Μεταναστών 
Β7. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Β7.1 Δημοτικές Υπηρεσίες Υγείας-  
Δημοτικά Ιατρεία 
Β7.2 Προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής 
Β7.3 Αναβάθμιση Τράπεζας Αίματος 
Β7.4 Αναβάθμιση Κοινωνικής Υπηρεσίας 
Β7.5 Πρόγραμμα Αστέγων 
Β8. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Β8.1 Αναβάθμιση Σχολικών Υποδομών (σχολικά κτίρια, 
ηλεκτ.εγκαταστάσεων, φωτισμός καυστήρων) 
Β8.2 Πρόγραμμα αντισεισμικότητας σχολικών κτιρίων 
Β8.3 Αναβάθμιση Λειτουργίας πρώην Μουσικού σχολείου 
Β8.4 Πρόγραμμα συμβατικών και ηλεκτρονικών 
Βιβλιοθηκών 
Β8.5 Πρόγραμμα Πυρασφάλισης Σχολικών Μονάδων 
Β8.6 Διασφάλιση Υγιεινής και Ασφάλειας 
Β8.7 Παρέμβαση στα σχολεία 
Β9. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 
Β9.1 Ίδρυση και Λειτουργία Νέων της Πόλης 
Β9.2 Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων  
Β9.3 Πρόγραμμα Καταπολέμησης Ναρκωτικών 
Β9.4 Αναβάθμιση Δημοτικών Γυμναστηρίων- Αθλητικών 
χώρων 
Β9.5 Πρόγραμμα Σχολικού Αθλητισμού 
Β9.6 Στέγαση Αθλητικών Σωματείων 
Β9.7 Πολυκέντρο Αθλητισμού Πολιτισμού (ΒΙΟΦΥΑΛ) 
Β10. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ- 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
Β10.1 Συγκρότηση Επικαιροποίηση Δημοτικού  
Μητρώου Ανέργων 
Β10.2 Δράση της Συμβουλευτικής του Σχεδίου 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στη Νομ. Αθηνών- Δήμος Ιλίου 
Β11. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
Β11. 1 Πρόγραμμα Χαρτογράφησης 
 Πολιτιστικού Δυναμικού 
Β11.2 Αναβάθμιση Πολιτιστικών Υποδομών 
Β11.3 Δημοτική Βιβλιοθήκη- κινηματογραφική λέσχη 
Β11.4 Πρόγραμμα Συντήρησης μνημείων 
Β11.5 Ίδρυση και λειτουργία Ραδιοφωνικού Μουσείου 
Β11.6 Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο 
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Β11.7 Νέο Πολιτιστικό Κέντρο 
Β11.8 Προγράμματα Πολιτισμού 
Γ1. ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΑΣΤΙΚΗ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
Γ1.1 Πρόγραμμα Αναπροσαρμογής Χρήσεων Γης 
Γ1.2 Ειδικές Πολεοδομικές Ρυθμίσεις (πεζόδρομοι) 
Γ1.3  Κυκλοφοριακή Μελέτη 
Γ1.4 Πρόγραμμα Νέων Έργων Οδοποιίας 
Γ1.5 Πρόγραμμα Νέων Πεζόδρομων, Ραμπών Νησίδων 
Γ1.6 Πρόγραμμα Νέων Πλατειών και Ανάπλασης-
Ενοποίησης Ελεύθερων Χώρων 
Γ1.7 Πρόγραμμα Σηματοδότησης και Αρίθμησης Οδών 
Οικιών 
Γ1.8 Πρόγραμμα Συντήρησης ,Ανακατασκευής και 
 Ανάπλασης Οδών, Πεζόδρομων, Ραμπών, Νησίδων 
Γ1.9 Πρόγραμμα εξωραϊσμού Αφετεριών και Στάσεων 
Πόλης  
Γ1.10 Πρόγραμμα ποδηλατοδρόμων 
Γ1.11 Πρόγραμμα Χώρων Στάθμευσης 
Γ1.12 Πρόγραμμα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
Γ2. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ 
Γ2.1 Αναβάθμιση Συστήματος Καθαριότητας Πόλης  
Γ2.2 Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Καθαριότητας 
Γ2.3 Αναβάθμιση συστήματος Κάδων Απορριμάτων 
Γ2.4 Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Υλικών 
Γ2.5 Πρόγραμμα καθαρισμού και απόφραξης φρεατίων 
Γ2.6 Πρόγραμμα καταστολής Ηχορύπανσης  
Γ2.7 Πρόγραμμα Ηλεκτροφωτισμού Πόλης 
Γ2.8 Αναβάθμιση- Εξοπλισμός Δημοτικής αστυνομίας 
Γ2.9 Μονάδα Διαχείρισης Έκτακτων Κρίσεων 
Καταστροφών` 
Γ3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 
Γ3.1 Πρόγραμμα ανάπτυξης Χώρων πρασίνου 
Γ3.2 Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών 
Γ3.3 Αναβάθμιση πράσινου σε κοινόχρηστους και 
ελεύθερους χώρους 
Γ3.4 Δενδροφυτεύσεις (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πρασίνου) 
Γ3.5 Πρόγραμμα οικολογικής Εκπαίδευσης 
Γ3.6 Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας 
Γ3.7 Πρόγραμμα Ορθολογικής χρήσης νερού 
Γ3.8 Μελέτη Εγκατάσταση Συστήματος Εξοικονόμησης 
Ενέργειας 
Γ4. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
Γ4.1 Πρόγραμμα Αισθητικής Αναβάθμισης της πόλης 
Γ4.2 Απομάκρυνση Οχληρών Διαφημιστικών Πινακίδων 
Γ4.3 Αισθητική Αποκατάσταση Πλατειών – Ελεύθερων 
Χώρων (προμήθεια εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων) 
Γ4.4 Αισθητική αναβάθμιση Κοιμητηρίου 
Δ1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ 
Δ1.1 Νέο Οργανόγραμμα Δήμου 
Δ1.2 Αναμόρφωση Συστήματος Εξουσιοδοτήσεων 
Δ1.3 Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δ1.4 Διασφάλιση ποιότητας Β ISO 
Δ1.5 Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου 
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Δ1.6 Αξιολόγηση Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δ1.7 Επαγγελματική Κατάρτιση-Επιμόρφωση Ανθρώπινου 
Δυναμικού 
Δ1.8 Σύστημα Ποιοτικής Αξιολόγησης Παρεχόμενων 
Δημοτικών Υπηρεσιών 
Δ1.9 Αναβάθμιση Υπηρεσιών Καθαριότητας- 
Περιβάλλοντος 
Δ1.10 Σύστημα Ψηφιοποίησης Εγγράφων 
Δ2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
Δ2.1 Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός 
Δ2.2 Πολυετής Επενδυτικός Σχεδιασμός 
Δ2.3 Αναλυτική Λογιστική  
Δ2.4 Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις  
Δ2.5 Παρακολούθηση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 
Δ2.6 Πρόγραμμα Βελτίωσης Εισπραξιμότητας Εσόδων 
Δ2.7 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας Δήμου 
Δ2.8 Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας Δήμου 
Δ2.9 Ετήσιοι Ανοιχτοί Δημόσιοι Απολογισμοί 
Δ3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Δ3.1 Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Διαβούλευσης 
Δ3.2 Τοπικά Δημοψηφίσματα 
Δ3.3 Συνοικιακές Διαβουλεύσεις 
Δ3.4 Διαδικασίες Ετήσιου Πολιτικού Απολογισμού 
Δ4. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ- ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Δ4.1 Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» 
Δ4.2 Πρόγραμμα κοινού Νεκροταφείου 
Δ5. ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ 
Δ5.1 Υπόθεση «Ποικίλο Όρος» 
Δ5.2 Υπόθεση «301 Στρατιωτικό Εργοστάσιο» 
Δ5.3 Υπόθεση «Πάρκο Αντώνης Τρίτσης» 
Δ5.4 Υπόθεση «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε» 
Δ5.5 Υπόθεση «Λεωφορειακές Συνδέσεις» 
Δ5.6 Υπόθεση «Διάνοιξη Θηβών» 
Δ5.7  Υπόθεση «Κάλυψη Ρέματος Φλέβας» 
Δ5.8 Υπόθεση «Λειτουργία Χωματερής στη Φυλή» 
Δ5.9 Υπόθεση «Λειτουργία Αττικού Νοσοκομείου» 
Δ5.10 Υπόθεση «Λειτουργία Θριάσιου Νοσοκομείου» 
Δ5.11 Υπόθεση «Νέο Παράρτημα Ι.Κ.Α.» 
Δ5.12 Υπόθεση «Ραδιοφωνία ΕΡΑ» 
Δ5.13 Υπόθεση «Αυτόματη Ρύθμιση Κυκλοφορίας»  
Δ5.14 Υπόθεση «Νέες Σχολικές Μονάδες» 
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Η μεθοδολογία και διαδικασία μετάπτωσης και εξειδίκευσης των Μακροχρόνιων Στρατηγικών 
Στόχων σε Βραχυχρόνιες Δράσεις θα ήταν ατελής, αν δεν λαμβανόταν καταρχήν υπόψη το 
θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρα και λειτουργεί ο δήμος Ιλίου. Το 
πλαίσιο αυτό ρυθμίζεται από: 7 
 
 Τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας  
 Το Ελληνικό Σύνταγμα 
 Την Ελληνική Νομοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
 
Με δεδομένο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ 
Βαθμού στην Ελλάδα, η υλοποίηση των Δράσεων που περιλαμβάνονται σε κάθε έναν από 
τους Άξονες Προτεραιότητας του δήμου Ιλίου, απαιτεί την εξεύρεση και διασφάλιση των 
απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων. Δεδομένων των πηγών χρηματοδότησης, που 
διαμορφώνουν το καθεστώς των Ιδίων Πόρων και το καθεστώς των Κρατικών Επιδοτήσεων 
ενός δήμου, η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου Ιλίου δύναται να 
στηριχτεί χρηματοδοτικά σε μεγάλη έκταση, από τις πιστώσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Δ΄ Κ.Π.Σ. 2007-2013, όπως αυτές συνομολογήθηκαν μετά την 
κατάθεση και έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013, σύμφωνα με 
τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική της Συνοχής και της Περιφερειακής 
Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης της περιόδου αναφοράς. 7 
 
Τέλος το ακόλουθο διάγραμμα εξειδικεύει την επιτευξιμότητα των Στόχων του Π.Ε.Π. Αττικής, 
μέσω των Αξόνων Προτεραιότητας που διαμορφώνουν αυτό και κυρίως μέσω της 
υλοποίησης των Δράσεων που θα διενεργήσουν οι διάφοροι χρηματοδοτούμενοι από το 
Π.Ε.Π. Αττικής φορείς, όπως π.χ. ο δήμος Ιλίου. 7 
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7. Βλ.  Δήμος Ιλίου , « Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου» , Δήμος Ιλίου, Ίλιον 2008 
8  Βλ.  Διπλωματική εργασία Νιώτης Διονύσης «Η Πολεοδομική και Περιβαλλοντική Προοπτική της Δ. Αθήνας: 
Παράδειγμα ο δήμος Ιλίου», Ε.Μ.Π., 2009 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 
 
 
4. ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ- ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 
 
4.1 Άξονες παρέμβασης σχετικά με τα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά 
ζητήματα 9 
 
Μετά την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στο δήμο Ιλίου (μέθοδος S.W.O.T.), την 
πρόβλεψη των κυρίαρχων μελλοντικών τάσεων στην περιοχή και την παρουσίαση των 
βασικών στρατηγικών στόχων και κατ΄ επέκταση των αξόνων προτεραιότητας και των 
δράσεων που προβλέπει ο δήμος Ιλίου μέχρι σήμερα, τίθενται παρακάτω βασικοί άξονες 
προτεραιότητας για την ανάπτυξη του δήμου και προτείνονται κάποιες σχεδιαστικές 
προτάσεις για την επίλυση σημαντικών κυκλοφοριακών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών 
προβλημάτων στην περιοχή.  
 
Έτσι, όπως διαπιστώσαμε από την παραπάνω ανάλυση, σ΄ όλο τον δήμο υπάρχει διασπορά 
λειτουργιών επιπέδου γειτονιάς. Σε πολλές περιπτώσεις είναι προφανές ότι αυτές 
αναπτύχθηκαν όχι βάση κάποιου σχεδιασμού ή κάποιων αναγκών, αλλά βάση της ύπαρξης ή 
μη ελεύθερου οικοπέδου. Αποτέλεσμα είναι λειτουργίες τελείως ασύμβατες με τον οικιστικό 
χαρακτήρα της περιοχής (βιοτεχνίες, νεκροταφείο κ.λ.π.) να βρίσκονται στο εσωτερικό της. 
Αξίζει να τονιστεί ότι τα κέντρα, τόσο σε επίπεδο δήμου, όσο και γειτονιών, έχουν αναπτυχθεί 
κατά μήκος αξόνων με μεγάλη κίνηση, είναι γραμμικά και τείνουν να ενοποιηθούν. Το κέντρο 
του δήμου βρίσκεται εγκλωβισμένο ανάμεσα σε βασικές οδικές αρτηρίες, μέσω των οποίων 
γίνεται η σύνδεση τόσο του δήμου Ιλίου, όσο και της Πετρούπολης με  την Αθήνα. 
(Ιδομενέως, Πρωτεσιλάου κ.λ.π.). (Όπως φαίνεται στον χάρτη 9 του παραρτήματος, χρήσεις 
γης δήμου Ιλίου).  Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα των ελεύθερων χώρων, που ουσιαστικά 
είναι ανύπαρκτοι, ενώ τέλος, οι κοινωνικές υποδομές στο δήμο είναι τοποθετημένες 
ανορθόδοξα και διάσπαρτα μέσα στον οικιστικό ιστό. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 9 του 
παραρτήματος, χρήσεις γης δήμου Ιλίου). 
 
Με σκοπό την αντιμετώπιση της βεβαρημένης πολεοδομικής και συγκοινωνιακής ιστορίας της 
περιοχής, κρίνεται απαραίτητη μια συνδυασμένη πολιτική χωροταξικού, πολεοδομικού και 
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συγκοινωνιακού σχεδιασμού, που θα επιτρέψει την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας με 
έμφαση στις υποδομές των μέσων μαζικής μεταφοράς. 
 
Οι βασικότεροι άξονες της πολιτικής αυτής είναι: 
 
(α) Εναρμόνιση των Χρήσεων Γης με το Είδος των Συγκοινωνιακών Υποδομών 
 
(β) Ιεραρχημένη Ανάπτυξη Υποδομών. 
 
(γ) Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου. 
 
(δ) Προώθηση Θεσμικών Ρυθμίσεων για Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό. 
 
Κύριο χαρακτηριστικό των μετακινήσεων στο δήμο είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τους 
τόσο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όσο και με τα  Ι.Χ., είναι προσανατολισμένο προς το 
κέντρο της Αθήνας. Η κυκλοφοριακή υποδομή παρουσιάζει ανεπάρκειες, ιδίως όσον αφορά 
την ιεράρχηση του δικτύου, τις διατομές, την ύπαρξη διαμορφωμένων κόμβων και χώρων 
στάθμευσης εκτός οδού, αλλά και δικτύων πεζόδρομων οι οποίοι να διαδραματίζουν 
πολεοδομικό ρόλο στον δήμο.  
 
Με δεδομένη τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων, οι κάτοικοι έχουν 
συνειδητοποιήσει ότι η μετακίνηση με αυτό θα είναι συνεχώς πιο αργή και η μόνη 
αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης κυκλοφορίας, είναι εκείνη που προωθεί και υποστηρίζει 
συστηματικά τις μαζικές μετακινήσεις αντί της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. 
 
Οι βασικότεροι άξονες της πολιτικής αυτής είναι: 
 
(α) Προτεραιότητα σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
 
(β) Έξυπνη Κυκλοφορία 
 
(γ) Ολοκληρωμένη Πολιτική Στάθμευσης 
 
(δ) Αναβάθμιση Οδικής Ασφάλειας 
 
(ε) Αναπλάσεις για Ήπιες Μορφές Μετακίνησης 
 
Με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη, θεωρείται απαραίτητη μια πολιτική 
αναπλάσεων για ήπιες μορφές μετακίνησης, όπου θα αποδοθεί σημαντικός ωφέλιμος χώρος 
στους πεζούς και στους ποδηλάτες. 
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Οι βασικότεροι άξονες της πολιτικής αυτής είναι: 
 
(α) Υποδομές για Ήπιες Μορφές Μετακίνησης. 
 
(β) Ρυθμίσεις για Ήπιες Μορφές Μετακίνησης. 
 
(γ) Τεχνολογίες και Μέτρα για το Περιβάλλον 
 
Με σκοπό την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων ρύπανσης κρίνεται 
απαραίτητη μια πολιτική τεχνολογιών, φιλικών προς το περιβάλλον, με έμφαση στη σταδιακή 
αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων με νέα καθαρότερα οχήματα. 
 
Οι βασικότεροι άξονες της πολιτικής αυτής είναι: 
 
(α) Τεχνολογίες Περιορισμού Εκπομπών στα Οχήματα 
 
(β) Τεχνολογίες Περιορισμού Εκπομπών στα Καύσιμα 
 
(γ) Περιβαλλοντική Τιμολόγηση Ι.Χ. στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». (π.χ. τέλη 
κυκλοφορίας, τέλη στάθμευσης, διόδια αυτοκινητοδρόμων και πόλεων). 
 
Όπως έχουμε συμπεράνει από όλη την ανάλυση της περιοχής που προηγήθηκε, ο 
προσδοκώμενος ρόλος του δήμου Ιλίου επισημαίνεται στα παρακάτω βασικά σημεία: 
 
 Η κεντρικότητά του στην υποενότητα Ίλιον- Αγ. Ανάργυροι- Πετρούπολη και η ένταση 
αυτής, με την τάση ενοποίησης των διοικητικών και εμπορικών κέντρων τους, μέσω 
του άξονα Λ. Ιλίου- Πρωσετιλάου -Λ. Πετρουπόλεως –Ιδομενέως -Λ. Ιλίου. 
 
 Η γεωγραφική τοποθέτηση του δήμου Ιλίου τον καθιστά πύλη εισόδου της Δ. Αθήνας 
και του μητροπολιτικού κέντρου του Π.Σ.Π. στους βορειοδυτικούς δήμους της Δυτικής 
Αττικής. Η δημιουργία του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών και η επαναλειτουργία 
του σιδηροδρομικού σταθμού των Αγ. Αναργύρων ενισχύει περισσότερο αυτόν τον 
ρόλο του, που σήμερα ενυπάρχει με τη μορφή της σύνδεσης μέσω Μ.Μ.Μ. 
μεταβλητής τροχιάς βάση της Λ. Χασιάς.  
 
 Η παρουσία του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στα βορειοανατολικά 
όρια του δήμου και του Πάρκου Προφήτη Ηλία στα βόρεια του δήμου και πάνω στον 
ορεινό όγκο του Όρους Αιγάλεω. Οι χώροι αυτοί δύναται να αποκτήσουν υπερτοπικό 
χαρακτήρα ως χώροι αναψυχής και άθλησης εντασσόμενοι πιο ενεργά στις 
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λειτουργίες και τον πολεοδομικό ιστό των δήμων συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική 
εξυγίανση και την ενοποίηση της Δυτικής Αθήνας 
 
 Οι δυνατότητες που παρέχουν οι όμοροι δήμοι, με πιο σημαντικές το στρατόπεδο 
«301» των Αγ. Αναργύρων, στα ανατολικά όρια του δήμου, το πάρκο «Ειρήνης» του 
Καματερού, καθώς και το θέατρο Πέτρας και οι διαμορφωμένες απολήξεις του όρους 
στην Πετρούπολη. Η προοπτική αλλαγής χρήσης του στρατοπέδου και η δημιουργία 
του διαδημοτικού «πράσινου δικτύου» Π.Π.Ε.- Πάρκο Ειρήνης- Πάρκο Προφήτη Ηλία- 
Θέατρο Πέτρας- «301» θέτει νέους όρους στο περιβάλλον, τοπικά, αλλά και στο 
σύνολο της Δ. Αθήνας. 
 
Όσον αφορά τον τομέα της Χωροταξίας πολεοδομίας – δομικών παρεμβάσεων
 
 οι βασικές 
κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης είναι:  
• Η ισόρροπη χωρική ανάπτυξη με άμβλυνση των ενδοχώριων ανισοτήτων στο πλαίσιο 
της βιώσιμης ανάπτυξης και της απόδοσης ολοκληρωμένης χωρικής ταυτότητας 
 
• Η δημιουργία υποδομών για την ορθολογική χωροθέτηση και τη με περιβαλλοντικούς 
όρους λειτουργία των βιοτεχνικών –βιομηχανικών μονάδων της περιοχής.  
 
• Η απομάκρυνση οχλουσών /ασυμβίβαστων με το περιβάλλον χρήσεων.  
 
• Η ολοκληρωμένη χωροθέτηση - ανάπτυξη λειτουργιών και υπηρεσιών που να 
διασφαλίζουν ανταγωνιστικότητα, πολυκεντρικότητα, χωρική συνοχή και βιωσιμότητα 
οικιστικού περιβάλλοντος.  
 
• Η οργάνωση και αναβάθμιση – ανάπλαση περιοχών σημαντικής χωρικής σημασίας 
και ενοποίηση του δικτύου κεντρικών λειτουργιών υπερτοπικού χαρακτήρα με 
λειτουργική διασύνδεση υπαρχόντων και νέων πολυδιάστατων υπερτοπικών 
πλεγμάτων δραστηριοτήτων χωρικής εξειδίκευσης, δικτύου πρασίνου και κοινωφελών 
χώρων.  
 
• Ο εντοπισμός και η επιλογή των περιοχών προς ανάπλαση, καθώς και η προώθηση 
των στρατηγικών παρεμβάσεων. Ειδικός σχεδιασμός – Μελέτες Αναπλάσεων 
χωρικών ενοτήτων με έμφαση στις υποβαθμισμένες οικιστικές και βιομηχανικές 
ζώνες, αλλά και στις περιοχές που συγκεντρώνουν στοιχεία αναπτυξιακής δυναμικής 
(πύλες εισόδου, κόμβοι μεταφορών, κ.λ.π.).  
 
• Η επικαιροποίηση του Γενικού και Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού  
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• Ο σχεδιασμός αρχιτεκτονικής και αισθητικής φυσιογνωμίας και αναβάθμιση δημόσιου 
χώρου με κριτήρια βιοκλιματικού σχεδιασμού.  
 
Όσον αφορά το περιβάλλον
 
 οι βασικές κατευθύνσεις είναι: 
• Η πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης και των φυσικών καταστροφών και 
αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος 
 
• Ο έλεγχος των πηγών ρύπανσης- προώθηση «καθαρών» τεχνολογιών και πρακτικών 
περιβαλλοντικής διαχείρισης  
 
• Η αναβάθμιση Αστικού και Φυσικού Περιβάλλοντος- Ανάπτυξη και αύξηση του 
πρασίνου (Περιβαλλοντική εξυγίανση χώρων υποβάθμισης ,ανάπτυξη και διαχείριση 
πρασίνου στον αστικό ιστό) 
 
Όσον αφορά την συγκοινωνιακή υποδομή 
 
οι βασικές κατευθύνσεις είναι: 
• Η προοπτική ανάπτυξης μέσων σταθερής τροχιάς (προαστιακό τραίνο τραμ)  
 
• Η ανάπτυξη χώρων στάθμευσης πλησίον των Σταθμών Μετεπιβίβασης του Μετρό και 
του Προαστιακού Τρένου 
 
• Η περαιτέρω ενίσχυση και ενοποίηση των δικτύων κίνησης πεζών και ποδηλάτων 
 
• Η βελτίωση των συνθηκών κίνησης των μέσων μαζικής μεταφοράς, αύξηση της 
διαθεσιμότητας και διευκόλυνση της προσπέλασης στα μέσα αυτά, καθώς και 
προβολή-βελτίωση της εικόνας τους 
 
• Η διασύνδεση των μεταφορικών δικτύων και κόμβων με τα υπερτοπικά κέντρα, τους 
πόλους οικονομικής ανάπτυξης και τις πύλες εισόδου στην περιοχή 
 
• Η αναδιανομή του υπερβάλλοντος ποσοστού επιφάνειας του οδικού δικτύου και 
απόδοση του σε χρήσεις αστικού πρασίνου, δικτύων κίνησης πεζών, δικτύων 
ποδηλάτων και στάθμευσης, που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
κυκλοφοριακών προβλημάτων και στην βελτίωση της ποιότητας του αστικού 
περιβάλλοντος, ενώ θα προσδώσουν και ιδιαίτερη ταυτότητα στις περιοχές όπου θα 
υλοποιηθούν τέτοιες παρεμβάσεις 
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4.2 Έργα του δήμου σχετικά με τα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά ζητήματα 
 
Καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη του δήμου είναι τα παρακάτω προς υλοποίηση 
έργα: 
 
4.2.1 Η διάνοιξη της Λ. Θηβών  
 
Αρχικά αξίζει να αναφερθεί, ότι η λεωφόρος Θηβών αν και παλαιότερα παρουσιαζόταν ως 
δευτερεύουσα αρτηρία, από το 1996 και έπειτα, εντάχθηκε στο πρωτεύον οδικό δίκτυο, 
αναβαθμίζοντας το ρόλο και τη συμβολή της στις μετακινήσεις. Στις μέρες μας 
αντιπροσωπεύει όντως μια στρατηγική χάραξη για τις μετακινήσεις στη Δυτική Αθήνα. 
Ουσιαστικά κινείται παράλληλα με την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Με αφετηρία το 
εσωτερικό του Πειραιά και διασχίζοντας όλη τη Δυτική Αθήνα, καταλήγει στο κέντρο του 
δήμου Ιλίου, σε ένα ζευγάρι μονοδρομήσεων, τις οδούς Πρωτεσιλάου και Ιδομενέως, οι 
οποίες διοχετεύουν την κίνηση μέχρι τον κόμβο των Αγ. Αναργύρων. 10 (Όπως φαίνεται στον 
χάρτη 10 του παραρτήματος, ιεράρχηση οδικού δικτύου δήμου Ιλίου).  
 
Η γεωγραφία της χάραξής της την καθιστά τη ραχοκοκαλιά της Δυτικής Αθήνας, το μοναδικό 
συνδετήριο άξονα μεταξύ των διαφόρων δήμων της Δυτικής Αθήνας καθώς επίσης και των 
δήμων αυτών με τον Πειραιά. Επίσης αποτελεί πρωτεύον άξονα, καθότι συλλέγει τις ροές από 
τις περιοχές που διασχίζει και τις κατευθύνει στην Ιερά Οδό και την εθνική οδό Αθηνών – 
Κορίνθου με στόχο την προώθηση τους, είτε προς το κέντρο της Αθήνας, είτε την 
απομάκρυνση τους από το Λεκανοπέδιο. 10 
 
Οι μετακινήσεις που αναπτύσσονται ση Λ. Θηβών είναι σε μεγάλο βαθμό μικρού μήκους, 
λόγω των περιορισμένων λειτουργικών σχέσεων μεταξύ τους, αντίθετα οι μεγάλες ροές που 
διασχίζουν τη Δυτική Αθήνα είναι ακτινικές ως προς το κέντρο. Έτσι υπάρχει συγκέντρωση 
κυκλοφοριακού φόρτου στους ακτινικούς άξονες όπως είναι: η Ιερά οδός, η Εθνική οδός 
Αθήνας-Θεσσαλονίκης, η Λένορμαν, η Δυρραχίου και η Λιοσίων οι οποίες καταλήγουν στις 
πέντε μεγάλες πύλες της Δυτικής Αθήνας προς το κέντρο. Ο ρόλος της Λεωφόρου Θηβών 
είναι η σύνδεση των ακτινικών αυτών αξόνων μεταξύ τους, κατανέμοντας σε αυτούς τις 
κινήσεις προς το κέντρο από διάφορα σημεία της Δυτικής Αθήνας. 10 
 
Το έργο για τη Λ. Θηβών προβλέπει την επέκταση της λεωφόρου έως τη Λ. Χασιάς. (Όπως 
φαίνεται στον χάρτη 10 του παραρτήματος, ιεράρχηση οδικού δικτύου δήμου Ιλίου). Το τμήμα 
που συνδέει τη Λεωφόρο αυτή με τη Λεωφόρο Αγίου Νικολάου, στο κέντρο του δήμου, έχει 
παραδοθεί στην κυκλοφορία εδώ και μια δεκαετία. Για το υπόλοιπο τμήμα, ενώ έχουν γίνει οι 
αναγκαίες μελέτες, σε εκκρεμότητα βρίσκεται η Πράξη Εφαρμογής. Το έργο αυτό αναβαθμίζει 
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το ρόλο της εντός της Δυτικής Αθήνας, καθότι με την ολοκλήρωσή του θα διέρχεται από 
όλους τους δήμους της. Επιπρόσθετα, δημιουργεί έναν άξονα -Λ.Φυλης/ Λ.Χασιάς- άμεσης 
και εύκολης σύνδεσης με την Αττική Οδό, μέσω του κόμβου στη Λεωφόρο Φυλής, 
συμβάλλοντας παράλληλα στην αποσυμφόρηση όλου του δήμου. 11 
 
Η δομή της κυκλοφοριακής λειτουργίας του δήμου είναι βέβαιο ότι θα ανατραπεί μετά την 
ολοκλήρωση τα Λ. Θηβών. Η ανατροπή αυτή θα προσφέρει στο δήμο μια μεγάλη ευκαιρία για 
την πολεοδομική του αναβάθμιση. Πράγματι σήμερα, το βασικό του κέντρο τοποθετείται γύρω 
από το ζευγάρι των αξόνων Πρωτεσιλάου και Ιδομενέως οι οποίοι υπόκεινται στη διαμπερή 
κίνηση που έχει αναπτυχθεί στη Λ. Θηβών και κατευθύνεται είτε προς τις βορειοδυτικές 
περιοχές του δήμου, είτε προς το Καματερό, είτε προς τους Αγ. Αναργύρους και στη συνέχεια 
προς το κέντρο της Αθήνας. Πάνω σε αυτό το ζευγάρι των αξόνων καταλήγουν η Ελαιών, η 
Αγ. Νικολάου- Μενελάου, η Πριάμου, άξονες σχεδόν παράλληλοι μεταξύ τους, που 
τροφοδοτούν το δήμο Ιλίου και το Καματερό. Όταν η Λ. Θηβών επεκταθεί μέχρι τη Λ. Φυλής, 
τότε η σύνδεσή της με αυτούς τους παράλληλους άξονες θα γίνεται άμεσα και θα 
εξυπηρετείται ανετότερα και το άλλο κέντρο του Ιλίου, το μικρότερης σημασίας γραμμικό 
κέντρο της Αγ. Νικολάου, που σήμερα βρίσκεται αποκομμένο πολεοδομικά και λειτουργικά. Η 
Λ. Θηβών λοιπόν, θα λειτουργήσει ως ένα εργαλείο ενοποίησης. 11 (Όπως φαίνεται στον 
χάρτη 10 του παραρτήματος, ιεράρχης οδικού δικτύου δήμου Ιλίου).  
 
Από την άλλη, τα προβλήματα που δημιουργεί σχετίζονται με την αύξηση του κυκλοφοριακού 
φόρτου, ο οποίος σε συνδυασμό με τη μεγάλη διατομή του άξονα, δημιουργεί συνθήκες 
περιβαλλοντικής και αισθητικής υποβάθμισης. Η εξέλιξη αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την 
όξυνση του υπάρχοντος προβλήματος προσπελασιμότητας της λεωφόρου. Τέλος, ένα από τα 
στοιχεία με μεγάλη βαρύτητα είναι η διχοτόμηση του δήμου, με τεχνητό όριο τη λεωφόρο, 
αποκόπτοντας το βόρειο τμήμα από το διοικητικό και εμπορικό κέντρο του δήμου. 11 (Όπως 
φαίνεται στον χάρτη 11 του παραρτήματος, εσωτερικοί και περιφερειακοί πόλοι έλξης).  
 
 
4.2.2. Οι επεκτάσεις του μετρό 
 
Σε ότι αφορά το έργο για την επέκταση των γραμμών του μετρό, προβλέπεται η λειτουργία 
των σταθμών σε Περιστέρι και Ανθούπολη, ενώ υπό μελέτη είναι οι σταθμοί Πετρούπολη και 
Ίλιον. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 12 του παραρτήματος, δίκτυο συγκοινωνιών). Ο 
υφιστάμενος σταθμός του μετρό στον Αγ. Αντώνιο έχει συμβάλει στην αποφόρτιση των ροών 
προς τους σταθμούς Αττική και Σεπόλια. Η παρούσα κατάσταση δε βοηθά τους δημότες του 
δήμου Ιλίου καθότι γι’ αυτούς δεν υπάρχει πρόσβαση στο μετρό, κάτι το οποίο συμβαίνει 
ακόμα και λόγω των υπολοίπων γραμμών αστικής συγκοινωνίας. Οι σταθμοί σε Ανθούπολη 
και Περιστέρι είναι αναπόφευκτο ότι θα λύσουν μέρος του προβλήματος, καθότι θα φέρει πιο 
κοντά το μετρό στους κατοίκους των νοτιοδυτικών περιοχών. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 11 
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του παραρτήματος, εσωτερικοί και περιφερειακοί πόλοι έλξης). Με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο 
της Αθήνας δρομολογείται η επέκταση του μετρό στο δήμο Ιλίου. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 
12 του παραρτήματος, δίκτυο συγκοινωνιών). Όπως προκύπτει από τα επίσημα κείμενα και 
τους χάρτες του ΥΠΕΧΩΔΕ τα προσεχή χρόνια το μετρό θα καλύπτει, με δίκτυο 8 γραμμών, 
το 85% του λεκανοπεδίου που θα φτάνει μέχρι το Ίλιον, την Πετρούπολη, το Καματερό, το 
Ζεφύρι αλλά και θα διασχίζει την Αττική από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Σύμφωνα με το 
Ρυθμιστικό Σχέδιο και τις νέες επεκτάσεις, θα συνδέεται η Πετρούπολη μέσω του δήμου Ιλίου 
με το Γαλάτσι, το Πανεπιστήμιο Ζωγράφου, το Μαρούσι και τη Λυκόβρυση ( γραμμή 4). Ήδη 
γίνεται προμελέτη για την επέκταση της γραμμής του μετρό από το Περιστέρι προς το Ίλιον, 
μετά την μετατόπιση του σταθμού της Ανθούπολης νοτιότερα, λόγω των ακατάλληλων 
εδαφολογικών συνθηκών που υπάρχουν στην περιοχή. Το πρόσωπο του δήμου θα αλλάξει 
με την δημιουργία των σταθμών Πετρούπολη και Ίλιον καθότι η πρόσβαση στο μετρό θα είναι 
άμεση, χωρίς να απαιτούνται μετακινήσεις προς το κέντρο του Π.Σ.Π.  11 
 
Εκτός  όμως από τους σταθμούς του μετρό, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής 
διαδραματίζει και το σιδηροδρομικό δίκτυο
 
. Στην πλήρη μελλοντική εξέλιξή του, το 
σιδηροδρομικό δίκτυο θα έχει ακτινική διάρθρωση σε ότι αφορά την ευρύτερη αστική 
διάρθρωση του Π.Σ.Π. Ο κεντρικός κορμός μήκους 18 χλμ. θα διατρέχει το λεκανοπέδιο κατά 
μήκος, από το Νέο Ενιαίο Επιβατηγό Σταθμό Πειραιά, μέχρι το Συγκοινωνιακό Κέντρο 
Αχαρνών (ΣΚΑ) με ενδιάμεσο σταθμό το Νέο Ενιαίο Σταθμό Αθηνών. Ο σχεδιασμός του 
Συγκοινωνιακού Κέντρου Αχαρνών βασισμένο στην ιδέα να αποτελέσει το μεγαλύτερο 
σιδηροδρομικό κέντρο σε εθνικό επίπεδο, θα καλύψει τόσο τις προαστιακές όσο και τις 
υπεραστικές ανάγκες. Πρόκειται ουσιαστικά για τον κόμβο που συνδέει τη Β. Ελλάδα με το 
Π.Σ.Π., τη Ν. Ελλάδα με το Π.Σ.Π., το Π.Σ.Π. με τη Χαλκίδα, τον Πειραιά με το Κιάτο και την 
Κόρινθο, το αεροδρόμιο και τους μεταξύ τους δήμους.  12 
Στα όρια της Δυτικής Αθήνας, θα λειτουργήσουν δύο σταθμοί, ο ένας εκ των οποίων στον 
υπό μελέτη δήμο και συγκεκριμένα στο Πύργο Βασιλίσσης. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 12 
του παραρτήματος, δίκτυο συγκοινωνιών). Ο αστικός και προαστιακός σιδηρόδρομος, ο 
κεντρικός κορμός του δικτύου, θα διατρέχει κατά μήκος το Λεκανοπέδιο Αθηνών, από τον 
μελλοντικό Νέο Ενιαίο Κεντρικό Επιβατικό Σταθμό Πειραιά (στη θέση του σημερινού σταθμού 
Πειραιά-Πελοποννήσου), μέσω του Νέου Ενιαίου Κεντρικού Επιβατικού Σταθμού Αθηνών, 
μέχρι το Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών, σε συνολική απόσταση περίπου 18 χιλιομέτρων. 12 
 
Ο Σιδηρόδρομος είναι ένα νέο μεταφορικό μέσο σταθερής τροχιάς, που προσφέρει και 
εγγυάται στον επιβάτη ταχύτητα, ακρίβεια, άνεση, απόλυτη ασφάλεια δρομολογίων και χρόνο 
μεταφοράς ανεξάρτητο από την κυκλοφοριακή κίνηση και ταυτόχρονα αποτελεί  ένα από τα 
πλέον φιλικά μέσα για το περιβάλλον, με σαφή προτεραιότητα στην κυκλοφοριακή πολιτική. Ο 
τελευταίος, αναμένεται να αλλάξει τον συγκοινωνιακό χάρτη της Αθήνας και της ευρύτερης 
περιοχής γύρω από το Λεκανοπέδιο και να δώσει αναπτυξιακή ώθηση σε πολλές περιοχές. 12 
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Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΓΟΣΕ, και με βάση το χρονοδιάγραμμα και τα σχέδια που 
έχουν εκπονήσει, το έργο αναπτύσσεται στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων και 
συγκεκριμένα από το νότιο άκρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αγ. Αναργύρων στην περιοχή 
Τρείς Γέφυρες, μέχρι την ανισόπεδη διασταύρωση της σιδηροδρομικής γραμμής με την οδό 
Κ. Παλαμά. Το έργο αποτελεί μέρος του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αττικής και του 
τετραπλού σιδηροδρομικού άξονα Τρείς Γέφυρες – Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών. Στην 
τελική του μορφή οι δύο ανατολικές γραμμές θα εξυπηρετούν τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, 
ενώ οι δύο δυτικές γραμμές θα εξυπηρετούν τους υπεραστικούς συρμούς. Το έργο εντός του 
δήμου Αγίων Αναργύρων έχει συνολικό μήκος 4.053m. Το έργο στην περιοχή του δήμου 
Αγίων Αναργύρων περιλαμβάνει την κατασκευή των ακόλουθων Σιδηροδρομικών Σταθμών – 
Στάσεων: 12 (Όπως φαίνεται στον χάρτη 12 του παραρτήματος, δίκτυο συγκοινωνιών) 
 
• Σταθμός Αγ. Αναργύρων  
• Σταθμός – Στάση Πύργου Βασιλίσσης  
 
Οι δύο παραπάνω σιδηροδρομικοί σταθμοί χωροθετούνται ο μεν πρώτος στην είσοδο του 
τούνελ Αγίων Αναργύρων και ο δεύτερος στην έξοδο του τούνελ Αγίων Αναργύρων, έτσι ώστε 
να εξυπηρετείται πλήρως το επιβατικό κοινό του δήμου Αγίων Αναργύρων. Επίσης, στα όρια 
του δήμου Αγίων Αναργύρων (περίπου 200μ βορείως της οδού Παλαμά), κατασκευάζεται ο 
Σταθμός της Λυκότρυπας, ο οποίος θα εξυπηρετεί τόσο τους κατοίκους τους δήμου Αχαρνών, 
όσο και τους κατοίκους του δήμου Αγίων Αναργύρων. 12 
  
Ο δήμος Αγίων Αναργύρων προσέφερε επί μακρόν χώρο διέλευσης στα μεγάλα 
συγκοινωνιακά έργα της Αττικής. Η διέλευση του σιδηροδρομικού άξονα μέσα από τα 
διοικητικά του όρια κατακερμάτιζε τον οικιστικό ιστό και το εμπορικό κέντρο και δημιουργούσε 
προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της πόλης. Η πολιτεία στα πλαίσια της πολιτικής της 
ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης και σε συνέχεια του έργου κατασκευής του τετραπλού 
διαδρόμου, με υπογειοποίηση τμήματος αυτού μήκους 2 χιλιομέτρων στο κέντρο του δήμου 
των Αγίων Αναργύρων, με στόχο την καλύτερη λειτουργία της πόλης και την ενοποίηση του 
ρυμοτομικού ιστού αυτής, προτίθεται να λάβει δέσμη συγκεκριμένων αναπτυξιακών – 
περιβαλλοντικών μέτρων, που θα λαμβάνουν υπόψη τα νέα δεδομένα από την κατασκευή του 
υπογειοποιημένου σιδηροδρομικού άξονα και των νέων σιδηροδρομικών σταθμών. Τα μέτρα 
αυτά έχουν ως στόχο την καλύτερη λειτουργία του σιδηροδρομικού άξονα, την εύρυθμη 
λειτουργία της πόλης, καθώς επίσης και την επίτευξη της μέγιστης κοινωνικής συναίνεσης 
απέναντι στα έργα αυτά, που έχουν φιλικό προς τον πολίτη χαρακτήρα. 12 
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Πηγή: Δήμος Αγ. Αναργύρων 
 
 
Μεταξύ άλλων προβλέπεται διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας (Κωνσταντινουπόλεως 
από Αγίων Αναργύρων έως Πευκώνα, Κεφαλληνίας, Γ. Παπανδρέου από 
Κωνσταντινουπόλεως έως Σ. Βενιζέλου), ανάπλαση του χώρου που απελευθερώνεται μετά 
την απομάκρυνση των σιδηροδρομικών γραμμών από τον Πευκώνα εώς την οδό 
Δραγατσανίου, ασφαλτόστρωση οδών (Παπανδρέου, Λ. Δημοκρατίας, Κωνσταντινουπόλεως) 
διαμόρφωση οδών σε πεζόδρομους (Γράμμου, Λαρίσης, Βαλαωρίτου, Ρήγα Φεραίου 
Ναυαρίνου, Καποδιστρίου), κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στην έκταση μεταξύ του 
νέου σταθμού Αγίων Αναργύρων και της Λεωφόρου Δημοκρατίας απέναντι από την πύλη του 
301 Ε.Β., ποδηλατόδρομοι και χώροι στάθμευσης στους σταθμούς Αγίων Αναργύρων και 
Πύργου Βασιλίσσης. 12 
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Ο υπό διαμόρφωση σταθμός στον Πευκώνα από όπου ξεκινά και το υπογειοποιημένο 
τμήμα 
 
Πηγή: Δήμος Αγ. Αναργύρων 
 
 
Ήδη έχει «στρωθεί» η μία από τις δύο γραμμές στο υπόγειο τμήμα 
 
Πηγή: Δήμος Αγ. Αναργύρων 
 
 
Η έξοδος του τούνελ στον Σταθμό – Στάση Πύργου Βασιλίσσης 
 
Πηγή: Δήμος Αγ. Αναργύρων 
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Η διάνοιξη της Λεωφόρου Θηβών σε συνδυασμό με την περαιτέρω επέκταση και χρήση του 
προαστιακού σιδηροδρόμου, δεδομένης της λειτουργίας του σταθμού των Αγίων Αναργύρων, 
καθώς και την απόληξη του μετρό στο Ίλιον, συμβάλουν στην ισχυροποίηση του ρόλου της 
υποενότητας Αγ. Ανάργυροι- Ίλιον – Πετρούπολη. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 12 του 
παραρτήματος, δίκτυο συγκοινωνιών). Η εξέλιξη αυτή θα είναι τέτοια ώστε να συμπαρασύρει 
προς την ίδια κατεύθυνση την υποενότητα Καματερό – Ζεφύρι – Αχαρναί όπου έχει 
αποφασισθεί η δημιουργία του μεγαλύτερου σιδηροδρομικού κόμβου της Ελλάδας (ΣΚΑ, 
Έξοδοι Αττικής Οδού: Λ.Φυλής, Λ.Δημοκρατίας). 11 
 
Το επιθυμητό για το δήμο είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής, η ορθή ένταξη, χρήση 
και αξιοποίηση των χώρων πρασίνου, των ελεύθερων χώρων και των ανενεργών κελυφών. Η 
κοινή συνισταμένη των παραπάνω, καλείται να δημιουργήσει συνθήκες αειφορίας και 
βιωσιμότητας στο δήμο, άμβλυνση των εσωτερικών αντιθέσεων, δημιουργία 
προσβασιμότητας σε όλους τους χώρους και χρήσης αυτών από όλους τους δημότες, 
διατηρώντας έτσι και ενισχύοντας τους τέσσερις προαναφερθέντες στρατηγικούς στόχους 
που έχει θέσει ο δήμος (πόλη της ανάπτυξης και δημιουργίας, με κοινωνική αλληλεγγύη και 
συνοχή, με αναβαθμισμένο περιβάλλον και αισθητική και αποτελεσματική διακυβέρνηση). 11 
 
Στην παρούσα εργασία, ως άξονες προτεραιότητας τίθενται τόσο η περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση, με την αξιοποίηση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου και με τη 
δημιουργία νέων, όσο και η αναμόρφωση της κυκλοφοριακής πολιτικής. Πρόκειται για δύο 
άξονες οι οποίοι αλληλεξαρτώνται ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται ως ισοδύναμοι και 
ισοβαρείς. Αυτό συμβαίνει γιατί η αξιοποίηση των χώρων πρασίνου επηρεάζουν τις 
μετακινήσεις και γενικότερα την προσβασιμότητα, οπότε και συνδέονται στενά με το 
κυκλοφοριακό πρόβλημα και την τόνωση του. 11 
 
Ταυτόχρονα με αυτούς θα πρέπει να μεριμνηθούν και βασικοί πολεοδομικοί άξονες 
προτεραιότητας, όπως αυτός της διοικητικής συνοχής του δήμου. Τόσο η διάνοιξη της 
Λεωφόρου Θηβών όσο και η δημιουργία των νέων σταθμών του Μετρό, θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργική συνοχή του δήμου. Από τη μία η Λεωφόρος Θηβών διχοτομεί το δήμο σε βόρειο 
και νότιο τμήμα και από την άλλη πλευρά οι νέοι σταθμοί του Μετρό μετατρέπονται σε 
ισχυρούς πόλους έλξης για τις δυτικές, βορειοδυτικές και νότιες περιοχές του δήμου. 
Αποτέλεσμα της πρώτης εκ των δύο αντικειμενικών εξελίξεων, είναι η αποκοπή του βόρειου 
τμήματος από το λειτουργικό και εμπορικό κέντρο του δήμου το οποίο βρίσκεται στο νότιο 
τμήμα του. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 11 του παραρτήματος, εσωτερικοί και περιφερειακοί 
πόλοι έλξης). Αντίστοιχα η δημιουργία των νέων σταθμών θα έχει σαν αποτέλεσμα την 
ουσιαστική αποκοπή των υπολοίπων περιοχών του δήμου από το εμπορικό και λειτουργικό 
κέντρο αυτού και ακολούθως την εξάρτησή τους με την Πετρούπολη ή το Περιστέρι. Όλα τα 
παραπάνω ελλοχεύουν τον κίνδυνο της μετατροπής των περιοχών που βρίσκονται εκτός του 
εμπορικού κέντρου, σε γκρίζες ζώνες οι οποίες αν και ανήκουν διοικητικά στο δήμο Ιλίου, θα 
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εξυπηρετούνται από τους όμορους δήμους. 11(Όπως φαίνεται στον χάρτη 11 του 
παραρτήματος, εσωτερικοί και περιφερειακοί πόλοι έλξης). 
 
Το πρόσωπο του δήμου θα αλλάξει ριζικά. Στόχο αποτελεί η όσο το δυνατόν ομαλότερη 
ένταξη των δύο προαναφερθέντων αντικειμενικών εξελίξεων στη λειτουργία του δήμου. 
Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η ένταξη αυτή να συμβαδίζει με την προοπτική ενός 
ανθρωποκεντρικού δήμου, με βελτιωμένη ποιότητα ζωής, από τον οποίο δε θα λείπει το 
πράσινο. Η μεθόδευση για την ένταξη είναι αναγκαία για τη θωράκιση του δήμου από τις 
αρνητικές συνέπειες που εμφανίζονται με τη λειτουργία τέτοιας κλίμακας έργων. 11 
 
Τα παραπάνω έργα θα πρέπει αυτομάτως να εξασφαλίζουν σταθερές συνθήκες ήπιας 
κυκλοφορίας στις γειτονιές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα, ώστε να 
αποφευχθεί το φαινόμενο της μετακίνησης των προβλημάτων από τα προς ανάπλαση σημεία 
προς τις γειτονιές. Η κάθε γειτονιά θα πρέπει να μελετηθεί ως ιδιαίτερο τμήμα της πόλης, 
όπου τα αντίστοιχα προβλήματα κάθε μιας οφείλουν να αντιμετωπισθούν ένα προς ένα, 
αποφορτίζοντας έτσι το δήμο στο σύνολό του. Η ήπια κυκλοφορία θα συμβάλει στην τόνωση 
και βελτίωση της ποιότητας ζωής, δημιουργώντας συνθήκες εύκολης προσβασιμότητας, ενώ 
σε καμία περίπτωση  δε θα πρέπει να δυσκολεύει τη ζωή των κατοίκων της. 11 
 
 
4.2.3. Πεζοδρομήσεις - Βελτιώσεις οδικού δικτύου και Κοινόχρηστων χώρων 
Αντιπλημμυρική Θωράκιση - Καθαριότητα 13 
 
Ο δήμος Ιλίου τα τελευταία χρόνια, προχώρησε και στην πραγματοποίηση μιας σειράς άλλων 
έργων, σχετικών με την βελτίωση του οδικού δικτύου της πόλης, τα πεζοδρόμια, την 
αντιπλημμυρική θωράκιση, την αύξηση χώρων πρασίνου, δενδροφυτεύσεις, αναπλάσεις 
κοινόχρηστων χώρων, διανοίξεις οδικών τμημάτων, βελτιώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων. 
 
Σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, συνεχίζεται η κατασκευή έργων που κάνουν 
πιο εύκολη την καθημερινή μετακίνηση του πολίτη. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη 
πολλά έργα συντήρησης και κατασκευής πεζοδρομίων σε διάφορες περιοχές 
προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους δρόμους γύρω από τα 
σχολικά συγκροτήματα για να είναι ασφαλής η πρόσβαση των παιδιών. Με άλλες εργολαβίες, 
προϋπολογισμού 200.000 ευρώ γίνονται έργα σε δρόμους που διανοίχτηκαν
 
 (Αγ. Γεωργίου, 
Π.Μελά, Χ.Τρικούπη, Ιποδαμείας, Άνδρου ,Λακωνίας και Αερόπετρας) και συντήρηση 
πρασίνου (Πολυτέκνων- Ρήγα Φεραίου και Ελαιών- Θηβών).  
Επιπλέον συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις 18 οδών και η κατασκευή νέων πεζοδρομίων σε 
κατεστραμμένα σημεία. Η μελέτη για την ανακατασκευή και ανάπλαση της οδού 
Πετρουπόλεως είναι έτοιμη. Θα γίνει διαπλάτυνση των πεζοδρομίων για την ασφαλή 
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κυκλοφορία των πεζών, με την κίνηση των οχημάτων σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, 
δημιουργία ποδηλατόδρομου, χώρων στάθμευσης, φύτευση νέων δένδρων, αναβάθμιση 
φωτισμού  κ.τ.λ. Παράλληλα προχωρούν τα έργα για την συνέχιση της πεζοδρόμησης της 
οδού Ευλαμπίας από την οδό Μελέτη Βασιλείου μέχρι την οδό Πριάμου. Τέλος, στο 
πρόγραμμα του δήμου περιλαμβάνονται αναπλάσεις αδιαμόρφωτων χώρων
 
, που 
περικλέιονται από τις οδούς Ραδιοφωνίας, Ναυσικάς και του παράπλευρού δρόμου της Λ. 
Θηβών. 
 
Πρόγραμμα ανακατασκευής πεζοδρομίων 
 
Πηγή: Περιοδικό Ίλιον 
 
 
 
Με άλλα δύο έργα που ανέλαβε η Δημοτική Κατασκευαστική Επιχείρηση, προϋπολογισμού 
55.000 ευρώ γίνεται συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, καθαρισμός οικοπέδων
 
 κλπ. Με δύο 
εργολαβίες προϋπολογισμού 200.000 ευρώ θα αντιμετωπιστούν προβλήματα (φυσιολογικές 
φθορές, καταστροφές κλπ) που προέκυψαν σε πλατείες και πεζόδρομους για να γίνει 
ασφαλής η πρόσβαση των πολιτών αλλά και για να αποκατασταθεί η αισθητική τους. Οι 
παρεμβάσεις αυτές θα γίνουν στις περιοχές της Παλατιανής, του Μιχελή, του Αγίου 
Φανουρίου, της Ζ. Πηγής, της Ραδιοφωνίας και του Κέντρου. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 17 
του παραρτήματος, συνοικίες δήμου Ιλίου).  
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Ιλίου και Ναυσικάς, Τεπελενίου και Ζαγορίου, Ιλίου και Κλυταιμνήστρας, Πλατεία 
Εθνικής Αντίστασης Αγ. Φανούριος 
 
  
  
Πηγή : Περιοδικό Ίλιον 
 
 
Η Νομαρχία Αθηνών ενέκρινε μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου και χρηματοδοτεί 
την κατασκευή αγωγών ομβρίων
 
 στις οδούς Ελαιών, Δαβάκη, Κλεισούρας και Τεπελενίου. 
Έτοιμοι είναι οι αγωγοί ομβρίων σε τμήματα των οδών Σαμουήλ, Τρικάλων ,Ιεράρχου, Αετού, 
Μεθοδίου, Ιουλιανού και Ιπποδαμείας ενώ κατασκευάζονται και στις οδούς Πρέσπας, 
Ναυσικάς , Αετόπετρας.  
Δημοπρατήθηκε το έργο διευθέτησης ενός ακόμη τμήματος του ρέματος Φλέβας, 
 
μήκους 900 
μέτρων, κατά μήκος του 301 ΕΒ μέχρι την οδό Α.Παπανδρέου. Ταυτόχρονα με την κάλυψη 
της Φλέβας θα γίνουν άλλα απολύτως απαραίτητα έργα για την ομαλή ροή των υδάτων, 
όπως κατεδάφιση του ήδη σκεπασμένου ρέματος στη συμβολή των οδών Σκαμάνδρου με την 
Λ. Κηφισού στις τρεις γέφυρες, προκειμένου να γίνει διαπλάτυνση σε μήκος 120 μέτρων. 
Επίσης κατασκευή αντλιοστασίου στη διασταύρωση των οδών Φλέβας, Σκαμάνδρου και 
Α.Παπανδρέου το οποίο θα καταθλίβει τα όμβρια στον υπό κατασκευή αγωγό του 
διευθετημένου ρέματος. 
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Η Δημοτική αρχή έχει απευθυνθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στη Νομαρχία και στην ΕΥΔΑΠ, για την 
κατάσταση που επικρατεί στο ρέμα της Εσχατιάς 
 
που διασχίζει το δήμο σε μήκος 3,4 χιλ. και 
κατευθύνεται προς την Πάρνηθα με συνολικό μήκος 11 χιλ. Πρόκειται για ένα μείζον 
πρόβλημα δεδομένου ότι εμποδίζει την πολεοδομική συγκρότηση της ευρύτερης περιοχής 
κατά μήκος του, και την κατασκευή υποδομών, «κόβοντας» κυριολεκτικά στα δυο την πόλη. 
Επίσης εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τις παρόχθιες ιδιοκτησίες αλλά και την ίδια τη ζωή 
των ανθρώπων που ζουν ή κινούνται περί αυτό. Η τριτοκοσμική εικόνα που παρουσιάζεται 
είναι ολοφάνερη (ανεξέλεγκτη βλάστηση, φερτές ύλες, ρίψη μπαζών και σκουπιδιών). Το 
πρόβλημα επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις σφοδρές 
βροχοπτώσεις, καθώς έχουν διαβρωθεί τα πρανή του ρέματος σε διάφορα σημεία, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος να καταρρεύσουν τμήματα των παρακείμενων οδών και των 
αγωγών ακαθάρτων αλλά και σπιτιών που βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα. 
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «περιβάλλον και αειφόρος 
ανάπτυξη 2007-2013» εντάχθηκε η κάλυψη του τελευταίου τμήματος του ρέματος που 
διασχίζει το δήμο (Ρουβίκωνας).
 
 Πιο συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί από το 4ο Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης, η διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς από τη στρογγυλή πλατεία του Ιλίου, 
μέχρι τη Λ.Καραμανλή, στο δήμο Αχαρνών. Εκτιμάται ότι με την υπογειοποίηση του ρέματος 
θα δημιουργηθεί πάνω από τον αγωγό χρήσιμη επιφάνεια 150 στρ. η οποία θα γίνει ζώνη 
πρασίνου και αναψυχής. 
 
 
Οι διαβρώσεις στα πρανή του Ρουβίκωνα εγκυμονούν κινδύνους 
 
Πηγή : Περιοδικό Ίλιον 
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Πηγή : Περιοδικό Ίλιον 
 
 
Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα για το αποχετευτικό δίκτυο, 
 
τα οποία ανέρχονται σε 
370.000 ευρώ, των οποίων αρμόδιος είναι η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου. Σ΄ αυτά 
περιλαμβάνονται η επέκταση μικρών τμημάτων αγωγών, η κατασκευή εξωτερικών 
διακλαδώσεων ακινήτων, η συντήρηση, επισκευή αγωγών και η κατασκευή φρεατίων 
προσαρμογής παλαιών εξωτερικών διακλαδώσεων. 
Επίσης κρίθηκε σκόπιμο να γίνει η κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε υπάρχοντες 
αγωγούς ομβρίων, λόγω συγκέντρωσης μεγάλου όγκου υδάτων, σε τμήματα των οδών 
Φλέβας, Αγ. Σοφίας, Ν. Ζέρβα και Πλάτωνος. Το έργο κατασκευάζει η ΔΕΚΤΕ και είναι 
προϋπολογισμού 45.000 ευρώ. 
 
Επιπλέον ο δήμος αναβάθμισε τις υπηρεσίες καθαριότητας
 
 με την διεύρυνση των 
καθημερινών προγραμμάτων καθαρισμού της πόλης, την αγορά δυο νέων 
απορριμματοφόρων, την τοποθέτηση επιπλέον κάδων καθαριότητας σε επίκαιρα σημεία της 
πόλης, αλλά και με την εφαρμογή δυο νέων προγραμμάτων ανακύκλωσης. 
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Πηγή: Περιοδικό Ίλιον 
 
 
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δήμαρχοι της Δυτικής Αθήνας είναι αποφασισμένοι να 
εξακολουθούν να πιέζουν με κάθε τρόπο την Κεντρική Διοίκηση για την υλοποίηση του 
περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμάτων
 
  για να δοθεί όσο το δυνατόν πιο 
σύντομα λύση στο πρόβλημα της κορεσμένης χωματερής των Άνω Λιοσίων.  
Η αύξηση του πρασίνου στις γειτονιές είναι μια κρίσιμη παράμετρος για την καλυτέρευση της 
ποιότητας ζωής, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για το μικροκλίμα και για την 
προστασία από την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση. 
 
 
4.2.4. Συντήρηση - Αύξηση χώρων πρασίνου  
 
Η συντήρηση και η ανάπτυξη του πρασίνου είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες του 
δήμου. Συνολικά η αρμόδια υπηρεσία φροντίζει 317 οργανωμένους χώρους και περισσότερα 
από 10.000 δένδρα που βρίσκονται σε ολόκληρη την πόλη. Νέοι χώροι πρασίνου 
προστέθηκαν στην πόλη του δήμου Ιλίου. Πρόκειται για πλατειές και παιδικές χαρές που 
βρίσκονται στην Χ.Τρικούπη- Μακρυγιαννη-Ζέρβα-Σφακτηρίας, Καλπακίου- Πρεβέζης-Αωου- 
Πλάτωνος, Τεπελενίου και Ζαγορίου, Μεσολογγίου, Δραγουμάνου, Ήρας και Αιάκου, Ήρας 
και Ναυσικάς, Κεφαλληνίας και Ιπποδαμείας, Κεφαλληνίας και Βιτιβίλια. Επίσης 
ανακατασκευάστηκε η πλατεία Εθνικής Αντίστασης στον Αγ. Φανούριο και διαμορφώθηκαν 
δυο νέα τρίγωνα πρασίνου στη συμβολή των οδών Ιλίου- Κλυταιμνήστρας και Ιλίου – 
Ναυσικάς. 13 
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Πλατεία Γρ. Αυξεντίου στη συμβολή των οδών Καλπακίου και Πρεβέζης 
 
Πηγή : Περιοδικό Ίλιον 
Πλατεία Κατράκη στην οδό Δραγουμάνου 
 
Πηγή : Περιοδικό Ίλιον 
 
Η ανακαινισμένη πλατεία Δασκάλας 
 
Πηγή : Περιοδικό Ίλιον 
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Χώροι Πρασίνου και αθλοπαιδιών στην οδό Μεσολλογίου (πλ. Καρκαβίτσα) 
 
 
Παιδική χαρά των οδών Ήρας και Αιάκου 
 
 
Πηγή: Περιοδικό Ίλιον 
 
 
Το νοικοκύρεμα πολλών οάσεων πρασίνου και αναψυχής που διαθέτει καθώς και η 
προσθήκη νέων, αποτελεί σταθερό στόχο της υπηρεσίας Περιβάλλοντος του δήμου. Η κοπή 
του χλοοτάπητα, η άρδευση, η λίπανση, το κλάδεμα των δένδρων και των θάμνων, η 
αποψίλωση των χώρων από άγρια χόρτα και ζιζάνια, η φύτευση νέων δένδρων και 
εποχιακών θάμνων είναι μέλημα του δήμου. Έτσι φυτεύτηκαν 350 δένδρα και εποχιακά φυτά 
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σε χώρους πρασίνου και πεζοδρόμια. Διαμορφώθηκε και φυτεύτηκε ο χώρος στη συμβολή 
των οδών Σίνα – Ιωαννίνων, το τρίγωνο Παλατιανής –Αγ. Γεωργίου και ο χώρος που 
βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Βέρα και Ανδρομάχης. Τέλος, αντικαταστάθηκαν φυτά 
και φυτεύτηκαν εποχιακά πολλές πλατείες και κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Μερικές 
από αυτές είναι η πλατείες Πολυτεχνείου, Δασκάλας, Λαού, Ευαγγελιστρίας, Ρίμινι  με 
παράλληλη διαμόρφωση της οδού Α. Παναγούλη. 13 
 
 
 
Πηγή: Περιοδικό Ίλιον 
 
 
Ο δήμος προχώρησε σε απαλλοτρίωση έκτασης 542 τ.μ. δίπλα στον Ιερό Ναό της Αγ. 
Βαρβάρας στο κέντρο του Ιλίου
 
. Για την αγορά του χώρου που θα γίνει ένας μικρός 
πνεύμονας πρασίνου, ο δήμος έκανε επίσπευση των διαδικασιών για να βγει η πράξη 
αναλογισμού. Αναμένεται η αγορά έκτασης 360 τ.μ. στη  διασταύρωση των οδών Μεθοδίου 
και Ιουλιανού. 13 
Πνεύμονας πρασίνου δίπλα στην Αγ. Βαρβάρα 
 
Πηγή:Περιοδικό Ίλιον 
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Πλατεία Ευαγγελίστριας 
 
 
Πηγή:Περιοδικό Ίλιον 
 
 
Πηγή:Περιοδικό Ίλιον 
 
 
Συγκεκριμένα, η δημιουργία χώρων πρασίνου
 
 μπορεί να συμβάλει στα εξής: 11 
• Σύνδεση διάφορων λειτουργιών της πόλης 
 
• Ευκαιρίες αναψυχής 
 
• Αύξηση μετακίνησης πεζών 
 
• Βελτίωση μικροκλίματος 
 
• Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών προσπελασιμότητας σε μεγάλους οδικούς άξονες 
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Αυτό συμβαίνει γιατί σύμφωνα με μελέτες έχει γίνει αποδεκτό ότι η βλάστηση βελτιώνει το 
αστικό κλίμα ως εξής: 11 
 
• Αύξηση της υγρασίας στην ατμόσφαιρα τους θερινούς μήνες που μπορεί να φτάσει το 
5,8% συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός δροσερού περιβάλλοντος 
 
• Η διάχυση της ακτινοβολίας από το φύλλωμα των δέντρων βελτιώνεται το καθεστώς 
φωτεινότητας της περιοχής 
 
• Ανανεώνεται το οξυγόνο της ατμόσφαιρας 
 
• Προστατεύει από τον άνεμο και μειώνει τους κινδύνους παγετού 
 
• Η απορρόφηση της θερμότητας είναι μικρότερη το καλοκαίρι λόγω της χαμηλής 
θερμικής αγωγιμότητας και θερμοχωρητικότητας 
 
• Η σκίαση αυξάνει τη θερμική άνεση 
 
• Περιορίζεται η ηχητική ρύπανση 
 
Επιπροσθέτως, στόχος του δήμου θα πρέπει να γίνει η προώθηση νέων τρόπων μετακίνησης 
φιλικών προς το περιβάλλον της πόλης,
 
 με ταυτόχρονη απεξάρτηση από το αυτοκίνητο. Η 
επιτυχία του στόχου αυτού βασίζεται στη δημιουργία πολλαπλών επιλογών μετακίνησης προς 
τον πολίτη. Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα απαγόρευση του αυτοκινήτου, αλλά ορθολογικότερη 
χρήση του. Οι επιλογές των κατοίκων θα πρέπει να εστιάζονται στα Μ.Μ.Μ., το ποδήλατο 
(Όπως φαίνεται στον χάρτη 15 του παραρτήματος, προτεινόμενοι ποδηλατόδρομοι δήμου 
Ιλίου) και τις κατάλληλες υποδομές για πεζοπορία. Οι επιλογές αυτές θα πρέπει να 
προσφέρουν χρηστικότητα, συνοδευόμενες από ορθό σχεδιασμό για την εξυπηρέτηση 
ολοένα και μεγαλύτερου μέρους πολιτών και περιοχών, με όσο το δυνατόν χαμηλότερο 
οικονομικό κόστος. 11 
Δυστυχώς, ο αστικός ιστός της Δυτικής Αθήνας είναι μέχρι σήμερα υποβαθμισμένος επειδή η 
ανάπτυξη της περιοχής πραγματοποιήθηκε όχι μέσω οργανωμένου και συστηματικού 
πολεοδομικού σχεδιασμού, αλλά μέσω συνεχών πιέσεων για εσπευσμένες εντάξεις στο 
Σχέδιο Πόλης περιοχών με αυθαίρετα κτίσματα.  
 
Η ιστορική αυτή πραγματικότητα έχει σαν συνέπεια την χαμηλή ποιότητα του δημόσιου 
χώρου (δρόμοι και πεζοδρόμια) και τα ανεπαρκή γεωμετρικά και λειτουργικά του 
χαρακτηριστικά. Από την άλλη μεριά, η σημαντική οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας 
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κατά τα τελευταία 10 χρόνια, έχει οδηγήσει σε μεγάλη εξάπλωση των αυτοκινήτων και των 
μοτοσικλετών στον πληθυσμό. Έτσι, προς το παρόν, η δομή και η λειτουργία του οδικού 
δικτύου της Δυτικής Αθήνας κυριαρχούνται από το ΙΧ ενώ οι πεζοί, τα ποδήλατα και τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς βρίσκονται στο περιθώριο, τόσο από άποψη ποιότητας, όσο και από 
άποψη προτίμησης από τους δημότες. Η κατάσταση αυτή είναι εντελώς αντίθετη με το 
πνεύμα της βιώσιμης ανάπτυξης και κινητικότητας που αποτελεί πρωταρχικό στόχο τόσο της 
κυβέρνησης όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Λεκανοπέδιο. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Βλ. Α.Σ.Δ.Α. «Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης», Αθήνα, 2007 
10 Βλ. Σιόλας Ά. – Βλαστός Θ. – « Προτάσεις Πολεοδομικής και  Κυκλοφοριακής Ενοποίησης στην Πόλη. Η Δυτική 
Αθήνα.» - ΕΜΠ, Αθήνα 1994 
11 Βλ. Διπλωματική εργασία Νιώτης Διονύσης «Η Πολεοδομική και Περιβαλλοντική Προοπτική της Δ. Αθήνας: 
Παράδειγμα ο δήμος Ιλίου», Ε.Μ.Π., 2009 
12 Βλ. Δήμος Αγ. Αναργύρων – http://www.agan.gov.gr/web/guest/home 
13 Βλ. Δήμος Ιλίου – www.ilion.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 
 
 
5. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΛΙΟΥ 
 
 
5.1 Γενική Πολεοδομική Εικόνα  
 
Το σύνολο της Δυτικής Αθήνας έχει υπαχθεί σε ολοκληρωμένο καθεστώς πολεοδομικού 
σχεδιασμού, πλην όμως ο ισχύων πολεοδομικός σχεδιασμός – με εξαίρεση τις ρυθμίσεις στον 
ορεινό όγκο του Αιγάλεω – είναι σχετικά ανεπίκαιρος, διότι ειδικά τα Γενικά Πολεοδομικά 
Σχέδια μετά την πρώτη έγκρισή τους, δεν έχουν επικαιροποιηθεί – πέραν κάποιων σημειακών 
τροποποιήσεων – με τοπική κυρίως σημασία. Επίσης, δεν έχουν εφαρμοστεί στο σύνολό 
τους. Αποτέλεσμα αυτής της άνισης προσέγγισης των παλαιών και των νέων περιοχών 
σχεδίου, λόγω του διαφορετικού θεσμικού πλαισίου, ήταν η διατήρηση της υποβάθμισης στα 
παλαιά εγκεκριμένα σχέδια τα οποία υστερούν σε ελεύθερους χώρους και πράσινο, η 
ανεπάρκεια του οδικού δικτύου (στενοί δρόμοι) που ιδιαίτερα πάσχει από συμφόρηση στις 
κεντρικές περιοχές και στις γραμμικές ζώνες κεντρικών λειτουργιών που έχουν σχηματιστεί 
στις βασικές αρτηρίες που διαπερνούν τη Δυτική Αθήνα. Επισημαίνεται επιπλέον, ότι πέραν 
κάποιων αναπλάσεων σε μεγάλες εκτάσεις της Δυτικής Αθήνας (Πύργος Βασίλισσας, 
Μπαρουτάδικο, Δυτική Πύλη, κ.λ.π.) οι σχεδιαζόμενες αναπλάσεις που έχουν καταγραφεί στα 
Γ.Π.Σ. των Ο.Τ.Α. και αφορούν περισσότερο την τοπική κλίμακα, δεν έχουν κατά βάση 
υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα σε εκτεταμένες οικιστικές ζώνες των παλαιών σχεδίων οι 
πραγματικές συνθήκες να μην έχουν διαφοροποιηθεί αισθητά σε σχέση με την προγενέστερη 
περίοδο κατά την οποία ίσχυε το Ν.Δ. του ’23. Ακόμα και στις νέες περιοχές επεκτάσεων, οι 
ανεπάρκειες οικονομικών πόρων δεν έχουν επιτρέψει να ολοκληρωθούν πλήρως τα 
προγραμματισμένα έργα κοινωνικής και τεχνικής υποδομής, ενώ η γη έχει διασφαλιστεί από 
τη συλλογή της εισφοράς σε γη. 14 
 
Η πόλη του σήμερα, για να είναι βιώσιμη πρέπει να έχει εντάξει σε ένα ενιαίο σύστημα έργων 
και ρυθμίσεων την πολεοδομία και τις μεταφορές. Ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός είναι 
αλληλένδετος με τον πολεοδομικό και οι δυο τους συνδέονται με μια αμφίδρομη σχέση με τις 
κοινωνικές παραμέτρους της πόλης, την κοινωνική της οργάνωση. Αφετηρία του 
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κυκλοφοριακού σχεδιασμού είναι λοιπόν οι πολεοδομικές επιλογές. Είναι το σύστημα 
μεταφορών που καλείται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της πόλης και όχι το αντίστροφο. 14 
 
Όσον αφορά τις περιοχές του κέντρου του δήμου Ιλίου, αυτή των Πολυτέκνων και του Ρίμινι, 
(Όπως φαίνεται στον χάρτη 17 του παραρτήματος, συνοικίες δήμου Ιλίου) είναι από τις 
παλαιότερες οικιστικά περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από το Ιπποδάμειο σύστημα 
οδοποιίας. Η δόμηση είναι πυκνή και οι δρόμοι είναι μάλλον στενοί, με μικρά πεζοδρόμια. 15 
 
Το κέντρο
 
 θα μπορούσε να διακριθεί στο ευρύτερο κέντρο του δήμου, το οποίο σήμερα 
περικλείεται από τους δρόμους, Αγίας Βαρβάρας, Λ. Θηβών, Ερμιόνης , Πηνελόπης, Εκάβης, 
Ιπποδαμείας, Κεφαλληνίας, Ευαγγελιστρίας, και στο εμπορικό κέντρο, το οποίο 
περιλαμβάνεται στο ευρύτερο κέντρο και όπου κυρίως στεγάζονται οι εμπορικές 
δραστηριότητες του δήμου. Σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. οι δρόμοι από τους οποίους περικλείεται το 
Εμπορικό Κέντρο  είναι Αιακού, Ανδρομάχης, Μενελάου, Ιδομενέως. (Όπως φαίνεται στον 
χάρτη 14 του παραρτήματος, υφιστάμενη ιεράρχηση και πρόταση επέκτασης πεζόδρομων 
κέντρου δήμου Ιλίου). Στο Εμπορικό κέντρο έχουν αναπτυχθεί πολλά καταστήματα που 
συγκεντρώνουν καθημερινά αρκετή κίνηση από δημότες από όλες τις περιοχές του δήμου, 
αλλά και από τους όμορους δήμους. Σε αυτό έχουν κατασκευαστεί ένα δίκτυο 3 παράλληλων 
πεζόδρομων (Αίαντος, Νέστορος, Πάριδος) που έχουν κατεύθυνση από βορρά προς νότο. 
Ξεκινούν από το βόρειο τμήμα του, όπου βρίσκεται ένα μικρό άλσος του δήμου, στο οποίο 
υπάρχουν συγκεντρωμένα κέντρα αναψυχής., παιδική χαρά και ένας αθλητικός χώρος. Στη 
συνέχεια το δίκτυο αυτό των πεζόδρομων εκτείνεται προς νότο διερχόμενο μέσα από την 
καρδιά της εμπορικής κίνησης και καταλήγει στην κεντρική πλατεία του δήμου, όπου 
διακόπτεται από την οδό Πρωτεσιλάου. Η πεζοδρόμηση της οδού Νέστορος διακόπτεται στην 
πλατεία Γεννηματά, όπως και οι άλλες δυο, η Πάριδος και η Αίαντος. Στη συνέχεια ξαναγίνεται 
πεζόδρομος από την οδό Αθηνάς, μέχρι την Αγ. Τριάδος στο νότιο τμήμα του ευρύτερου 
κέντρου. Ο ένας εκ των 3 πεζόδρομων, η Νέστορος, αρχίζει ξανά λίγο πιο κάτω, και συνεχίζει 
μέχρι λίγο πριν το κέντρο της περιοχής του Αγ. Φανουρίου, στην οδό Αγ. Τριάδος. (Όπως 
φαίνεται στον χάρτη 14 του παραρτήματος, υφιστάμενη ιεράρχηση και πρόταση επέκτασης 
πεζόδρομων κέντρου δήμου Ιλίου). Στους δυο κεντρικούς δρόμους, την Πρωτεσιλάου και 
Ιδομενέως έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος τους, και από τις δυο πλευρές διάφορες εμπορικές 
δραστηριότητες. Το πρόβλημα σε αυτούς τους δυο δρόμους όμως για την απρόσκοπτη 
κίνηση των πεζών, είναι τα μικρά πεζοδρόμια. 15 
Οι περιοχές Πολυτέκνων και Ρίμινι (Όπως φαίνεται στον χάρτη 17 του παραρτήματος, 
συνοικίες δήμου Ιλίου) είναι ως επί το πλείστον περιοχές κατοικίας. Η περιοχή Πολυτέκνων 
 
διασχίζεται από την ομώνυμη οδό, με κατεύθυνση από νότο προς βορά, η οποία εκτός από 
αυξημένο φόρτο κυκλοφορίας, φιλοξενεί και κάποιες ήπιου χαρακτήρα εμπορικές χρήσεις. Τα 
πεζοδρόμια στην περιοχή είναι μικρά και στενά. 15 
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Η περιοχή Ρίμινι
 
 βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του δήμου, και το ανατολικό όριό της  είναι 
τμήμα της Λ. Χασιάς που την διαχωρίζει από το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης. 
(Όπως φαίνεται στον χάρτη 17 του παραρτήματος, συνοικίες δήμου Ιλίου).  Χαρακτηριστικό 
της περιοχής είναι ότι διασχίζεται από το ρέμα της Φλέβας,  το οποίο διασχίζει και την 
περιοχή της Ραδιοφωνίας. Στο βόρειο άκρο της υπάρχουν 2 σχολικά συγκροτήματα και 
αθλητικοί χώροι οι οποίοι είναι εύκολα προσεγγίσιμοι από δημότες που επιθυμούν να 
αθληθούν. Τα πεζοδρόμια στην περιοχή είναι μικρά και στενά. Υπάρχουν ελάχιστες 
εμπορικές χρήσεις στα όριά της και με τους δυο δρόμους που τη διασχίζουν από δυτικά προς 
ανατολικά, την Φιλοκτήτου και την Έκτορος εξυπηρετείται η είσοδος και η έξοδος από και 
προς τον δήμο Ιλίου, μέσω της δημόσιας συγκοινωνίας, που συνεχίζει στη Λ. Χασιάς. 15 
Όσον αφορά τις περιοχές Μιχελή –Παλατιανή - Αγιος Φανούριος- Βερακεικά διαμορφώθηκαν 
σταδιακά με αυθαίρετη δόμηση και το πολεοδομικό τους σύστημα είναι ακανόνιστο. Πρόκειται 
για πυκνοκατοικημένες περιοχές που χαρακτηρίζονται από ανισομεγέθη οικοδομικά 
τετράγωνα, η διάταξη των οποίων ακολουθεί  συνήθως τις καμπυλότητες των δρόμων που 
την διασχίζουν. Οι δρόμοι τους είναι στενοί όπως και τα πεζοδρόμια. Τα μείζον πρόβλημα 
αυτών των περιοχών είναι η ελλειμματική εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, διότι χρειάζονται 
πολλές ρυμοτομήσεις ακινήτων. Ως αποτέλεσμα αυτού δε μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί μια 
κυκλοφοριακή μελέτη διότι υπάρχουν αδιάνοικτες οδοί. Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των 
αυτοκινήτων, ο κυκλοφοριακός όγκος αλλά και το πρόβλημα της στάθμευσης έχουν 
επιδεινωθεί. Ο μεγαλύτερος όγκος κινήσεων, διεξάγεται ως επί το πλείστον στους δρόμους, 
που αποτελούν και τα όρια αυτών των περιοχών. Παρατηρείται όμως ταυτόχρονα και το 
φαινόμενο, οι παράπλευροι να χρησιμοποιούνται για εκτόνωση της κίνησης, απορροφώντας 
ένα μέρος από αυτήν. Κατά αυτόν τον τρόπο, δημιουργούνται διερχόμενες κινήσεις, που 
πολλές φορές δεν έχουν προορισμό τους τις υπό συζήτηση περιοχές. Αυτό όπως είναι 
φυσικό θέτει σε κίνδυνο τον ήπιο χαρακτήρα των μετακινήσεων σε αυτές. Οι χρήσεις γης είναι 
γενικής κατοικίας. Υπάρχουν διάσπαρτες βιοτεχνικές μονάδες, κυρίως στις περιοχές όπου 
δημιουργήθηκαν τα αυθαίρετα. 15 
Μιχελή –Παλατιανή - Αγιος Φανούριος- Βερακεικά 
 
Η περιοχή της Ραδιοφωνίας, βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του δήμου. (Όπως 
φαίνεται στον χάρτη 17 του παραρτήματος, συνοικίες δήμου Ιλίου). Αποτελεί το οικιστικά 
νεότερο τμήμα του δήμου, επομένως είναι και η περιοχή με την μεγαλύτερη προοπτική 
ανάπτυξης. Το σχέδιο πόλεως της περιοχής είναι καλό, δεδομένου ότι η αυθαίρετη δόμηση 
δεν είχε την έκταση που σημειώνεται σε άλλες περιοχές το δήμου. Έτσι οι δρόμοι είναι αρκετά 
φαρδείς, και οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι αρκετοί. Έχει ακόμα αρκετά οικόπεδα για 
οικοδόμηση και αρκετούς κοινόχρηστους χώρους για διαμόρφωση και γενικά δεν έχει 
διαμορφωθεί πλήρως.  Ένας από τους λόγους είναι και το αδιάνοικτο τμήμα της Λ Θηβών 
όπως αναλύσαμε και παραπάνω. 15 
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5.2 Κυκλοφοριακή Εικόνα  
 
Μια πρωταρχική αδυναμία των κυκλοφοριακών μελετών είναι ότι δεν έγινε εξ ΄αρχής ένας 
ολοκληρωμένος κυκλοφοριακός σχεδιασμός, ο οποίος να λάμβανε υπόψιν την κυκλοφοριακή 
λειτουργία της περιοχής (Δυτική Αθήνα) και την κατανομή των διαφόρων χρήσεων γης με την 
επακόλουθη παραγωγή και έλξη μετακινήσεων που αυτές συνεπάγονται, η οποία οφείλει να 
είναι συνεχής, καθώς η δόμηση επεκτείνεται ραγδαία και οι κινητικές συμπεριφορές των 
ολοένα και περισσότερων κατοίκων αλλάζουν. Ταυτόχρονα, μια ακόμη σημαντική αδυναμία 
των κυκλοφοριακών μελετών είναι ότι δεν συνοδεύτηκαν από πολεοδομικές προτάσεις. Η 
πρόταση ιεράρχισης των κυκλοφοριακών μελετών πρέπει να στοχεύει στην οργάνωση της 
κυκλοφοριακής λειτουργίας πολεοδομικών ζωνών με κοινά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις 
προστασίας.  16 
 
Λόγω της αυθαίρετης δόμησης, όπως έχουμε προαναφέρει, έχουν κατασκευαστεί γενικότερα 
στενοί δρόμοι οι οποίοι δυσχεραίνουν την κυκλοφορία. Αυτό σε συνδυασμό με την 
γεωγραφική θέση του δήμου στα δυτικά προάστια και το γεγονός ότι συνορεύει περιμετρικά 
με τους δήμους Περιστερίου, Πετρούπολης, Καματερού, Αγίων Αναργύρων, τις οδικές 
αρτηρίες οι οποίες έχουν κατασκευαστεί για την συγκοινωνιακή διασύνδεση των ανωτέρω 
μεταξύ τους, καθώς και με το κέντρο της Αθήνας, είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση των 
κυκλοφοριακών συνθηκών λόγω διερχόμενων ροών στο δήμο Ιλίου και κυρίως στο κέντρο και 
το εμπορικό κέντρο. 15 
 
Η συνύπαρξη Ι.Χ. και λεωφορείων κυρίως στις διερχόμενες και από τους άλλους δήμους 
διαδρομές δημιουργεί τις ώρες αιχμής κυκλοφοριακό χάος, με αποτέλεσμα στην περιοχή του 
κέντρου να δημιουργούνται συνθήκες μη φιλικές στον πεζό όπως και στον ποδηλάτη. Αν δε 
προστεθεί σε όλα αυτά και η ανυπαρξία χώρων στάθμευσης, ιδιαίτερα στη περιοχή του 
κέντρου, με την πόλη να παρουσιάζει εικόνα αποπνικτική λόγω των πολλών και παράνομα 
σταθμευμένων σε πεζόδρομους αυτοκινήτων, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο πεζός δεν έχει 
και ιδιαίτερους λόγους να κυκλοφορεί στο κέντρο με περαιτέρω συνέπειες την αδυναμία 
αύξησης της εμπορικής κίνησης του δήμου. Σημαντικός ταυτόχρονα παράγοντας είναι και η 
ανυπαρξία μεγάλων πεζοδρομίων στα τμήματα των κεντρικών δρόμων που δεν έχουν 
πεζοδρομηθεί. 15 
 
Μέχρι σήμερα έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 
για βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, αλλά όπως δείχνουν τα αποτελέσματα υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη βελτίωσης της υπάρχουσας κυκλοφοριακής κατάστασης.  
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Θετικό στοιχείο θα πρέπει να αναφερθεί το δίκτυο πεζόδρομων που έχει κατασκευαστεί και 
περιλαμβάνει τις οδούς Αίαντος , Νεστορος, Πάριδος, Τηλέμαχου, που στο βόρειο τμήμα του 
εμπορικού κέντρου καταλήγουν στο άλσος του Ιλίου, μια περιοχή με έντονα αναπτυγμένες 
δραστηριότητες αναψυχής και κέντρων διασκέδασης. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 14 του 
παραρτήματος, υφιστάμενη ιεράρχηση και πρόταση επέκτασης πεζόδρομων κέντρου δήμου 
Ιλίου). Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι μολονότι οι συγκεκριμένοι πεζόδρομοι και οι περιοχές 
του άλσους και του εμπορικού κέντρου που συνδέουν αποτελούν όαση για τον πεζό, με την 
εξέλιξη των κυκλοφοριακών συνθηκών, πλέον, και τις έντονα αντιπεριβαλλοντικές συνθήκες, 
δεν είναι αρκετοί. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα πρέπει να παρατηρηθεί είναι ότι με εξαίρεση 
τους πεζόδρομους στο κέντρο, που δείχνουν να εξυπηρετούν μία φιλοσοφία ενοποίησης 
περιοχών του κέντρου, για παροχή διευκόλυνσης στον πεζό και απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, οι υπόλοιποι πεζόδρομοι είναι διάσπαρτοι σε όλο το δήμο 
χωρίς να διεκδικούν κάποιον συγκεκριμένο ρόλο στον γενικότερο χαρακτήρα του 
κυκλοφοριακού προβλήματος. Ένας νέος σχεδιασμός, με αύξηση ή ομαδοποίησή τους θα 
μπορούσαν να συμβάλλουν τα μέγιστα στην  βελτίωση των τοπικών πολεοδομικών 
συνθηκών. 15 
 
Πρέπει να τονιστεί ένα πολύ βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κέντρο του δήμου και το 
οποίο είναι οι διερχόμενες ροές  και από την συγκοινωνία και από τα Ι.Χ. στις οδούς 
Ιδομενέως, Πρωτεσιλάου, Πατρόκλου, Φιλοκτήτου, Μανάκη, Μενελάου και Πριάμου. Η  
Ιδομενέως και η Πρωτεσιλάου, ενώ είναι σχεδόν γεμάτοι από εμπορικά καταστήματα, είναι 
ταυτόχρονα ένα από τα περισσότερα επιβαρημένα ζεύγη  μονοδρομημένων παράλληλων. Ο 
βασικός λόγος είναι ότι οι δυο αυτοί δρόμοι εξυπηρετούν την σύνδεση με όλη την δυτική 
Αττική, μέσω της λεωφόρου Θηβών, μιας και αποτελούν την φυσική προέκτασή της μέσω του 
δήμου, καθώς επίσης και την σύνδεση με το κέντρο της Αθήνας από την άλλη πλευρά. Έτσι, 
αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλος ο συγκοινωνιακός φόρτος που έρχονται από την Αθήνα με 
προορισμό το Ίλιον, την Πετρούπολη, την Λ. Θηβών, το Περιστέρι, επιβαρύνει το κέντρο 
διερχόμενος μέσω της Πρωτεσιλάου, που είναι ο λεωφορειόδρομος ανόδου από το κέντρο 
της Αθήνας. Αντίστοιχα η αντίστροφη κίνηση, δηλαδή όλος ο συγκοινωνιακός φόρτος που 
διέρχεται από τη Δυτική Αττική μέσω Θηβών, από τον δήμο Πετρούπολης, από τις συνοικίες 
Παλατιανή και Μιχελή του δήμου, επιβαρύνει το κέντρο, διερχόμενος μέσω της Ιδομενέως 
που είναι ο λεωφορειόδρομος καθόδου προς το κέντρο της Αθήνας. Όπως αναφέραμε και 
παραπάνω, και οι δυο είναι στενοί δρόμοι με στενά επίσης πεζοδρόμια. Επομένως, μολονότι 
στην μελέτη ιεράρχισης του δήμου ιεραρχήθηκαν ως βασικοί συλλεκτήριοι, λόγω του φόρτου 
κυκλοφορίας που μεταφέρουν, και του ρόλου που παίζουν για διασύνδεση της Δυτικής 
Αττικής μέσω της Λ. Θηβών με τους Αγίους Αναργύρους, μάλλον ως δρόμοι που ανήκουν στο 
βασικό οδικό δίκτυο πρέπει να ιεραρχούνται. 15 
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Επιπροσθέτως, η θέση του κέντρου στην πραγματικότητα είναι στην ανατολική πλευρά του 
δήμου. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 17 του παραρτήματος, συνοικίες δήμου Ιλίου). Ως 
αποτέλεσμα αυτού, οι κάτοικοι των δυτικών περιοχών χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για 
να φτάσουν στο απομακρυσμένο γι αυτούς κέντρο του δήμου. Σε αυτό συντελεί και η Λ. 
Θηβών η οποία διαχωρίζει τον δήμο στα δυο. Ταυτόχρονα, οι όποιες κινήσεις από και προς 
τα ανατολικά του δήμου, και μόνο με την είσοδό τους στην πόλη, βρίσκονται να διέρχονται 
του κέντρου, και οι δυτικές κινήσεις προς τα ανατολικά του δήμου, πάλι σχεδόν υποχρεωτικά, 
θα πρέπει να διέλθουν από το κέντρο. 15 (Όπως φαίνεται στον χάρτη 11 του παραρτήματος, 
εσωτερικοί και περιφερειακοί πόλοι έλξης).  
 
 
5.3 Πολεοδομική Κυκλοφοριακή Σχεδιαστική Πρόταση  
 
Έτσι ενώ στις περιοχές κατοικίας του δήμου, η κίνηση που διεξάγεται στους βασικούς και 
συλλεκτήριους δρόμους δεν επιβαρύνει τις κυκλοφοριακές συνθήκες εντός των περιοχών, δεν 
συμβαίνει όπως είδαμε το ίδιο και στην περιοχή του κέντρου με τους αντίστοιχους δρόμους. 
Οι πολλές και από όλες τις κατευθύνσεις διερχόμενες κινήσεις, τα πολλά αυτοκίνητα και η εκ 
των πραγμάτων επιδείνωση των προβλημάτων, λόγω των υπαρχουσών πολεοδομικών αλλά 
και κυκλοφοριακών συνθηκών στο κέντρο αλλά και στην περιφέρεια το δήμου είναι γεγονός.15 
 
 
5.3.1 Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις - Οδικά δίκτυα 
 
Μεγάλο μέρος της λύσης, βρίσκεται στον επανέλεγχο, επαναπροσδιορισμό των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ροών,
 
 κυρίως αυτών που διέρχονται από το κέντρο σκόπιμα ή 
άσκοπα, ώστε να υπάρξει κατάλληλη ανακατεύθυνσή τους, αλλά και πολεοδομικές 
παρεμβάσεις σε τέτοια κατεύθυνση, έτσι ώστε, το κέντρο της πόλης αλλά και τα επί μέρους 
τοπικά κέντρα στις διάφορες γειτονιές περιοχών του δήμου να γίνουν πιο ανθρώπινα. 
Η αλήθεια είναι πως το κέντρο του δήμου είναι υπερβολικά επιβαρημένο, από διερχόμενη 
κυκλοφορία, ιδιωτική και δημόσια, που εξυπηρετεί και τους γύρω δήμους. Επομένως, ο 
σχεδιασμός ενός σταθμού μετρό στο δήμο Ιλίου
 
, όπως αναλύθηκε διεξοδικά παραπάνω 
(κεφάλαιο 4.1.2), θα ανακουφίσει σημαντικά τους κυκλοφοριακούς φόρτους και θα συμβάλλει 
καθοριστικά στην ολοένα και μεγαλύτερη χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής συγκοινωνίας με 
αποτέλεσμα την μείωση των μετακινήσεων με Ι.Χ. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 11 του 
παραρτήματος, εσωτερικοί και περιφερειακοί πόλοι έλξης). 
Παράλληλα, η ολοκλήρωση της διάνοιξης της λεωφόρου Θηβών, όπως επίσης αναλύθηκε 
στο προηγούμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 4.1.2), θα συμβάλλει τόσο στην αποσυμφόρηση όλου 
του δήμου δίνοντας εύκολη και άμεση πρόσβαση στην Αττική Οδό. Επιπλέον, θα συντελέσει 
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καθοριστικά στην ανάδειξη ενός δεύτερου σημαντικού αναπτυσσόμενου κέντρου, αυτό του 
Αγ. Νικολάου, το οποίο μπορεί να συνδεθεί λειτουργικά και με το υπάρχον βασικό εμπορικό 
κέντρο του δήμου. Έτσι, δημιουργείται και ένας επιπλέον σημαντικός πόλος έλξης για τους 
κατοίκους του δήμου, ενισχύοντας τη βορειοδυτική πλευρά του, ενώ αποσυμφορίζει το ήδη 
υπάρχον κορεσμένο κέντρο και συμβάλλει στην ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 11 του παραρτήματος, εσωτερικοί και περιφερειακοί 
πόλοι έλξης).  
 
Επίσης, ο σταθμός του προαστειακού και υπεραστικού σιδηροδρόμου που κατασκευάζεται 
απέναντι από το στρατόπεδο του δήμου Αγ. Αναργύρων, όπως αναλύθηκε παραπάνω 
(κεφάλαιο 4.1.2), πρόκειται να διευκολύνει πολύ τους κατοίκους των δυτικών προαστίων στη 
χρήση του συγκεκριμένου μεταφορικού μέσου, καθώς επίσης και στον συνδυασμό αυτού, με 
την κατασκευή των νέων σταθμών του μετρό
 
 όπως και με τους άλλους σταθμούς μετρό (Αγ. 
Αντώνιος) που υπάρχουν και διασταυρώνεται με αυτούς. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 11 του 
παραρτήματος, εσωτερικοί και περιφερειακοί πόλοι έλξης). Ταυτόχρονα, η κατασκευή 
υπόγειου parking στην εν λόγω περιοχή θα συνέβαλλε στην κυκλοφοριακή ανακούφιση των 
κατοίκων. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 13 του παραρτήματος, πρόταση για τη δημιουργία 
χώρων στάθμευσης).  
Το ανατολικό όριο του δήμου Ιλίου, κοινό με το αντίστοιχο του δήμου Αγ. Αναργύρων, 
χαρακτηρίζεται ως συλλεκτήριος, και προτείνεται να συνεχίσει να  λειτουργεί ως τέτοιο. Η ίδια 
αξιολόγηση γίνεται και για την Αγ. Φανουρίου, η οποία προδήλως σήμερα έχει πολύ 
μεγαλύτερη σημασία. Εδώ ο σκοπός είναι ανάλογος. Να αποφορτιστεί η Αγ. Φανουρίου και 
γενικότερα να διευκολυνθεί η ροή βορά- νότου μέσω της Λ. Φυλής προς το ανατολικό 
Περιστέρι. Όμως πάλι προκύπτει ανάλογο πρόβλημα. Ο συμπληρωματικός άξονας που 
επιλέγεται και ο οποίος σήμερα δεν έχει μεγάλη κυκλοφοριακή σημασία, αφού εκκρεμεί η 
διάνοιξή του στο βόρειο άκρο του στρατοπέδου, αναπτύσσεται κατά μήκος ενός ρέματος που 
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί διαφορετικά δηλαδή ως χώρος πρασίνου και περιπάτου. Το 
υπόλοιπο συγκοινωνιακό δίκτυο εκτός περιοχής κέντρου, εξυπηρετείται κυρίως από τους 
δρόμους Αγ. Νικολάου προς Μιχελή και Ραδιοφωνία, Ελαιών, Λ. Πετρουπόλεως, Ανδρέα 
Παπανδρέου, Αγ. Γεωργίου, Παλατιανής, Θηβών, Πολυτέκνων, Αγ. Φανουρίου, Πριάμου, 
Ερμιόνης, Καπετάν Βέρρα, Χασιάς, Λ. Δημοκρατίας.  Αυτοί είναι δρόμοι κεντρικοί που θα 
μπορούσαν να συμβάλλουν στη διασύνδεση του κέντρου με τις περιφερειακές περιοχές του 
και οι οποίοι, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στις όποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
προταθούν. 15 (Όπως φαίνεται στον χάρτη 11 του παραρτήματος, εσωτερικοί και 
περιφερειακοί πόλοι έλξης). 
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5.3.2  Πολεοδομική Διεύρυνση του κέντρου 15 
 
Στα πλαίσια της πολεοδομικής αναμόρφωσης του δήμου, προτείνεται η διεύρυνση του 
κέντρου και η ενοποίηση των διάσπαρτων πόλων έλξης
 
 (εμπορικών καταστημάτων, 
δημόσιων δημοτικών υπηρεσιών, δημαρχείου, κοινωφελών ιδρυμάτων) και προστασία τους 
από τις διερχόμενες κινήσεις. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν εξαπλωθεί σε όλους τους 
παράλληλους και κάθετους δρόμους όπως Ιδομενέως, Πρωτεσιλάου, Πατρόκλου, 
Φιλοκτήτου, Μανάκη, Μενελάου. Η νέα περιοχή επιδιωκόμενου κέντρου ορίζεται από τις 
οδούς Μενελάου, Ανδρομάχης, Πριάμου και Θέτιδος. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 14 του 
παραρτήματος, υφιστάμενη ιεράρχηση και πρόταση επέκτασης πεζόδρομων κέντρου δήμου 
Ιλίου).Σε αυτή τη νέα περιοχή, θα πρέπει να γίνουν διαμορφώσεις με επικράτηση ενός 
διαφορετικού καθεστώτος απέναντι στο αυτοκίνητο, στον πεζό και στο ποδήλατο. 
Δημιουργείται έτσι μια περιοχή με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.  
Προτείνεται η συνέχιση πεζοδρόμησης
 
 των τριών ήδη υπαρχόντων πεζόδρομων, Αίαντος, 
Νέστορος, Πάριδος μέχρι να συναντήσουν την Θέτιδος στη νότια πλευρά. Παράλληλα, 
προτείνεται να πεζοδρομηθούν όλες οι υπόλοιπες κάθετες οδοί, δηλαδή Ιφιγενείας, Αχιλλέως, 
Έκτορος, Μανάκη, Φιλοκτήτου, Πατρόκλου, Αθηνάς, Χρυσηίδος, Κάλχου και Βυσηίδος, στο 
διάστημα που βρίσκεται μεταξύ των οδών Μενελάου και Πριάμου. Ειδικά για την Πατρόκλου, 
που βρίσκεται στον πυρήνα του κέντρου, προτείνεται η εκτενέστερη πεζοδρόμησή της, 
δηλαδή από την Θερσίτου μέχρι την Κλυταιμνήστρας. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 14 του 
παραρτήματος, υφιστάμενη ιεράρχηση και πρόταση επέκτασης πεζόδρομων κέντρου δήμου 
Ιλίου). 
Όσο για το επιβαρημένο ζεύγος μονοδρομημένων παράλληλων Πρωτεσιλάου / Ιδομενέως
 
 
προτείνεται να παραμείνουν ανοικτές, με διαμόρφωση που να εγγυάται πλέον τον ήπιο 
χαρακτήρα των μετακινήσεων. Έτσι σε αυτούς τους δυο δρόμους προτείνεται η διαπλάτυνση 
των πεζοδρομίων, σε μερικά σημεία των οποίων θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ειδικές 
εσοχές για στάθμευση αυτοκινήτων, που θα έχουν ως προορισμό την τροφοδοσία των 
καταστημάτων. Τέλος, προτείνεται η κατασκευή τριών υπογείων χώρων στάθμευσης στο 
δήμο και συγκεκριμένα στο τετράγωνο δίπλα στην Ευαγγελίστρια, στην κεντρική πλατεία 
(πλατεία Γεννηματά) και στην πλατεία Ηρώων (πίσω από το Δημαρχείο). (Όπως φαίνεται 
στον χάρτη 13 του παραρτήματος, πρόταση για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης).   
Η δεύτερη περιοχή που συμπληρώνει τις προτεινόμενες αλλαγές του κέντρου είναι μια 
περιμετρική της πρώτης, που τα εξωτερικά της όρια ορίζονται από τους δρόμους, Θερσίτου, 
Αφροδίτης, Κλυταιμνήστρας και Θέτιδος. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 14 του παραρτήματος, 
υφιστάμενη ιεράρχηση και πρόταση επέκτασης πεζόδρομων κέντρου δήμου Ιλίου). Τα βασικά 
χαρακτηριστικά που προτείνονται για αυτήν είναι η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και κατά 
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συνέπεια μείωση του πλάτους του οδοστρώματος και η δημιουργία ελεγχόμενων θέσεων 
στάθμευσης, καθώς και εφαρμογή μέτρων που θα δυσκολεύουν την ελεύθερη και 
απρόσκοπτη διέλευση του αυτοκινήτου από αυτήν, όπως επιστρώσεις του οδοστρώματος με 
υλικά που εξαναγκάζουν σε μείωση ταχύτητας, τροποποίηση γεωμετρίας του δρόμου ώστε να 
μην επιτρέπει την γρήγορη διέλευση (χρωματιστοί κυβόλιθοι κ.τ.λ.).   
 
Με την επέκταση και τον αποκλεισμό του κέντρου, τα ζεύγη των δρόμων που προτείνονται να 
αναλάβουν το ρόλο του περιμετρικού δακτυλίου, όπου και θα διεξάγεται η κυκλοφορία, είναι η 
Δαναών / Μενελάου δυτικά και Πριάμου / Αιάκου ανατολικά, η Αφροδίτης / Ανδρομάχης 
βόρεια και Θέτιδος / Ήρας, Βρυσηίδος, Κάλχου και Χρυσηίδος νότια. Το τμήμα της Μενελάου, 
από την Καπετάν Βέρρα μέχρι την Μανάκη, που σήμερα είναι δρόμος διπλής κατευθύνσεως, 
προτείνεται να μονοδρομηθεί σύμφωνα με το υπόλοιπο τμήμα του, δηλαδή η κυκλοφορία να 
γίνεται από βορά προς νότο μόνον και η αντίθετη κατεύθυνση να εξυπηρετηθεί  από το 
ζεύγος της, την Δαναών, ή αντίστοιχα από την Πριάμου, στην ανατολική πλευρά του νέου 
δημιουργούμενου κέντρου στο οποίο αποκλείονται τα αυτοκίνητα. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 
14 του παραρτήματος, υφιστάμενη ιεράρχηση και πρόταση επέκτασης πεζόδρομων κέντρου 
δήμου Ιλίου).  
 
 
5.3.3. Δημόσια Τοπική Συγκοινωνία14 
 
Παράλληλα με όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να μεριμνηθεί και ο ρόλος της δημόσιας τοπικής 
συγκοινωνίας 
 
που θα συνδέει τις περιοχές του δήμου με το κέντρο και τους όμορους δήμους. 
Επίσης, οι όποιες μεταβολές θα πρέπει να συνδυαστούν με  
• Ενίσχυση του ρόλου της δημόσιας τοπικής συγκοινωνίας 
 
• Επαναπρογραμματισμό των συγκοινωνιών και δρομολογίων αστικών λεωφορείων  
 
• Νέες θέσεις στάσεων (πλησίον σε σταθμούς μετρό, τραίνου κ.τ.λ.)  
 
• Βέλτιστες συχνότητες  
 
• Βέλτιστοι τύποι οχημάτων  
 
• Χώροι στάθμευσης μέσης χωρητικότητας (200-500 θέσεις) και κατά το δυνατόν 
υπόγειοι (λ.χ. κάτω από κοινόχρηστους χώρους) για να μπορούν οι οδηγοί να 
αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και να χρησιμοποιούν συνδυαστικά όλα τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς. Επίσης οι χώροι στάθμευσης πρέπει να υλοποιηθούν στην εγγύτητα των 
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κρίσιμων πόλων ανάπτυξης αλλά και να παρέχουν προσπελασιμότητα σε χρήστες 
από περιοχές που δεν καλύπτονται από μέσα μαζικής μεταφοράς.  
 
Η διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ευχρηστίας των λεωφορείων, της συχνότητας 
δρομολογίων, που θα συνδέουν τις διάφορες περιοχές του δήμου και τα κέντρα γειτονίας με 
το κέντρο του δήμου, και τους περιφερειακούς πόλους έλξης κρίνονται απαραίτητα. Ο πολίτης 
πρέπει να αισθάνεται ότι πραγματικά εξυπηρετείται καλύτερα με την δημόσια συγκοινωνία, 
παρά με το αυτοκίνητό του. Τότε μόνο θα αλλάξει συνείδηση και σταδιακά θα εγκαταλείψει το 
αυτοκίνητο για χάρη του λεωφορείου και του ποδηλάτου ή ακόμη και του περπατήματος.  
  
Προτείνεται ακόμη η παραγωγική και περιβαλλοντική αξιοποίηση σημαντικών πόλων 
απασχόλησης και έλξης κοινού
 
 ( περιοχή Μιχελή, ΒΙΟΧΡΩΜ, Κέντρο Πληροφόρησης και 
Προβολής των νέων Τεχνολογιών, Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης 
Τρίτσης») Οι πόλοι αυτοί μαζί με τα υφιστάμενα διαδημοτικά κέντρα της περιοχής (Πλατεία 
Ιλίου) σχηματίζουν ένα δίκτυο πόλων με σημαντική ένταση μετακινήσεων εργαζομένων και 
επισκεπτών το οποίο απαιτείται να διασυνδεθεί ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη 
προσπελασιμότητα.  
Οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης υπαγορεύουν τη διασύνδεση αυτή με μέσα μαζικής 
μεταφοράς κύρια, ενώ η χρήση των ιδιωτικών μηχανοκίνητων μέσων (ΙΧ, μοτοσικλέτες) 
περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό βαθμό. Το δίκτυο των μέσων μεταφοράς θα διασυνδέει τους 
προς ανάπτυξη πόλους με τα διαδημοτικά κέντρα και τους βασικούς σταθμούς των μέσων 
σταθερής τροχιάς της Δυτικής Αθήνας (Μετρό και Προαστιακός Σιδηρόδρομος) ώστε  
 
(α) να εξυπηρετηθεί ο μέγιστος αριθμός χρηστών της περιοχής,  
 
(β) να εξυπηρετηθούν και χρήστες από το υπόλοιπο Λεκανοπέδιο και 
  
(γ) να εξασφαλιστεί συνεχής λειτουργία του δικτύου από πολλές ομάδες χρηστών 
(εργαζόμενους και επισκέπτες) με αποφυγή έντονων αιχμών.  
 
Το καινοτομικό πνεύμα οδηγεί στην επιλογή αντίστοιχα καινοτόμων λύσεων για τα μέσα που 
θα χρησιμοποιηθούν στο δίκτυο διασύνδεσης. Τέτοια μέσα είναι 
 
 (α) σύγχρονα καθοδηγούμενα λεωφορεία σε αποκλειστικές διαδρομές (guided buses) και 
 
 (β) τραμ σε επόμενη φάση όταν ωριμάσει η ζήτηση μετακινήσεων.  
 
Η διαχείριση του συστήματος συγκοινωνιακής διασύνδεσης επιτυγχάνεται από τηλεματικό 
σύστημα διαχείρισης στόλου και παροχής πληροφόρησης στους χρήστες συμβατό με το υπό 
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εγκατάσταση σύστημα του ΟΑΣΑ. Προβλέπεται η λειτουργία έξυπνων στάσεων πλήθους 
ανάλογου με τους διαθέσιμους πόρους. Οι έξυπνες στάσεις τροφοδοτούνται ενεργειακά από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω ο καινοτομικός χαρακτήρας του 
συστήματος.  
 
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω βασικών έργων, βελτιώνεται η εικόνα του 
«βεβαρυμένου» κέντρου του δήμου, ανακουφίζεται από τις διερχόμενες κινήσεις, ενώ 
ταυτόχρονα δημιουργούνται ελκυστικές περιοχές για πεζούς, ζώνες χαμηλής ταχύτητας 
μετακίνησης και ενίσχυση αυτών με χρήσεις εμπορικές και αναψυχής. 
 
 
5.4 Περιβαλλοντική Σχεδιαστική Πρόταση 
 
Οι δράσεις περιβαλλοντικού σχεδιασμού είναι συναφείς με τις αρχές και το πνεύμα της 
βιώσιμης ανάπτυξης και κινητικότητας στον αστικό και περιαστικό χώρο. Έτσι περιλαμβάνει 
μέτρα όπως 14 
 
• Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής και Βιώσιμη Κινητικότητα  
 
• Ανακατασκευή και Επανάχρηση Κτιρίων Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς  
 
• Πράσινες Επεμβάσεις στον Αστικό -Περιαστικό Χώρο  
 
• Εφαρμογές Βιοκλιματικής στο Δομημένο Περιβάλλον 14 
 
Στα πλαίσια αυτής της επιδίωξης, στόχος είναι η αναμόρφωση της πόλης του Ιλίου, στους 
τομείς της κυκλοφορίας και της πολεοδομίας, έτσι ώστε να προκύψει μια πόλη που να 
χαρακτηρίζεται από τον όρο «βιώσιμη κινητικότητα».
 
 Επομένως προτεραιότητα για την 
περιοχή, αποτελούν οι πολεοδομικές διαμορφώσεις και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες 
θα διασφαλίζουν πρωταρχικά σεβασμό στο περιβάλλον και κατά συνέπεια στον πεζό, τον 
ποδηλάτη, τον επισκέπτη, το εμπόριο. Στόχος είναι να δοθεί στους κατοίκους του δήμου η 
δυνατότητα για εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, πέραν του αυτοκινήτου, με έμφαση στο 
περπάτημα, το ποδήλατο, την δημόσια συγκοινωνία. 15 
 
5.4.1 Πράσινες Διαδρομές- Ποδηλατόδρομοι 
 
Όπως είδαμε και παραπάνω, στους άξονες αστικής παρέμβασης, η αειφορία των πόλεων 
επιβάλλει επιτακτικά να μειωθούν οι υποχρεωτικές μετακινήσεις και να παύσει η προώθηση 
και η υποστήριξη της άσκοπης χρησιμοποίησης αυτοκινήτων οχημάτων. Σε αυτή την 
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σχεδιαστική παρέμβαση δίνεται προτεραιότητα στα μέσα μεταφοράς που είναι φιλικά στο 
περιβάλλον και ιδιαίτερα στους πεζούς (ποδήλατα, δημόσιες συγκοινωνίες). Η χρήση των 
αυτοκινήτων στις πόλεις θα πρέπει να έχει επιβοηθητική λειτουργία, να διευκολύνει την 
πρόσβαση στις τοπικές υπηρεσίες και να επιτρέπει  τις οικονομικές δραστηριότητες των 
πόλεων. 15 
 
Παρατηρώντας την υπάρχουσα ιεράρχηση του οδικού δικτύου διαπιστώνεται ότι οι περιοχές 
κατοικίας βρίσκονται ενδιάμεσα από τους κύριους συλλεκτήριους. Αυτό είναι πλεονέκτημα, 
γιατί σε όλες αυτές τις περιοχές έχει διατηρηθεί ήπιο κυκλοφοριακό προφίλ. Και αυτό γιατί 
παρόλο τον κυκλοφοριακό φόρτο που μεταφέρουν οι συλλεκτήριοι, επειδή ακριβώς δεν 
διασχίζουν τις περιοχές κατοικίας, δεν τις επηρεάζουν αφήνοντάς τες ανέπαφες, και έτσι η 
κίνηση εντός αυτών έχει πολύ ήπια χαρακτηριστικά. Μπορεί  άνετα να σχεδιαστεί κάποιο 
δίκτυο ποδηλατόδρομου ή «Πράσινης διαδρομής
 
». (Όπως φαίνεται στον χάρτη 15 του 
παραρτήματος, προτεινόμενοι ποδηλατόδρομοι δήμου Ιλίου). Το ποδήλατο μπορεί κινηθεί 
στο εσωτερικό των γειτονιών κάνοντας χρήση του δικτύου των δρόμων τοπικής κυκλοφορίας 
το οποίο διασφαλίζεται αφού όλες οι διαμπερείς κινήσεις, κάθε κλίμακας, οδηγούνται 
υποχρεωτικά. Σημειακές διαμορφώσεις στα σημεία τομής με τις αρτηρίες εξασφαλίζουν την 
συνέχεια της κίνησης των ποδηλάτων με έμφαση στην προσέγγιση των πόλων έλξης. Τα 
γραμμικά δίκτυα κατά προτεραιότητα κίνησης του ποδηλάτου ταυτίζονται με τα δίκτυα πεζών 
και δημόσιας συγκοινωνίας, ως σύμβολα περιβάλλοντος και ενοποίησης. 15 
Επίσης, προτείνεται η σύνδεση όλων των σημαντικών πόλων έλξης με διαδρομές ποδηλάτων 
 
(αθλητικοί χώροι, σχολικά συγκροτήματα, δημόσια κτίρια, πολιτιστικά κέντρα, πλατείες, 
πράσινο) και η δημιουργία χώρων φύλαξης ποδηλάτων σε αυτούς. Στα πλαίσια αυτά 
προτείνεται η δημιουργία δικτύων ποδηλατόδρομων για ενίσχυση της πράσινης κίνησης, 
δηλαδή απαλλαγμένης από θόρυβο, καυσαέρια, κίνδυνο ατυχημάτων. Ως κορμός προτείνεται 
το δίκτυο με βασικούς οδούς από βορά προς νότο οι Ζαγορίου, Αγίου Νικολάου, Μενελάου, 
Ρεθύμνης, Αλαμάνας, Σολωμού, Ευπαλίου, Αγίου Φανουρίου, Ασκληπιού, και από ανατολή 
προς Δύση οι Μακαρίου, Ηροδότου, Ανδρομάχη, Παναγούλη, Έκτορος, Καρυωτάκη, 
Κωλέττη, Ελλησπόντου, Αγίου Γεωργίου, Αγίας Ελένης, Καππαδοκίας, Διονυσίου, Χίου, Ρήγα 
Φεραίου. 15 (Όπως φαίνεται στον χάρτη 14 του παραρτήματος, υφιστάμενη ιεράρχηση και 
πρόταση επέκτασης πεζόδρομων κέντρου δήμου Ιλίου). 
Σημαντικό πολεοδομικό στοιχείο του δήμου Ιλίου, είναι το Πάρκο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης, του οποίου την κατάσταση πρέπει συνεχώς να φροντίζει και να βελτιώνει 
καθώς και τις ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που προγραμματίζει κατά την διάρκεια του 
έτους είτε μέσα σε αυτό είτε σε άλλους δημόσιους ανοικτούς χώρους( αθλητικά, πολιτιστικά 
κέντρα). Προτείνεται η αλλαγή χρήσης του στρατοπέδου των Αγίων Αναργύρων και η 
δημιουργία του διαδημοτικού «πράσινου δικτύου» Π.Π.Ε.- Πάρκο Ειρήνης- Πάρκο Προφήτη 
Ηλία- Θέατρο Πέτρας- «301» με φιλικά στο περιβάλλον μέσα (ποδήλατο) έτσι ώστε πάλι να 
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επιδιωχθεί η μείωση χρήσης του αυτοκινήτου, η οποία πρόταση θέτει νέους όρους στο 
περιβάλλον, τοπικά, αλλά και στο σύνολο της Δυτικής Αθήνας. 15 
 
Ο δήμος Αγ. Αναργύρων συνορεύει και αυτός με το Πάρκο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης, οπότε και οι κάτοικοι του έχουν την ίδια ακριβώς προσπέλαση σε αυτό, 
όπως και οι κάτοικοι του δήμου Ιλίου. Από κυκλοφοριακής απόψεως, ένα πολυετές πρόβλημα 
αυτό των σιδηροδρομικών γραμμών που διέσχιζαν την επιφάνειά του, με τις φυλασσόμενες 
διαβάσεις να δημιουργούν κυκλοφοριακό πρόβλημα και πολλές φορές σοβαρότατα 
ατυχήματα, βρίσκει όπως προαναφέραμε, τη λύση του. Ήδη οι γραμμές που διέρχονται από 
το κέντρο του υπογειοποιούνται και κοντά σε αυτό με την δημιουργία ενιαίου σταθμού 
προαστιακού σιδηροδρόμου και υπεραστικού κέντρου, αυξάνεται και διευκολύνεται η 
προσπελασιμότητα και αναβαθμίζεται το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης. (Όπως 
φαίνεται στον χάρτη 11 του παραρτήματος, εσωτερικοί και περιφερειακοί πόλοι έλξης). Ένας 
σιδηροδρομικός σταθμός που δίνει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να προσεγγίσουν 
υπεραστικά αλλά και προαστιακά δρομολόγια, είναι ευνόητο ότι θα ελκύει πολύ κόσμο και 
από τις γύρω περιοχές. Η νέα αυτή διαμόρφωση από τη μια πλευρά εγκυμονεί κάποιους 
κινδύνους, για επιδείνωση των διερχόμενων ροών και από το δήμο Ιλίου, με τις όποιες 
δυσμενείς επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό του πρόβλημα, μιας και θα προσφέρει ελκυστικές 
λύσεις για όποιον θα ήθελε να τον προσεγγίσει. Από την άλλη πλευρά όμως, ο δήμος αποκτά 
έναν ισχυρό περιφερειακό πόλο έλξης που χρειάζεται ειδικό σχεδιασμό, ώστε να μπορέσει να 
τον μετατρέψει σε δικό του πλεονέκτημα, αποτρέποντας έτσι τα όποια επακόλουθα 
μειονεκτήματα θα μπορούσαν να προκληθούν από τη λειτουργία του. Έτσι, προτείνεται να 
υπάρξει σύνδεση του προαστειακού υπεραστικού σιδηροδρομικού σταθμού των Αγίων 
Αναργύρων με έναν ποδηλατόδρομο, καθώς και χώρος στάθμευσης για αυτοκίνητα και 
χώρος φύλαξης ποδηλάτων για αλλαγή μέσου μεταφοράς. 15  
 
Στη λογική των «πράσινων διαδρομών» στόχος είναι η δημιουργία δικτύων, με όσον το 
δυνατόν μεγαλύτερο μήκος, που μπορούν να συνδέουν τους περιβαλλοντικούς πόρους του 
δήμου με τα τοπικά κέντρα. Οι «Πράσινες Διαδρομές» είναι ένα δίκτυο οδικών κλάδων που 
ανήκουν στο βασικό συλλεκτήριο δίκτυο της περιοχής (δεν περιλαμβάνονται δηλαδή οι 
βασικές αρτηρίες όπως η Λ. Θηβών, Τσαλδάρη, Ιερά Οδός, Α. Παπανδρέου κ.ο.κ.). Το δίκτυο 
αυτό διασυνδέει τα τοπικά κέντρα και τους βασικούς πόλους έλξης της περιοχής, μεταξύ τους, 
δημιουργώντας μία «εσωτερική ραχοκοκαλιά». (Όπως φαίνεται στον χάρτη 15 του 
παραρτήματος, προτεινόμενοι ποδηλατόδρομοι δήμου Ιλίου). Οι αρχές που διέπουν τον 
σχεδιασμό των «Πράσινων Διαδρομών», αποδίδουν προτεραιότητα στους πεζούς, τα 
ποδήλατα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ η κίνηση είναι αυστηρά πειθαρχημένη σε μία 
μόνο λωρίδα και η στάθμευση των μηχανοκίνητων ιδιωτικών οχημάτων (ΙΧ και μοτοσικλέτες) 
περιορίζεται σε ποικίλους βαθμούς ανάλογα με τα πολεοδομικά, κυκλοφοριακά και 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κάθε κλάδου, από την πλήρη απαγόρευση της στάθμευσης, 
μέχρι την αυστηρά ελεγχόμενη στάθμευση και στάση. 14 
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Αυτή η προσπάθεια αποσκοπεί στο να δοθεί ζωτικός χώρος για την κίνηση των πεζών και 
των ποδηλάτων, με την δημιουργία ζωνών «κίνησης πεζών», μέσα σε πράσινο περιβάλλον 
και περιβαλλοντική ανάταση ολόκληρης της περιοχής της Δυτικής Αθήνας, με την αύξηση της 
επιφάνειας και της ποιότητας του πρασίνου και τη χρησιμοποίηση βιοκλιματικών ελίκων, που 
έχουν ευεργετική επίδραση στο μικροκλίμα της περιοχής. 14 
 
Περιλαμβάνει εργασίες δημιουργίας αμιγών πεζοδρόμων ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, όπου 
η κίνηση των αυτοκινήτων και η ταχύτητά τους περιορίζεται σημαντικά, όπως επίσης και το 
πλάτος του οδοστρώματος, ενώ αντίθετα διαπλατύνονται τα πεζοδρόμια υπέρ επιφανειών 
πρασίνου, ποδηλατοδρόμων και κίνησης πεζών. Τοποθετούνται πέργκολες, με αναρριχητικά 
φυτά, για περισσότερη σκίαση, κρήνες, σιντριβάνια, κιόσκια κ.λ.π. Χρησιμοποιούνται επίσης 
κυβόλιθοι και πλάκες πεζοδρομίου για τις πλακοστρώσεις, κατασκευάζονται δίκτυα 
αυτόματου ποτίσματος και ηλεκτροφωτισμού με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η 
επιφάνεια του πρασίνου. 15 
 
Στόχος είναι, εκτός από την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, να υπάρξει ένα δίκτυο 
κατασκευών, το οποίο μαζί με άλλα πολεοδομικά στοιχεία, να προσδίδει μια ορισμένη 
διακριτή ταυτότητα σε όλη την Δυτική Αθήνα.  
 
Έτσι μια «πράσινη διαδρομή» δημιουργείται κατά μήκος των οδών Πολυτέκνων, Διονυσίου 
και Σύρου στη Ζ. Πηγή μέχρι το δήμο Περιστερίου. Παράλληλα σχεδιάζεται η δημιουργία ενός 
βασικού δικτύου πράσινης διαδρομής και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με λωρίδες 
ποδηλατόδρομων το οποίο θα παίξει το ρόλο του «πιλότου» για την μελλοντική εφαρμογή 
ενός ολοκληρωμένου δικτύου πράσινης διαδρομής στην πόλη. Η πιλοτική αυτή διαδρομή θα 
συνδέσει το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης με το Εμπορικό Διοικητικό Κέντρο 
του δήμου ακολουθώντας κεντρικούς οδούς και συγκεκριμένα την Έκτορος ( από Λ. Χασιάς 
εώς Α.Παναγούλη), την Α. Παναγούλη (από Έκτορος εώς Φιλοκτήτου), την Φιλοκτήτου (από 
Α. Παναγούλη εώς Αίαντος), την Αίαντος (από Φιλοκτήτου εώς Βρυσπίδος). Επίσης θα γίνει 
ανάπλαση και δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης επί της οδού Νέστορος (από 
Πρωτεσιλάου εώς Αθηνάς). 14 (Όπως φαίνεται στον χάρτη 15 του παραρτήματος, 
προτεινόμενοι ποδηλατόδρομοι δήμου Ιλίου). 
 
Η προαναφερθείσα παρέμβαση περιλαμβάνει  
 
• Μείωση του οδοστρώματος κυκλοφορίας των οχημάτων σε μια λωρίδα κυκλοφορίας, 
διαπλάτυνση πεζοδρομίων με σκοπό την ασφαλή και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των 
πεζών και των ατόμων με αναπηρία 
 
• Κατασκευή ποδηλατόδρομου με θέση στάθμευσης ποδηλάτων 
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• Δημιουργία δενδροστοιχίας, με νέα φύτευση και διατήρηση της υπάρχουσας 
 
• Αναβάθμιση της ποιότητας του φωτισμού με τοποθέτηση νέων φωτιστικών 14 
 
 
 
 
 
 
5.4.2 Πράσινες Επεμβάσεις στον Αστικό Χώρο  
 
Στα σχέδια του δήμου, όπως είδαμε και από το προηγούμενο κεφάλαιο, είναι η 
πραγματοποίηση μέτρων που περιλαμβάνουν δράσεις φυσικού σχεδιασμού, οι οποίες 
στοχεύουν στην αναβάθμιση και αξιοποίηση τριών σημαντικών, σε έκταση και λειτουργική 
σημασία, πνευμόνων της Δυτικής Αθήνας. Οι πνεύμονες αυτοί δεν αποτελούν μόνο 
παράγοντες περιβαλλοντικής ποιότητας και πρασίνου, αλλά λειτουργούν και σαν παράγοντες 
αυξημένης ελκυστικότητας της περιοχής, όπως έχει ήδη παρατηρηθεί και σε πολλές 
Ευρωπαϊκές πόλεις, όπου η γειτνίαση με πάρκα και πράσινους ελεύθερους χώρους 
επηρεάζει θετικά την εγκατάσταση επιχειρήσεων. Τέλος, τονίζεται ότι ο σχεδιασμός της 
αξιοποίησης των πνευμόνων αυτών λαμβάνει σοβαρά υπόψη και το χρόνιο πρόβλημα της 
συντήρησης και διαχείρισής τους, με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους, σε 
αντίθεση με πάγιες συνήθειες του παρελθόντος, όπου ο σχεδιασμός τελείωνε με το πέρας της 
κατασκευής τους. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει δράσεις όπως 14 
 
• Ανάπλαση πάρκου Αντώνη Τρίτση 
 
• Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης στην περιοχή Μιχελή 
 
• Διαχειριστική μελέτη δημοσίου δάσους Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω 
 
Ο δήμος Ιλίου έχει την τύχη, εντός των ορίων του, να βρίσκεται το Πάρκο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης, ένας από τους μεγαλύτερους πνεύμονες πρασίνου εντός του Π.Σ.Π. Η 
περιβαλλοντική αναβάθμισή του και η αρμονική- λειτουργική ένταξή του στον πολεοδομικό 
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ιστό, εφιστά δυνατό τον υπερτοπικό του ρόλο, όχι μόνο για την Δυτική Αθήνα, αλλά και για το 
Π.Σ.Π. Ο δεύτερος ιδιαίτερος περιβαλλοντικός πόρος είναι ο λόφος του Προφήτη Ηλία και των 
περί αυτόν απολήξεων του Ποικίλου Όρους, που αποτελούν και τα βόρεια φυσικά όρια του 
δήμου. Στόχο αποτελεί και εδώ η λειτουργική ένταξη στον πολεοδομικό ιστό, με περιαστικό 
χαρακτήρα και παράλληλα ένας πράσινος δίαυλος περιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των 
δήμων Πετρούπολης- Ιλίου Καματερού, δημιουργώντας τις απαραίτητες εκείνες προϋπόθεσες 
για μια πράσινη υποενότητα. 14 
 
Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. 
Τρίτσης»  ανήκε στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) και παραχωρήθηκε στον 
Οργανισμό της Αθήνας το 1993. Από το 2001 η χρήση του παραχωρήθηκε στον Α.Σ.Δ.Α., 
ενώ στα τέλη του 2002, δημιουργήθηκε ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου που λειτουργεί 
μέχρι σήμερα με την καθοριστική συμβολή του Α.Σ.Δ.Α. και των όμορων Δήμων (Ιλίου, 
Καματερού, Αγ. Αναργύρων).17 
Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» 
 
Αποτελεί ένα χώρο μοναδικής οικολογικής αξίας και ομορφιάς, έκτασης 1150 στρεμμάτων, 
ενώ θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά πάρκα των Βαλκανίων και ταυτόχρονα 
σημαντικός μεγάλος πνεύμονας πρασίνου του λεκανοπεδίου. Τόσο η χλωρίδα, όσο και η 
πανίδα του, συνιστούν ένα πραγματικά σπάνιο φαινόμενο ύπαρξης έκτασης φυσικού κάλλους 
και μάλιστα μέσα στον οικιστικό ιστό. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως στον υδροβιότοπο που 
διαθέτει φιλοξενούνται 160 περίπου διαφορετικά είδη πουλιών. 17 
 
Δυστυχώς όμως η ύπαρξη και λειτουργία του Πάρκου οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη 
δράση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνδυασμό με την παρουσία του Α.Σ.Δ.Α. και των 
όμορων δήμων. Η ενεργή τους παρουσία από το 2001 γίνεται φανερή με τα παρακάτω: 17 
 
• Προχώρησαν σε μερική αποκατάσταση των ζημιών  
 
• Καθιέρωσαν την 24ωρη φύλαξη του Πάρκου  
 
• Υλοποίησαν σειρά έργων ύδρευσης, άρδευσης και συντήρησης του πρασίνου, 
συνολικού κόστους 2,2 εκ €.  
 
• Δημιουργήθηκαν υποδομές για τη διευκόλυνση της αναψυχής των επισκεπτών του 
Πάρκου.  
 
• Πραγματοποιήθηκαν οργανωμένες δενδροφυτεύσεις με τη συμμετοχή εκατοντάδων 
μαθητών από τα Σχολεία της Δυτικής Αθήνας.  
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• Διοργανώθηκαν πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, ανθοκομικές εκθέσεις, 
εκθέσεις βιβλίων και εικαστικών τεχνών.  
 
• Αναπτύχθηκε μια εποικοδομητική συνεργασία με Περιβαλλοντικές και Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως η WWF, η Μεσόγειος SOS και η Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία που έχει μάλιστα συμπληρώσει 7 χρόνια επιστημονικής 
έρευνας για όλα τα είδη των πτηνών του Πάρκου.  
 
• Διοργανώθηκαν ποικίλες εκδηλώσεις περιβαλλοντικού περιεχομένου με τη 
συνεργασία οικολογικών ομάδων σχολείων και επισκεπτών και προωθήθηκε σε 
σημαντικό βαθμό ο στόχος της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών.  
 
• Δημιουργήθηκε Θεματικό Πάρκο Βιολογικών και Παραδοσιακών Προϊόντων.  
 
• Αναπτύχθηκε μια πρότυπη επιχειρηματική δράση σε άμεση συνάφεια με το 
χαρακτήρα του Πάρκου: Βιολογική Αγορά με τη συμμετοχή 15 νέων επιχειρήσεων 
πώλησης βιολογικών και τυποποιημένων παραδοσιακών προϊόντων.  
 
• Λειτούργησε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για τα παιδιά των επισκεπτών.  
 
• Ιδρύθηκε και λειτουργεί Γραφείο Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων με 
την επιστημονική υποστήριξη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. 17 
 
Ύστερα από τις παρεμβάσεις αυτές αυξήθηκε η επισκεψιμότητα του Πάρκου με αποτέλεσμα 
την γνωστοποίηση της ύπαρξής τους έξω από τα στενά όρια της Αττικής. Οι δράσεις οι οποίες 
έγιναν με πρωτοβουλία όχι της πολιτείας, αλλά των τοπικών αρχών, άνοιξαν δρόμους 
σύνδεσης και επικοινωνίας της ποιότητας ζωής των πολιτών με το περιβάλλον και τον 
πολιτισμό. 17 
 
Το θέμα «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση», που ασφαλώς δεν μπορεί παρά να αποτελεί 
κυρίαρχο στίγμα του Πάρκου, αφ’ ενός μεν είναι καίριο και επίκαιρο για την Ελλάδα, 
δεδομένου ότι η ενημέρωση, η παιδεία και ο προβληματισμός για το περιβάλλον, βρίσκονται 
σε χαμηλά επίπεδα, αφ’ ετέρου δε, μπορεί να αποκτήσει συμβολικό χαρακτήρα για την πόλη 
της Αθήνας, που οι κάτοικοί της ταλανίζονται χρόνια τώρα, όχι μόνον από την ατμοσφαιρική 
ρύπανση, αλλά και από τη συνολική έλλειψη ποιότητας περιβάλλοντος και ιδιαίτερα ποιότητας 
αστικού περιβάλλοντος. 17 
 
Το Πάρκο επομένως καλείται να παράσχει υποστήριξη και στους δύο αυτούς στόχους, 
δηλαδή την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον εν γένει, καθώς και την υπόδειξη – ανάδειξη 
στη συνείδηση των Αθηναίων ότι το αστικό περιβάλλον μπορεί να είναι «φιλικό» στον 
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άνθρωπο και όχι κατ’ ανάγκη άξενο και απωθητικό. Ειδικότερα για τους κατοίκους της Δυτικής 
Αθήνας η δεύτερη παρατήρηση, εάν γίνει συνειδητή, μπορεί να αποκτήσει διαστάσεις 
ανατρεπτικού χαρακτήρα. 17 
 
Η δημιουργία του «Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης», στην περιοχή του Πύργου 
Βασιλίσσης, αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση ποιοτικής αναβάθμισης της περιοχής. 
Φιλοδοξία των τοπικών αρχών είναι να αναπτυχθεί σε έκταση έξι φορές μεγαλύτερη από τον 
Εθνικό Κήπο, ένα «Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης» όπου, πέρα από την 
αναψυχή, τη χαρά της φύσης και της σπάνιας πια ομορφιάς, ο κάτοικος της πρωτεύουσας να 
αντιλαμβάνεται την αξία της περιβαλλοντικής αναβάθμισης, να εξοικειώνεται με τους 
σύγχρονους τρόπους διαχείρισής του και να μπορεί να υιοθετήσει συμπεριφορές. Το Πάρκο 
προτείνεται να είναι οικονομικά και διοικητικά αυτοδύναμο, ώστε να λειτουργεί, να επεκτείνεται 
και να ανανεώνεται δυναμικά, συμβάλλοντας στην ποιοτική και οικονομική αναβάθμιση του 
δυτικού διαμερίσματος της πρωτεύουσας. 17 
 
Η ολοκλήρωση της ανάπλασης του υπερτοπικού πόλου πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και 
κεντρικών λειτουργιών στον Πύργο Βασίλισσας, ως οικο-πολιτιστικού Πάρκου με οργανωμένο 
και ελεύθερο πράσινο, με παράλληλη ανάδειξη της περιοχής ιστορικών κτιρίων με χρήσεις σε 
μέγιστο ποσοστό κάλυψης γηπέδου 5%, όπως ανοικτό και κλειστό Μουσείο Περιβάλλοντος, 
κτίρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και άλλα σχετικά πολιτιστικά κτίρια, 
αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αθλητισμός, συνοδευτικά αναψυκτήρια, εστιατόρια, ξενώνες 
φιλοξενίας ομάδων περιβαλλοντικών ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων, εμπορικά 
περίπτερα, εκθεσιακοί χώροι που να εξυπηρετούν μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, που θα 
αφορούν το περιβάλλον, θα έχει κύριους ωφελούμενους τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας 
αλλά και του ευρύτερου λεκανοπεδίου. 17 
 
Σύμφωνα με τον δήμο, το Πάρκο έχει ζωή και η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής 
βιωσιμότητας του πάρκου αποτελεί εφικτή διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 17 
 
• Την εκμετάλλευση της γεωγραφικής του θέσης (δίπλα σε µμεγάλους οδικούς άξονες, 
στα όρια των δήμων Αγ. Αναργύρων, Ιλίου και Καµατερού) για τη διευκόλυνση της 
προσβασιμότητας των επισκεπτών 
 
• Τη διοργάνωση και στήριξη μόνιμων πολιτιστικών, αθλητικών και οικολογικών 
εκδηλώσεων – θεσμών που μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομική του 
αυτοδυναμία αλλά και την επικοινωνιακή του προβολή 
 
• Τη σταθερή συνεργασία µε οικολογικές και εθελοντικές ομάδες 
 
• Την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού 
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• Την εξασφάλιση αυτοδύναμων οικονομικών πόρων που μπορούν να προέλθουν από 
το συνδυασμό των σημερινών εσόδων μισθώματα καταστημάτων Βιολογικής 
Αγοράς) και τη δημιουργία νέων, από τη λειτουργία Τρένου Αναψυχής, αλλά και 
θεματικών εκθέσεων, όπως έκθεση βιβλίου, ανθοκομίας κ.λ.π. και ασφαλώς, 
 
• Την κρατική χρηματοδότηση προς τον Α.Σ.∆.Α. και τους δήμους για την προστασία 
και τη συντήρησή του. 
 
• Ελεύθερη χρήση του πάρκου από τους πολίτες 
 
• Ελεύθερη πρόσβαση από όλες τις πλευρές 17 
 
Το πλαίσιο αυτών των προτάσεων αντιμετωπίζει με έναν σαφή και ξεκάθαρο τρόπο τη 
σημερινή εικόνα απαξίωσης και εγκατάλειψης του Πάρκου. 
 
Όσον αφορά τη δεύτερη δράση φυσικού σχεδιασμού, η περιοχή παρέμβασης αποτελεί μια 
υποβαθμισμένη περιοχή κατοικίας του δήμου Ιλίου, τη Συνοικία Μιχελή, που ορίζεται μεταξύ 
της λεωφόρου Θηβών και των οδών Κυπαρισσίας, Πετρουπόλεως, Μεγάλου Αλεξάνδρου και 
Ελαιών. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 17 του παραρτήματος, συνοικίες δήμου Ιλίου). Η περιοχή 
παρέμβασης εντάσσεται δυτικά της Λεωφόρου Θηβών και στρέφεται προς τη Λεωφόρο 
Πετρουπόλεως η οποία αποτελεί το δυτικό όριο, έχει δε πληθυσμό έτους 2001 της τάξης των 
7.900 κατοίκων και η έκτασή της είναι 36 Ηα. 14 
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης στην περιοχή Μιχελή  
 
Η επιλεγείσα περιοχή συνδυάζει: αφενός συνθήκες υποβάθμισης του αστικού της χώρου σε 
συνδυασμό με υπαρκτά κοινωνιολογικά προβλήματα ανεργίας και συνύπαρξης αλλοδαπού 
εργατικού δυναμικού και, αφετέρου δυνατότητες παρέμβασης για την αναβάθμιση του 
δημόσιου χώρου, των κεντρικών λειτουργιών, των κοινόχρηστων χώρων και χώρων 
πρασίνου, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, καθώς και των κοινωνικών υποδομών – 
υπηρεσιών σε όφελος των εξαρτημένων ατόμων και της περιβαλλοντικής τεχνικής υποδομής. 
 
Το οδικό δίκτυο που περιβάλλει ή διασχίζει την περιοχή παρέμβασης, παρουσιάζει ακτινωτή 
μορφή με γενική κατεύθυνση και σύγκλιση προς το κέντρο της Αθήνας και προς τον ορεινό 
όγκο του Ποικίλου Όρους. Προτείνεται να ιεραρχηθεί: είτε ως βασικό οδικό δίκτυο, όπως η 
λεωφόρος Θηβών και ως βασικές συλλεκτήριες οδοί, όπως είναι οι οδοί Ελαιών και 
Πετρουπόλεως, είτε ως τοπικές συλλεκτήριες οδοί, όπως είναι οι οδοί Κυπαρισσίας, Έκτορος, 
Πλουτάρχου, Μακαρίου και Μ. Αλεξάνδρου, είτε ως τοπικό οδικό δίκτυο που αναπτύσσεται 
στο εσωτερικό της περιοχής μελέτης. 14 
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Σήμερα η κατάσταση των βασικών και τοπικών συλλεκτήριων οδών δεν καλύπτει τις 
απαιτήσεις ιεράρχησης, από άποψη γεωμετρικών χαρακτηριστικών, ενώ οι τοπικοί δρόμοι 
έχουν γενικά επαρκή χαρακτηριστικά, είναι όμως ιδιαίτερα πυκνοί, η ασφαλτόστρωσή τους 
δεν έχει ολοκληρωθεί σε κάποιες περιπτώσεις, ή κυρίως δεν συντηρείται επαρκώς. Υπάρχουν 
δε πολλοί δρόμοι χωρίς κράσπεδα. 14 
 
Πολλά πεζοδρόμια παρά την οδό, είναι χωμάτινα και λείπει παντελώς η αναγκαία σήμανση – 
πληροφόρηση πεζών και οδηγών, όπως και οι χώροι στάθμευσης. Η κυκλοφοριακή αναρχία 
χαρακτηρίζει την περιοχή μελέτης. 14 
 
Δίκτυο πεζόδρομων δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Διάσπαρτα μέσα στην περιοχή μελέτης 
έχουν διαμορφωθεί ορισμένοι πεζόδρομοι τοπικής σημασίας σε συνάρτηση με τοπικές 
ανάγκες (παρά σχολικά συγκροτήματα, παρά το εργοστάσιο ΒΙΟΦΥΑΛ, κ.ά.). Υπάρχουν 
επίσης χαρακτηρισμένοι πεζόδρομοι που δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί. Το βασικό 
πρόβλημα ως προς τους πεζόδρομους είναι η έλλειψη ενός σχεδιασμένου δικτύου, που να 
συνδέει τα τοπικά πολεοδομικά κέντρα και τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους. Η 
υπάρχουσα διασπορά στους χαρακτηρισμένους πεζόδρομους (διαμορφωμένους ή μη) δεν 
κρίνεται επαρκής, αντίθετα θεωρείται αναγκαίο να σχεδιαστεί δίκτυο οδών ήπιας 
κυκλοφορίας. Η επιλογή ήπιας κυκλοφορίας οδών εκτιμάται ότι δεν θα επιβαρύνει ιδιαίτερα το 
σοβαρό πρόβλημα έλλειψης χώρων στάθμευσης, θεωρείται δε σύμφωνη και με την 
κατεύθυνση του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. για ενοποίηση των τοπικών πολεοδομικών κέντρων 
μέσω κεντρικού δικτύου πεζοδρόμων. Η παντελής έλλειψη χώρων στάθμευσης δυσχεραίνει 
τον παραπέρα χαρακτηρισμό πεζοδρόμων που λειτουργούν ανταγωνιστικά ως προς την 
κίνηση και στάθμευση των τροχοφόρων. 14 
 
Πρόβλημα διαπιστώνεται στην περιοχή μελέτης ως προς την απορροή ομβρίων υδάτων σε 
διάφορα σημεία. Το γεγονός αυτό επιβάλλει την εκτέλεση των αναγκαίων έργων απορροής 
για να αποφευχθούν οι πλημμύρες. 14 
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά αστικής και κοινωνικής υποβάθμισης που παρουσιάζει η Περιοχή 
Παρέμβασης συνοψίζονται στα εξής: 14 
 
• Υψηλή μεικτή οικιστική πυκνότητα, μικρά οικοδομικά τετράγωνα και μεγάλη 
κατάτμηση η οποία σε συνδυασμό με τους υψηλούς σ. δόμησης 1,6 και 1,5 
δημιουργεί προβλήματα πυκνής δόμησης, ενώ ο βαθμός κάλυψης του σ. δόμησης 
δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός.  
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• Ιδιαίτερα ανεπαρκής ανάπτυξη των δύο τοπικών κέντρων που είναι καθορισμένα στο 
Βόρειο και Νότιο όριο της περιοχής παρέμβασης και χαμηλός βαθμός διασποράς 
δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν καθημερινές ανάγκες.  
 
• Χαμηλή κάλυψη αναγκών στο τοπικό επίπεδο αναφορικά με τους κοινόχρηστους 
χώρους, το πράσινο και τις πλατείες.  
 
• Υποβαθμισμένη εικόνα του δημοσίου χώρου και του δομημένου περιβάλλοντος  
 
• Στενοί δρόμοι και ελλιπής εφαρμογή του σχεδίου σε κάποιες περιπτώσεις, έλλειψη 
χώρων στάθμευσης, έλλειψη ιεράρχησης του οδικού δικτύου, παντελής έλλειψη 
σημάνσεων και πληροφόρησης για την υποβοήθηση τροχοφόρων και πεζών.  
 
• Έλλειψη δικτύου πεζόδρομων και υποβαθμισμένες συνθήκες (αδιάβατα, χωμάτινα) 
των πεζοδρομίων παρά την οδό.  
 
• Έλλειψη φυτεύσεων και εν γένει τοπικής βλάστησης, τόσο στο δημόσιο χώρο, όσο 
και στον ιδιωτικό.  
 
• Σημειακά προβλήματα πλημμύρων λόγω έλλειψης δικτύου ομβρίων υδάτων (έστω 
και επιφανειακού). 14 
 
Τα προτεινόμενα έργα συνοψίζονται σε  
 
• έργα αναβάθμισης – ανάδειξης του δημόσιου χώρου (με παρεμβάσεις στο οδικό 
δίκτυο και το δίκτυο κίνησης πεζών) όπως η διαμόρφωση της οδού Μελίκης, όπως 
επίσης και της οδού Πλουτάρχου – Σφακτηρίας σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, με έργα 
πλακοστρώσεων, φυτεύσεων, τοποθέτησης φωτιστικών και καθιστικών, κ.ά.  
 
• Έργα βελτίωσης κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου (με αναβάθμιση 
εσωτερικού ιστού) . Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην περιοχή παρέμβασης.  
 
• Έργα βελτίωσης των υποδομών περιβάλλοντος Περιλαμβάνονται έργα κατασκευής 
δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων σε μήκος 1000 μέτρων και τοπικά 
αντιπλημμυρικά έργα σε επιλεγμένα σημεία που εμφανίζουν συχνά πρόβλημα 
πλημμύρων. Με το έργο αυτό αποκαθίστανται οι υποδομές περιβάλλοντος της 
περιοχής παρέμβασης, αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής και πραγματοποιείται 
εξοικονόμηση οικονομικών απωλειών που κάθε φορά προκαλείται και επιβαρύνει 
τους κατοίκους και το δημόσιο. 14 
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Με τα έργα αστικής ανάπλασης που έχουν επιλεγεί εκτιμάται ότι θα αναβαθμιστεί η 
συνεκτικότητα του οικιστικού ιστού, με την ενοποίηση σε ενιαίο δίκτυο των κοινωφελών και 
κοινοχρήστων χώρων και τη βελτίωση της προσπελασιμότητας των πεζών προς το δίκτυο 
αυτό. Επιπλέον, θα βελτιωθούν οι συνθήκες κίνησης των πεζών στο δίκτυο πεζόδρομων και 
οδών ήπιας κυκλοφορίας, χωρίς να προκληθεί δυσεπίλυτο πρόβλημα στάθμευσης. Ενώ 
τέλος, θα βελτιωθεί το πρόβλημα των πλημμύρων στα σημεία όπου εμφανίζεται. 14 
 
Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει όλη την έκταση του Ποικίλου Όρους - Όρους Αιγάλεω 
(28.000 στρ.) και σκοπό έχει να αντιμετωπίσει το βουνό σαν ένα ενιαίο σύμπλεγμα 
λειτουργιών που θα το καταστήσουν πνεύμονα πρασίνου, περιοχή μικροαναψυχής και πεδίο 
δράσεων για την οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών. 14 
Διαχειριστική μελέτη δημοσίου δάσους Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω.  
 
Η ανάγκη σύνταξης μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του Ποικίλου Όρους και του όρους 
Αιγάλεω, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ορθολογική και με πρόγραμμα διαχείριση των 
δασικών εκτάσεων του Ποικίλου Όρους, η οποία και θα αποτελέσει και την βάση για την 
καλύτερη οργάνωση των όποιων επεμβάσεων θα γίνονται από εδώ και στο εξής στην 
περιοχής (μελέτες και κατασκευή δημοσίων δασοτεχνικών έργων, αναδασώσεων, 
δραστηριότητες και πυρασφάλειας). 14 
 
Το Ποικίλο Όρος λόγω της γεωγραφικής του θέσης (κλίμα κλπ) καθώς και των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων (υλοτόμηση, βόσκηση, φωτιές κλπ) έχει υποστεί έντονη οικολογική 
υποβάθμιση. Η σύνταξη και υλοποίηση της μελέτης καθώς και ο βαθμός ανταπόκρισής της 
είναι σημαντικός γιατί αφορά τον σωστό προγραμματισμό υλοποίησης των δράσεων στο 
Ποικίλο Όρος που αποσκοπούν στην βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής αξίας του 
καθώς και των δασοκομικών χειρισμών που στόχο έχουν την πρόληψη και προστασία του 
από πιθανούς κινδύνους πυρκαγιάς. 14 
 
Ο σωστός προγραμματισμός και υλοποίηση θα έχουν ως αποτέλεσμα:  
 
1. Την άρτια ολοκλήρωση της οικολογικής ανασυγκρότησης και της αποκατάστασης του 
δασικού χαρακτήρα του Ποικίλου Όρους  
 
2. Την ορθολογική απόδοσή του για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, 
αναψυχής και πολιτισμού.  
 
3. Την ολοκληρωμένη ασφάλεια του από οποιοδήποτε κίνδυνο πυρκαγιάς και άλλων 
καταστροφών. 14 
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Η ορθολογική περιβαλλοντική αναβάθμιση και η σωστή δημιουργία χώρων αναψυχής θα έχει 
αντίκτυπο στην αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας και στη βελτίωση του 
μικροκλίματος της περιοχής. 14 
 
Συνοπτικά ως προς τον ορεινό όγκο του Αιγάλεω, κοινή επιδίωξη όλων των Γ.Π.Σ. των 
δήμων τα όρια των οποίων περιλαμβάνουν τμήματα του ορεινού όγκου, είναι η δημιουργία 
ενός υπερτοπικού πόλου – πάρκου που θα απευθύνεται, κυρίως στους κατοίκους του δυτικού 
Λεκανοπεδίου, με την οργάνωση χώρων αναψυχής, πολιτιστικών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων, χρήσεις γης και όρους δόμησης που θα προκύψουν έπειτα από την 
εκπόνηση ειδικής μελέτης για το σκοπό αυτό. Η μελέτη αυτή έχει ήδη εκπονηθεί και κατέληξε 
στη θεσμοθέτηση με νόμο (Ν. 2742/1999, άρθρο 21) των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, όρων 
και περιορισμών δόμησης και λοιπών ρυθμίσεων για την ολοκληρωμένη προστασία του 
ορεινού όγκου. 14 
 
Με τον καθορισμό Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου χρήσεων γης και περιορισμών δόμησης στο 
Οικολογικό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στον χώρο του Πύργου Βασίλισσας 
καθορίστηκαν οι εξής τρεις περιοχές: 14 
 
• Περιοχή Α: Δημόσια έκταση με χρήση οργανωμένου και ελεύθερου πρασίνου  
 
• Περιοχή Β: Περιλαμβάνει τα ιστορικά κτίρια (που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, όπως 
ήδη αναφέρθηκε) με τα παραρτήματά τους, τον περιβάλλοντα χώρο τους και τις 
εισόδους προσπελάσεως με τις γύρω περιοχές.  
 
• Περιοχή Γ: Πάρκο Βιολογικής Γεωργίας 14 
 
Παράλληλα, θα πρέπει να γίνουν κάποια έργα συντήρησης και βελτιώσεις στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του δασικού οδικού δικτύου των δρόμων. Πρόκειται για μελέτη δασικής 
οδοποιίας και έχει σχέση με την λειτουργία του Ποικίλου σαν χώρου αναψυχής, αφού το οδικό 
δίκτυο θεωρείται ο συνδετικός ιστός επικοινωνίας μεταξύ του αστικού χώρου και του ορεινού 
όγκου. Οι δρόμοι θεωρούνται ως το βασικότερο μέσο για την προστασία του βουνού, την 
γρήγορη πρόσβαση για την κατάσβεση των πυρκαγιών, όπως και για την συντήρηση των 
φυτών και την λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. Η μελέτη έχει σαν σκοπό να καταγράψει 
λεπτομερώς, με τεχνικούς όρους, τη μετατροπή του οδικού δικτύου του Ποικίλου όρους, από 
Γ’ σε Β’ κατηγορίας δασικούς δρόμους. 14 
 
Η διευκόλυνση της διέλευσης και παραμονής θα δημιουργήσει νέες συνθήκες για δασική 
αναψυχή στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου και ειδικότερα σε αυτούς της Δυτικής Αθήνας και 
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του Θριασίου Πεδίου που υποφέρουν από έλλειψη ελεύθερων φυσικών χώρων και χώρων 
αναψυχής. 14 
 
Η αντιπυρική προστασία θα γίνει αποτελεσματικότερη μέσω της διευκόλυνσης της διέλευσης 
των πυροσβεστικών οχημάτων και των οχημάτων φύλαξης και παρακολούθησης. Με την 
διάνοιξη των μονοπατιών θα αποκτήσει το βουνό πολύ μεγαλύτερη αναψυχική αξία. 
Αποτέλεσμα αυτού, θα είναι να μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό 
επισκεπτών. 14 
 
Τέλος προτείνεται να αναπτυχθεί ροή πεζών δίκτυο πρασίνου,
 
 κατά μήκος του ρέματος 
Ρουβίκωνα που με προσανατολισμό βορρά νότου, κινούμενο παράλληλα στη Λ. Φυλής 
συνδέει το Καματερό με το Περιστέρι. Αυτή η ροή των πεζών που θα κινείται εκτός του 
κέντρου του δήμου Ιλίου, διερχόμενη αποκλειστικά από περιοχές κατοικίας, συναντά ένα μόνο 
σημαντικό πολεοδομικό σημείο μεγάλης σημασίας για την περιοχή, τον κυκλικό κόμβο στην 
τομή των Ιλίου, Κύπρου, Μπίμπιζα. (Όπως φαίνεται στον χάρτη 15 του παραρτήματος, 
προτεινόμενοι ποδηλατόδρομοι δήμου Ιλίου). Ο κόμβος αυτός δεν είναι ένας απλά 
συγκοινωνιακό κόμβος. Η πολεοδομική του σημασία δεν είναι μικρή.  Μέσω αυτού συνδέονται 
τα κέντρα των Αγ. Αναργύρων και του Ιλίου. Η Κύπρου ο άξονας που τον συνδέει με τους Αγ. 
Αναργύρους, είναι ήδη ένας εμπορικός άξονας με λιανικό εμπόριο τοπικό υπερτοπικό. Ο 
κόμβος αυτός είναι σίγουρο ότι α αποτελέσει χώρο συγκέντρωσης πεζών, χώρο στάσης για 
τις δυο τεμνόμενες ροές, την προτεινόμενη του Ρουβίκωνα και τη ροή σύνδεσης μεταξύ του 
Ιλίου και Αγ. Αναργύρων. 16 
 
5.4.3. Αστική Ανάπλαση και Περιβαλλοντική Εξυγίανση Χώρων Υποβάθμισης14 
 
Μία άλλη αξιόλογη επέμβαση φυσικού σχεδιασμού στοχεύει στην αστική ανάπλαση και 
περιβαλλοντική εξυγίανση χώρων υποβάθμισης. Με άλλα λόγια, στοχεύει στην ανάδειξη της 
αρχιτεκτονικής και αισθητικής φυσιογνωμίας και στην αναβάθμιση – ανασυγκρότηση του 
δημόσιου χώρου αξιοποίηση αισθητική και παραγωγική, σημαντικών κτιριακών 
συγκροτημάτων της περιοχής. Η χωροθέτηση των πόλων, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα 
υφιστάμενα, δημιουργεί δίκτυο πολλαπλών χρήσεων που καλύπτει ισόμετρα την περιοχή και 
επιτυγχάνει  
 
(α) αναβαθμισμένο και ελκυστικό για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις αστικό περιβάλλον 
 
(β) πόλους ανάπτυξης ελκυστικούς για να φιλοξενήσουν τις επιχειρήσεις και θα επιλέξουν 
εγκατάσταση στη Δυτική Αθήνα.  
 
Παραδείγματα τέτοιων κτιρίων στο δήμο Ιλίου είναι: 
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• Το ιστορικό κτίριο «Κωνσταντινίδη».
 
Ο δήμος Ιλίου αγόρασε το έτος 2001 το οικόπεδο 
στην περιοχή Ραδιοφωνίας του δήμου το οποίο περικλείεται από τις οδούς Γαλαξιδιού 
– Ερμουπόλεως – Ιτέας – Κορώνης. Η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου είναι 
εμβαδού 775,52 μ2. Επί του οικοπέδου βρίσκεται διώροφο κτίριο συνολικής 
επιφάνειας 354,10 μ2. Το ακίνητο αποκτήθηκε από το δήμο επειδή αποτελεί ιστορικό 
κτίριο για το Ίλιον. Το ακίνητο αποτέλεσε τμήμα του κεφαλαίου της γεωργικής 
εταιρείας «Ε. και Α. Μανούσος & Κ. Σταυρίδης», που περιλάμβανε τη λειτουργία 
κονικλοτροφείου, πτηνοτροφείου, κτηνοτροφείου κλπ και δραστηριοποιήθηκε από το 
1932 μέχρι την έναρξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Το κτίριο διαθέτει μια ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική φυσιογνωμία που συνδυάζει ελληνικά και κεντροευρωπαϊκά στοιχεία, 
αποτελεί μια πρωτότυπη αστικού τύπου χαρακτηριστική κατοικία της εποχής της. Το 
προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και αποκατάσταση – αναπαλαίωση του 
προαναφερθέντος ακινήτου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του. Η 
αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη το κτίριο από τον σεισμό της 7/9/99 είναι 
αναγκαία γιατί αποσκοπεί στη συνέχιση της ομαλής κοινωνικής ζωής και στη 
διατήρηση της ποιότητας ζωής στο Δήμο Ιλίου. Το κτίριο μετά την ανακατασκευή και 
ανακαίνισή του θα περιλαμβάνει νέες λειτουργίες πολιτιστικού περιεχομένου. 
• Η ιδιοκτησία της ΕΡΤ ΑΕ
 
 έκτασης 77 στρ. περίπου όπου πρόθεση και του ΑΣΔΑ είναι 
η δημιουργία Μουσείου Ραδιοφωνίας αξιοποιώντας τα ήδη υφιστάμενα κτίρια με τον 
εξοπλισμό τους, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, μαζί με τον 
περιβάλλοντα χώρο τους.  
• Η ευρύτερη περιοχή της Ραδιοφωνίας
 
 στο δήμο Ιλίου,  (Όπως φαίνεται στον χάρτη 17 
του παραρτήματος, συνοικίες δήμου Ιλίου) όπου έχουν εγκατασταθεί μεγάλης 
κλίμακας παραγωγικές δραστηριότητες που προκαλούν σημαντικές οχλήσεις στην 
περιοχή (π.χ. μονάδες χονδρεμπορίου, αποθήκες, μάντρες οικοδομικών υλικών, 
μαρμαράδικα, κτλ.). Έτσι αγοράστηκε από τον δήμο κτίριο 2 ορόφων (Βίλλα) στην 
γειτονιά της Ραδιοφωνίας του δήμου, το οποίο χτίστηκε το 1928 και ο οποίος 
σκοπεύει στη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου στο χώρο αυτό. 
• Το πρώην εργοστάσιο της ΒΙΟΦΥΑΛ στην περιοχή Μιχελή του δήμου. Από τον 
Α.Σ.Δ.Α. δημοπρατήθηκε η ανακατασκευή του δημοτικού κτιρίου και αφού γίνουν οι 
αναγκαίες πρόσθετες εργασίες στήριξης θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο πολιτιστικό- 
κοινωνικό κέντρο. Με την ανάπλαση του παλιού εργοστασίου θα δημιουργηθεί ένα 
πρότυπο πολιτιστικό κοινωνικό κέντρο, με πολλούς χώρους αναψυχής (βιβλιοθήκες, 
αίθουσες εργαστηρίων για επιμορφωτικά προγράμματα, καλλιτεχνικά εργαστήρια, 
γραφεία κοινωνικής πρόνοιας) ενώ παράλληλα θα διαμορφωθεί και ο εξωτερικός 
χώρος με ζώνες πρασίνου και παιδική χαρά, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις 
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ανάγκες των κατοίκων της περιοχής και να πάψει πλέον αυτό το ερειπωμένο κτίριο να 
αποτελεί εστία μόλυνσης και προσβολή της αισθητικής της πόλης. 
  
 
Τέλος μια άλλη πρόταση περιβαλλοντικού σχεδιασμού αποτελούν οι Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας:  
 
Ηλιακή ενέργεια
 
 : Λόγω των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών – μεγάλος αριθμός ημερών 
με ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες- η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μέσω 
τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμότητα και την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, είναι 
μια δυνατή προοπτική για την εξοικονόμηση ενέργειας στην περιοχή εφαρμογής.  
Αιολική ενέργεια : 
 
Στην περιοχή παρέμβασης δεν λειτουργεί σήμερα αιολικό πάρκο. Η 
εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας δηλαδή η μετατροπή της κινητικής σε απολήψιμη 
μηχανική και ηλεκτρική ενέργεια, απαιτεί την εγκατάσταση ανεμογεννητριών (Α/Γ) που 
διακρίνονται σε δυο είδη: τις δίπτερες και τις τρίπτερες. Οι τρίπτερες έχουν την δυνατότητα 
εκμετάλλευσης ασθενούς αιολικού δυναμικού. Σύμφωνα με στοιχεία της μέσης ετήσιας 
ταχύτητας ανέμου του ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) παρουσιάζεται ισχυρό 
αιολικό δυναμικό στο Νότιο Ανατολικό τμήμα της Αττικής με μέση ταχύτητα άνεμου από 6.001 
– 10 m/sec. Όσον αφορά την Δυτική Αθήνα, στο Όρος Αιγάλεω εντοπίζεται σχετικά χαμηλό 
αιολικό δυναμικό της τάξεως του 4.001 – 6 m/sec και σε ορισμένα σημεία και ισχυρότερο. 
Όμως σύμφωνα με το Άρθρο 21 «Προστασία του Όρους Αιγάλεω» του Νόμου 2742/1999 δεν 
προβλέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στον ορεινό όγκο. Θα πρέπει να συμπληρωθεί 
ότι η κατασκευή αιολικού πάρκου δεν έχει μηδενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η επιλογή 
της πιθανής τοποθεσίας θα πρέπει να συνοδεύεται στην περίπτωση που δεν υπάρχει με την 
κατασκευή οδικού δικτύου. Η οπτική όχληση όπως επίσης και η ηχορύπανση η οποία 
παράγεται από την περιστροφή των προπελών είναι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ικανές να φέρουν σε αντίθεση την τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα αν υπάρχουν σε σχετικά μικρή 
απόσταση κατοικημένες περιοχές. Η διαταραχή της ορνιθοπανίδας της περιοχής είναι επίσης 
ενδεχόμενη. Τέλος αποφεύγεται η τοποθέτηση Α/Γ σε περιοχές όπου είναι εγκατεστημένες ή 
προβλέπεται να εγκατασταθούν τηλεπικοινωνιακές κεραίες και ραντάρ λόγω των 
παρεμβολών που δημιουργούνται. Η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας, είναι πιθανόν 
δυνατή στην περιοχή μελέτης αν και λόγω των ιδιαιτεροτήτων απαιτείται ειδική μελέτη για την 
πιθανή χωροθέτηση αιολικών πάρκων. 
14 Βλ. Α.Σ.Δ.Α. «Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης», Αθήνα, 2007 
15 Βλ. Διπλωματική εργασία Ηλίας Θ. Τσαντήλας, «Χάραξη Στρατηγικής Ήπιων Μετακινήσεων Στο Δήμο Ιλίου με 
Εξειδίκευση στη υποδομή Ποδηλάτου», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2008  
16 Βλ. Σιόλας Ά. – Βλαστός Θ. – « Προτάσεις Πολεοδομικής και  Κυκλοφοριακής Ενοποίησης στην Πόλη. Η Δυτική 
Αθήνα.» - ΕΜΠ, Αθήνα 1994 
17 Βλ. Δήμος Ιλίου – www.ilion.gr 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Βασική στρατηγική χωρικής ανάπτυξης του δήμου Ιλίου και γενικότερα της Δυτικής Αθήνας, 
στο πλαίσιο και σε σχέση με το σύνολο της μητροπολιτικής Αττικής, θα πρέπει να είναι η 
δημιουργία αυτοτελούς και διακεκριμένου αναπτυξιακού προτύπου, ως ισχυροποιούμενη 
χωροταξική υποενότητα της Αττικής στο πλαίσιο μιας γενικότερης πολυκεντρικής οργάνωσης 
της μητροπολιτικής περιφέρειας. Έτσι η Δυτική Αθήνα θα μπορούσε να αποκτήσει σταδιακά 
αυτοδύναμη παραγωγική εξειδίκευση σε σχέση με τον καταμερισμό εργασίας στο 
Λεκανοπέδιο και την Αττική, συμπληρωματική μεν στο ενιαίο πολύπλεγμα του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος Πρωτευούσης, αλλά διακεκριμένη με βάση τα ενδογενή χαρακτηριστικά της 
περιοχής και τις εξειδικεύσεις και τους ρόλους που μπορεί να αποκτήσει σε μια δυναμική 
πορεία. 18 
 
Ως κεντρικός λοιπόν άξονας – κεντρική ιδέα του προτεινόμενου πλαισίου στόχων θεωρείται η 
επιτάχυνση και διεύρυνση της διαδικασίας αναβάθμισης της περιοχής, ως μια χωροταξική και 
κοινωνικο-οικονομική υπο-ενότητα με άξονες: 18 
 
• τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, 
 
• την αξιοποίηση των τοπικών πόρων,  
 
• την ανάδειξη της θετικής τοπικής ταυτότητας,  
 
• την επίτευξη της χωρικής και κοινωνικο-οικονομικής συνοχής της.  
 
Οι δυσκολίες για την υλοποίηση ενός τέτοιου στόχου είναι πολλές και σύνθετες. Η οικονομική 
ανάπτυξη με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά απαιτεί πόρους και πρωτοβουλίες, η κοινωνική 
ανάπτυξη ενεργοποίηση των πολιτών σε συνδυασμό με κοινωνικές παροχές και το 
περιβάλλον απαιτεί πρωτεύουσα θέση σ’ όλες τις πολιτικές, τις παρεμβάσεις και τα έργα.  
 
Ταυτόχρονα θεωρείται απαραίτητος ο εκ νέου πολεοδομικός σχεδιασμός των δήμων με βάση 
τα σημερινά δεδομένα και τις νέες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή της 
Αττικής, αλλά και το νέο θεσμικό πλαίσιο που έχει ενσωματώσει τις τελευταίες εθνικές και 
ευρωπαϊκές πολιτικές για τον αστικό σχεδιασμό.  
 
Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική χρήσεων γης, για 
ολόκληρη της γεωγραφική ενότητα της Δυτικής Αθήνας, με προτεραιότητα τις περιοχές 
ανάπτυξης των κεντρικών λειτουργιών – όπου παρουσιάζονται τα περισσότερα προβλήματα 
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έτσι ώστε να υπάρξει ένα ανατροφοδοτούμενο μητρώο δραστηριοτήτων που θα δίνει ανά 
πάσα στιγμή ποσοτικά και χωρικά στοιχεία για κάθε δραστηριότητα. Η καταγραφή των 
χρήσεων γης και η διασύνδεσή τους με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 
παρακολούθησης στο χώρο, των τάσεων εξέλιξης των δραστηριοτήτων αποτελεί ένα πολύ 
χρήσιμο εργαλείο άσκησης, όχι μόνον πολεοδομικής πολιτικής, αλλά και αναπτυξιακής – 
οικονομικής πολιτικής. 18 
 
Τέλος, στην περίπτωση της Δυτικής Αθήνας γενικότερα, η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης στις σχεδιαζόμενες και ακολουθούμενες πολιτικές για την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξή της, αποτελεί αυτονόητη και αναντίρρητη ανάγκη, καθώς η περιβαλλοντική 
υποβάθμιση αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής. Η περιβαλλοντική 
αναβάθμιση πρέπει να αποτελεί βασική συνιστώσα στο πλαίσιο του σχεδιασμού τόσο της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και της Κεντρικής Διοίκησης για τους Δήμους της Δυτικής 
Αθήνας. Πολιτικές που αφορούν τις μεταφορές, την ενέργεια, τον πολεοδομικό και 
χωροταξικό σχεδιασμό, την μεταποίηση, τις υπηρεσίες, πρέπει να συνδέονται και να 
εξυπηρετούν τους στόχους περιορισμού της ρύπανσης, της προστασίας της υγείας του 
πληθυσμού, της οικολογικής ισορροπίας, της ορθολογικής διαχείρισης φυσικών πόρων, της 
πρόληψης-περιορισμού των φυσικών καταστροφών. 18 
 
Η βιώσιμη ανάπτυξη εν τέλει ως βασική συνιστώσα δύναται να αποτελέσει τον άξονα και την 
ιδιαίτερη ταυτότητα του δήμου με αδιαμφισβήτητη την αξιοποίηση των τοπικών πόρων, την 
συμμετοχή στις νέες αναπτυξιακές της «διαδρομές», τις νέες προοπτικές και δυνατότητες, την 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα του υφιστάμενου παραγωγικού 
δυναμικού μέσα από μία ανανέωση των δεξιοτήτων του, την παροχή των απαραίτητων 
συνθηκών για τη διαβίωση σ’ ένα υγιές περιβάλλον, στο πλαίσιο της κοινωνικο-οικονομικής 
συνοχής. Ειδικά για τη Δυτική Αθήνα βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ένα ευρύ πρόγραμμα 
δομικών παρεμβάσεων με στόχο την άμβλυνση των χωρικών ανισοτήτων, την εξάλειψη των 
γειτονιών της φτώχιας, την συγκρότηση ενός διαρθρωτικού αναπτυξιακού προτύπου 
δικτύωσης παραγωγικών ζωνών και κεντρικών λειτουργιών – «αναπτυξιακοί διάδρομοι» που 
ενώνουν «αναπτυξιακούς πόλους», δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα αναζωογονημένο 
πολεοδομικό ιστό μέσα από εκτεταμένες αναπλάσεις – ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις. 
18 
 
 
 
 
 
 
 
18 Βλ. Α.Σ.Δ.Α. «Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης», Αθήνα, 2007 
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